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T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
S E m i G l O T E L E d R A F I C O 
IDiário de l a M a r i n a . 
AT. UÍAiHO D E r,A MAttlNA. 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D B A K O C a B . 
M a d r i d , 28 de f eb re ro . 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a u n R e a l 
Decreto re levando a l G r o a e r a l D e s -
pujo l s del cargo de G r o b e r n a d o r y 
C a p i t á n G e n e r a l de F i l i p i n a s . E l 
Gobierno le h a b í a h e c h o r e p e t i d a s 
ind icac iones á f in de q u e d i m i t i e s e , 
pero e l G e n e r a l no t u v o p o r c o n v e -
niente atenderlas . 
C a s o que acepte, s e r á n o m b r a d o 
para ese puesto e l G e n e r a l M a r t í -
nez C a m p o s . 
Dice E l L i h o - a l q u e e n l o s c e n t r o s 
oficiales se t i e n e n e s p e r a n z a s d e 
celebrar u n tratado de C o m e r c i o c o n 
los E s t a d o s U n i d o s , q u e f a c i l i t e l a 
i m p o r t a c i ó n en d i c h a K e p ú b l i c a d e 
los v inos e s p a ñ o l e s . 
D í c e s e que con objeto d e h a c e r r e -
ducciones er\ e l p r e s u p u e s t o d e gras-
tos do l a P e n í n s u l a , i r á n á "CJltramar 
lo^ Je fes y Oficiales de I n f a n t e r í a d e 
M a r i n a , que r e s u l t a n e x c e d e n t e s 
con motivo de l a r s x o r m a ú l t i m a -
mente decre tada por e l S r . C e r v e r a , 
M i n i s t r o del r a m o . 
L o s l i b e r a l e s s e m u e s t r a n m u y 
disgustados á c a u s a de h a b e r p r o -
nunciado u n d i scx irso e n e l Cervtro 
M i l i t a r e l ex M i n i s t r o S r . C a n a l e j a s , 
dejando c o m p r e n d e r q \ \o s e opone á 
las c c o n o m í a f i e n l o s p r e s u p u e s t o s 
de G u e r r a y M a r i n a de l a P e n í n s u -
la . 
S e h a n a d o p t a d o e n B a r c e l o n a a l -
gunas p r o c a u c i o n e s m i l i t a r e s . 
Viena, 28 de febrero . 
E l r io D a n u b i o s e h a d e s b o r d a d o . 
L a s a g u a s h a n i n v a d i d o l a a l d e a 
de G e r g e l y , y s u s h a b i t a n t e s h u y e -
r o n p a r a l a v e c i n a c i u d a d d e P a k s . 
M u c h o s de l o s f u g i t i v o s f u e r o n a l -
c a n z a d o s por a q u e l l a s y p e r e c i e r o n 
ahogados . 
AZÚOAK MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 88, ¿i 0*625 
do $ en oro por 11 ^ kilógramoH. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Melitrtú López Cuervo. 
DE FRUTOS.—T>. Carlos Jimónez Jiménez, au-
xiliar de Corre dor. 
Es copi i.--Ilali '^Ki. 28 i l | febrero 4a IÍ93. - f-l 
(mije Prft|cM«{iífl " tarhin. .Tornlm Paltemov 
El Corred.ir Je C(ir:ii-;ri ) D. Felipe íi.diigaM y Es-
caler ha dado do uiy.Oi oo'mo tíepandionto aííiHiaT 
suyo, y por inutu.j cofiyeuio, á O. NitrcUo Om til — 
Y aoroba la diotia baj i por ta Jnatíi Directiva üé este 
Colegio, d) ordon de la l'rcsideneia se hace público 
par í genei-al eoiiociuiiento. 
llaban-j, LTr-lo f-.brero da 1393.Pedro Q. López, 
Secretario -Contador. 
N O T I C I A S D I 7 A L 0 I I E S 
O H O 
D B I i 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrió de 249 íi 24í)i por 
100 y cierru de ¿40 
i i 249i por 100. 
PLATA f Abri5.1 de M f á 915 
WAOIONAL (.Cerró. > de 911 á 93. 
FONDOS PUBLICOS. 
TELEÜHASiAS C O M E R C I A L E S . 
Sí nava - l 'or>- J'cbi'ero f¿7, d l a * 
& ] fie l a t a r i " . 
5Í4.?i-.,!»erttot):ijM-f e^urm-naU «ü» d(y.j de 0 á 
Gi f̂>~ «Jt'ilttto. 
Caüsfjío--. --.íiJírf lioiífiníÁ: «M» Mv , (hanqneroi.-'j 
d $i.8<L 
Idciti sipíre í 'srís , íiO áiv- (haiujniros;, á 5 
ídtíí-afiobiv, isftftílfiir^o, «0 dD (baiinuevo}!), 
ft 95}. 
BOV.OÍ rcjéteWttdoa de les Rt)tado«-lImd«>s, 4 
por ciéntój íí H H i , fx.cupfn, 
ÍJfiutrtfnsTiH, n . U>, x>A. 9». rt «3. 
l{;egiuar I oáé¿ réfTno, do .'i ¿i R-i 
•áíf U*s . • •> «v»,.. , i i', fiómlMiiK 
VENDIDOS: 300 h&c«y(N do azfioftr. 
'L»íitoe-i f «Ví'cot., .MÍ lori'í T*U)*. & $l8itMN 
sV>jt«/»•««, f e b r e r o 2 7 . 
A/dfAr ivoínTi»! •;. ).<>;,, 9« , iS 1« 3 
Idí:^; ri ^'íiíf.í- roili!<tv <l0 1í» »»)».. 
Co.US^IIdSdftít] :>S'j, «y- i t i lor^, 
DitViiodOUU», Uuiuío fio ín.jchítt rrii , *ij por |«fl . 
r.t.u,-i> !)f»r <'í<'»i» («piulo!. >» tí Mí), ox-litio* 
!'•> r í v f e b r e r o V7. 
K. Hta, tt poi MM, It üS ir,,'!-. ¡{.-J; ctH.. jjVr 
inforíH. 
(Queda prohibida la reproducc ión d é l o s 
telegramas que anteceden, con arreglo a l ar-
itculo 31 <7Í! 2a /.c.y de Vropiedad Intelectual.) 
M m C A I W D É AZ D O A U E S T 
Febrero 2S í7t; lS9o . 
No h a y Variación notable que s e ñ a -
lar en nuestro mercado azucarero, á 
jx-.s.ir de que las noticias del increado 
de E u r o p a l ia marcado otra declina-
c ión y no se observa demanda de nues-
tro pr inc ipal centro consumidor-. L o s 
precios, s in embargo, se mantienen con 
ai gima solicitud de clases aparentes 
para los mercados peninsulares y las 
disposicitmos á comprar que va indi-
cando la especulación, 
E n t í e ayer y boy se l ian efectuado 
las siguientes operaciones. 
CENTKÍFUGAS DE GUARAPO, 
ingenio Santa A m a l i a . 
3250 sacos n ú m e r o 12, polarización 97jJ 
á 6.05. ' . • 
V a r i o s ingenios. 
000 sacos, n ú m e r o 10A, p o l a r i z a c i ó n 
9o ¿ , á CuMK 
Ingenios varios . 
1000 sacos mim. 11, p o l a r i z a c i ó n 9(i[7.0, 
1 ú C.oSJ, íi recibir en el para-
Ingenio L a s C a n a s , 
2000 sacos m'imero 11, p o l a r i z a c i ó n 90, 
á 6.54. 
Ingenios varios . 
1018:'ha8ta 3731 sacos n ú m e r o 11, ])ol. 
06^, á 6 SÍS. 
QEJÍTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenio L a s C a ñ a s . 
837 sacos n ú m e r o 7.4', p o l a r i z a c i ó n 89, 
¿ 4 . 8 1 . 
Obllg. Ayuulaiivi'ato 1* Hipoteca 
Obligacionoa 1 i ' polccariaB del 
Excmo. Ayuiitamiento 
Billetes ITipotec:.. ii!,3 do la Isla de 
Onba 
AOCIí . WES. 
Banco E^afiol dt !a íi(liidt) fJnWa 
Haaco /Vj.íoola. 
naneo dol Coüiei Aio, rerrocarri 
los Unido» Je la Ilabaiiíi y Al 
; aiaoeñea de Regia 
Conip:io<a de Camilos de Hierro 
'•9. Cínioraf y .fiíoaro 
Oémpaufu flniiia de los Ferroca-
' rrilc • de Caibarifin...» 
ConipariÍ!- de (/'aminos do ¡íibrro 
de Jkíciianrías á tíabanillci.... 
Co^ipaüt.". de Caminos de Hierro 
de Sapua la Grande... 
Compaüía de CaminoH de Hierro 
de Cicnf-iegua á Viilaclara.. 
(Joinpafiía íiel Ferrocarril Urbano 
C'/o.pafiíadolí'eiTocarril delOeete 
Comparna Qubana do Alutnoradc 
do Qaa 
onos Hipotecarios do la Compa-
ría d.i tía; Consolwlada 
Corapafda de O as ijiRnapo-Ame-
ricana Coniolidada-V...,.,,!.,, 
Compañía de Almaceuos de Sania 
Reünoria do Azúcar de Cárdenas. 
Couipi}.riír. de Almacenes de Ha-
ceudadoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smprcsa de Fomeato y Navega-
ci<5n del Sur 
Compañía de AlniíicencB de De-
pÓMto do la Habana 
O bllBaoi onos Kipotocaiiaa de 
"Jienfue^os y Viilaclara * 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
Compañía Loiya de Víveres 
Ferrocarril de Gibara íí Holguin 
ÁdcbjÁée • 
Oblijíafeiy.M.efi 

















































í-'l á 110 
Habana, 28 de febrero de 189S. 
i OFICIO 
COTIZACIONES 
C O L H C 3 - I O D E C O R - R 1 3 D O H B S . 
C a m b i o s . 
f n .í 10 p .§ D., cío 
BSPAÑ,V < ..eapaüol, según pla-




$ 10 6. 191 p.g P., oro 
( español, á 00 d[V. 
í 6 á 6]- p.g P., oro 
( español, á 3 d[v. 
/ 6,4 5tP 
i " pañol, 60 
P., oro es-
djv. 
9 p.g P., c 
español, Í'I 3 div. EHTADOS-nXID!)S 
DESGÚENTO MERCAN- 5 <, « m , 
T U ) ^ * U 1 
AZÜCATIES PDUCADOS. 
Blanco, trenes do Derosde y ] 
Rillieaiix, bajo íí recular... 
Idem, idcin. |dem, i.lem, bue -
no á superior 
Idem, idem, idem, id., ílorete, 
Cogucbo. inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. n,),. . ^ m racione8. 
Idem, bneao a BTipertor, na- ' 
mero 10:111, idem 
Quebrado, inferior íi regular, 
número 12 íí 14, idem 
Idem bueiHO, uV Í5 4 10, i d . . . 
Idem BapeHor, nV 17 & 18, id. 
Idem florete, n. 19 d 20. i d . . . 1 
CENTSlí'UOAS DK O CARA PO« 
Polarizaciiín 90.-83003 1 0'812 de $ por H i kilgs. 
Bo'-oyrt'»- No hay 
¿ZOOAR n u M I E L . 
Polarización 88.—A 0'594 do $ eu oro por 11 i ki" 
Gobierno Militar <lo la Provincia y 
IMaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del d í a 27 de febrero 
de 1893. 
L a revista do Comisario del entrante mos 
do marzo ee pasará en la Secretaría 
do esto Gobiemo Milit ar, por los Sres. Jefes 
y Oíicialcfi que so bailan en [a Plaza, OD la 
forma slguionto: 
Día 2. 
Do doce íl una do la tardo.—Sres. Jefeo y 
Oüc.iules en espoctacióa do embarque para 
I a Península. 
De uua á dos da la tardo.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tos y en comisión. 
Idem, ídem do reemplazo. 
De doce á una do la tarde.— Idem de 
liMusountea por cualquier concepto en la 
Pinza. 
A la una do la tarde,—Pensionistas do 
Cruces, 
Loa días 1, 2, 3, y 4 
De dore á tres do la tarde, — Reclutas 
'.!.'.;)oiiibles del Ejórcito de la Península , 
previa |& presentación de los corrospon-
Uonio9 pases que obren on su poder y 
•UTodii.c.n mi «it.iiación. 
Con el fin do que loa justificantes do re-
vi.;Í„L puedan sor autorizados por osto Go-
bierno, en ol dia ]?, y á la muí do ta tardo, 
será entrofíado un ojomplar al señor Socro 
tariti (íel niismo por loa señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla ol dia 2. y á la Lo-
ra indicada para la revista lo.-j recogerAr. 
para queon unión del aegúhdd ejemplar pro 
sentarlos al soñor Comisario de Guerra, que 
d é t e pasarla y estará presento para au-
torizarlofl. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de noraisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
di;; anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los sonoros Jefes y Oficiales 
ou tales t i l a c l ó n o s , los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de uniforme 
tío qno se bace saber on la orden de hoy, 
pari general coDocimionto y cumplimiento 
de los dias y horas qne á cada claao se so 
•a lán , 
E l Gtriieral G'.dieMiadt-r,—¿'áwc//cxr Gó-
mez. 
Es copia. — E l Com.indautíi Socretaric. 
Mariano M a r t i . 
C031ANÜANCIA SSUX.i'VMl OK MAUINA 
V CACrrANIA BEL l*tnSRTO HE IiA HABANA. 
Cbihantiancfíi dé Alariua y Capilauía del Puerto 
de la Habana, lince t-aber: 
Que balneudi) iii;luii'estadi) el Sr, Administrador de 
Aduaiia-i áe esl;1. cajiilal la nceciiidad dn que ])or esta 
papftárifá de Puerto se dicten algunas medidas que 
(tendal] á e vitar el eícanduloHO abuso que se observa 
íl la llegada de loa vapores, tanto extranjeros como 
nacionales, que eonducon pasajerpB, atracando atro 
pelladamento ¡i sus escabs inlinidad de botes conda 
Ciénio íi intérpretes ó comisionados de Hoteles, antes 
que lo bayan vcriüeado las embarcacipnes del lies 
guardo, y pudiendo ser ta! inyasidn do personas abor 
ue ocasiúu do fraude con péHjaiefo de lo» intereses de 
la Hacienda, iic venido Olí risolver; 
19 Queda termlnautemoiite ¡uoldbidoá los boles y 
toda clase do cnibareaoioncs de este Puerto atracar á 
los vapores crítranjeros y nacionales que conduzcan 
pasajeros antes 4110 lo bajan verilicado los de Sanidad 
y líosguardo niarílimo, 
2" Loa C'apitrncs de los vapores deberán, una vez 
que bayan recibido las visitas de Sanidad y del lies-
guardo, arriar las escalas de ambos costados, dedican-
do las de estribor para el atraque de las embarcacio-
nes de carácter o/icial y íí los mcroanteN que conduz-
can á personas gao vayan abordo con objétenle recildr 
íl sus l'amilias ó amigos, 
3',' Las embarcaeioaes que conduzcan intérpretes 
6 comisionados de Hoteles, atratracaríín y desatraca-
rán únicamente por el coííado de babor, 
4? Los patrones de las embarcaciones que contra-
vengan estas órdenes, serán multados con cinco pesos 
oro Ta primera vez, con diez si reincidiesen, y roco-
jiéndoles á la tercera el permiso de patronear. 
Quedan exceptuados de estas disposiciones, las em-
barcaciones pcrtenec.ieutss á las casas consignatarias 
que vayan á recojer la correspondeucia oficial y pú-
blica, si bien ástas, como todas, babrdn de esperar 
para vcriücarlo, á qnp' baya tenido lugar la visita Sa-
nitaria. 
Los Sres Consignatarios de los buques á quienes 
corresponden estas disposiciones, S3 servirán ponerlas 
en conocimiento de los Capitanes, recomendándoles 
dicazmente que coadyuven á su cumplimiento en 
cuanto de ellos dependen. 
Los Prácticos, Cabos de matiíciíias y demás de-
pendientes de 1111 autoridad, deberán anotar el fóllo 
de las embarcaciones que no cumplan estas órdenes, 
y notificarlo al oficial de guardia de esta Capitanía. 
Habana, 21 de Febrero de 1803,—El Capitán de 
Puerto, Jacoho Alemán. 10-23 
% , 
COMANDANCIA GENEUAL DE MAIUNA DEIJ 
AGOSTADERO DE I.A HABANA. 
NI'.OOCTADO nr, IssonTrccióK MAHITIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr, Comandante General 
del Apostadero, que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos do la Marina niercante tengan lugar, según 
está dispuesto, en los tres últimos dias bábiles del 
presente, mes; rorlflc&ndose los (¡elos primeros en la 
Jefatura de Kstado Mayor de este Apostadero, y los 
délos otros en la Comandancia de Malina de esta 
provincia, con arrejjlo á lo que preceptúa la Real 
Orden de 17 de Abril de 1891; presentarán los Pilotos 
que quieran examinaaso sus instancias documentadas 
á diuha superior autoridad, y los alumnos al Jefe de 
la expresada Comandancia de la provincia, antes del 
21, y en éste, concurrirán á esta Comandancia Gcnc-
cal p. ra sufrir el rcccnociinieiito previo que dispone 
el inciso b'.' de la precitada soberana disposieiún. 
Lo que de ordon de S, E, se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 20 de Febrero do 1893.—Üitis G. Carbo 
ncll. 3-22 
Gtolneí-no de la l íegión Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCIÓN ADJIINISTUATIVA 1>E HACIENDA, 
Necoc.iudo de Censos. 
El Excmo. Sr. Gobernador Ke^ional se lia servido 
disponer se avise por este medio a los señores censa-
tarios cuyos réditos b -n vencido en los mese» de 
Agosto á Eneio rllimo, ambos inclusive, que en el 
Negne!>''(. t'M Cc i r .o s dc.cat& áeciiin, esl/i abierto 
el c ilu-n de dieb >• lédiíoi, sin n^caigo .ilguiio, .basl;. 
ol i'(a de Vr.a /.'j drfixhuo. y que ilespi-cs •?<• e,u;.ce • 
«l.-ii irl 'j dMS :i qu.- v.-iu-eráti en 18 dei ¡nÍMni*eoii 
KyrujíS) á íü U. O, 'le Ui de Noviembre de 1SX7. que 
Modilieó el ariieulo 11 de la 1 i¡.-.'ri¡. eióü de 15 de 
Jlayo de IS^ó, para prncrdimleittos cei.tra deudoi-.s á 
la ílaci.'iid.! l-úbiiea. 
l'asadn 'lieho ¡¡¡a/..), ó •sea el ID de.AIarze, quedarán 
dcáiuitiy^inóute iiibíírátw ¡os inftíésWs ed el l oeur'go del 
cinco pí.r e/enlo sobie el importe de los recibos que 
adeuden, y se procederá al cobro por la via de apre-
mio, en la fi.-rma que determina la oxpresacía Instruc-
ción, ' • 
Habana, IB de Febrero de 1S93.—El Jefe de la 
Sección, Ani/cl Con Gayón. 10-21 
EXCMO. AYUNTA MIENTO DE LA HABANA. 
Debiendo precederse á la adquisición de seis muías 
con destino al servicio de ambulancia de la exnresada 
Corporación, las que deberán reunir las condiciones 
de siete cuartas cíe alzada, de cuatro á siete años de 
edad, domadas, eu completo estado de sanidad, cuyo 
precio máximun será de doscientos cincuenta y cinco 
pesos oro, preliriendo ganado criollo, siendo de cuen-
ta del vendedor el pago de los anuncios. Se bace 
público por este medio, para que los que teniendo 
animalcj-y deséen enagenarlos, ocurran al Depósito 
de Obras Municipales el 'lía 3 del próximo mes de 
Marzo, á las oelio de su mañana, donde estará consti-
tuida la Junta eoinisionadapara la expresada compra. 
Habana, 21 de Febrero de 1893.—Luis G. Coruje-
do. • • 8-24 
Muy Ilustre A) imtmuicnto. 
PRESIDE ACIA. 
Kx|icrtidos los recibos del repartimiento vecinal, 
aprol'ado para el corriente año económico de 1892 á 
93 por los conceptos de fincas Urbanas, Rúrticaa, I n -
dustria, Comercio, Profesiones, Sueldos y Emolu-
mentos, se anuncia por este médio que quedan pues-
tos al cobro duraUic qijipce dias que empezarán á 
contarse desde el día seis del preselif'e mes, á Un de 
que concurran dentro de diebo plazo los contribuyen-
tes á verilicor el pago de sus respectivas cuotas en la 
Oficina de líecaudación, situada en los entresuelos 
de esta casa Consistorial, todos los días hábiles de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 4 de la tarde, evitándose 
así los recargos en que incurren según la Ley, los que 
«í^lo verifiquen. 
Gauabacou, f? de marzo de 1893.—-EVÍ'ÍI/ÍÍC Gni-
ral. 2220 3-1 
Orden de la Plaza del día 28 de febrero. 
SERVICIO PARA EL 1? DE MARZO. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de I n -
genieros Voluntarios, D, Pablo Morillas, 
Visita de Hospital: 109 batallón de ArtiUerÍp. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios, 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios, 
Batería de la Reina: Arlilloria de Ejército, 
UasttÚp dol Príncipe: Regimiento luiuíltoria Isabel 
ta Cjat'oHóji' 
Ayudanta de guardia es ol doinerto Militar: El 
Vi de la Plaza, D. Carlos Júsliz. 
imaginaria eu idem: El 2? de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, Félix del Castillo. 
m m m i 
Arsenal de la Habana.—DON MAAMJEL LINARES Y 
VIELAI.TA, Capitán de Artillería del.Apcstadero, 
Fiscal de una suiiiaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda clase Manuel Felicio Diaz de Incógnito, 
al cual y por orden superior le instruyo sumaria por 
el delito de segunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden las Reales Ordenanzas, por 
este mi tercer edicto le cito, llamo y emplazo, para 
que en ol tpnnino de diez días, Contados á partir de 
su publicación en los periódicos oficiales, se presente 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descargos; en 
la inteligencia de que de no hacerlo, se le juzgará y 
condenará en rebeldía, 
Hubana, 24 de Febrero de 1893.—Manuel TAnarcs. 
3-28 
Comandancia Militar de Marina y Gapiiania del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FEUNANUO LÓPEZ SAÚL. Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca cu esta Fiuoalía, 
en día y hora hábil de despacho, para un acto de jus-
ticia, el segundo üfjcial v contramaestre del vapor 
liatdonu. o íylvsins on 15 de l^cieuibre de 1891, 
D. Pablo Roig y Constansó y D. Manuel González 
Pérez. 
Habana, p de Febrero de 1893,—El Fiscal, Fer-
nando Lópes íin.úl. 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Camtania del 
Puerto de la itabana.—Fiscalía de Capsas.—D, 
FEUIÍANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal do esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en dia y hora hábil de despacho, la persona que hu-
biese eucoulrado una licencia absoluta del servicio, 
expedida á favor de Francisco Montaña Landíu. la 
entregue en esta Fiscalía: transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
v de ningtin valor, 
Haliana, 23 de Febrero de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl. 3-2S> 
Comandani.ia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la JTahana,—Fiscalía de Causas.—D. 
• FEUNANDO L'$FBZ SAÚL, Teoisnto de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Coinandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, eu 
dia y bora hábil do despacho, la persona que hubiese 
encontrado una cédula dn inscripción, expedida á fa-
vor del inscripto de la Coruña, José Antonio Diaz 
Llanes, hijo de Nicolás y de Juana, la entregue en 
esta Fiscalía; en la inteligencia que transcurrido di-
ebo plazo sin verificarlo, el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Hbaána, 20 de Febrero de 1803.—El Fiscal, Fer-
•11 and.-t ítóprz Saúl. 3-23 













OliveUo: Tampa y Cayo-Hueso. 
México: Colón y escalas. 
Drizaba: Veracruz y escalas. 
Marseillc: Ambercs y escalas. 
San Francisco Cádiz y escalas. 
Manuela: Puerto-íí ico y escalaa 
Panamá: Nueva York. 
City of Alejandría: Nueva York, 
Mascotlo: Tampu y Cayo-üueso. 
Gracia: Liverpool y escalas, 
LnfayeWc: SI. Niizaire y escalas. 
Reina M,? Crislina: Santander, 
Tantallíiii: Ambercs y-escalas. 
Vninur!: Veracruz y escalas: 
Saratoga: Nueva-York. 
Euskaro: Liverpool y escalar-.. 
" de Lairinaga: Liverpool y escalas 
Vucalín: Veracruz y escalas. 
Olivelte: 1 amca y Cayo-Hueso. 
•\Vbitncy: Nueva-Orleans y escalas. 
México: Nueva-York. 
Oitj of Wattbingtou: Nueva-York. 
Mascollo: Tarnpay Cayo-Hucsu. 
Panamá; Colón y escala?, 
Lafayctte: Veracru?. 
Yumurí: Nueva-York. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
City of Alerandría: Nueva-York. 
Oran Antilla: Barcelona y escalas. 
T T A P O Í I E S C O S T E R O S . 
>;>: IDSPERAM. 
Mzo, IV Joselita: en Batabauó: de Santiago de (hila 
Manzanillo, Santa Cruz Júcaito. Túnaf, 
Trinidad y Cieufuegos. 
4 Manuela de Sanliagó de Cuba y escalas. 
S A L D U A N . 
Mzo. 5 Josefita: de Batabano, para Cienfucgos, 
Trinidad, Tunas. Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nucvitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba, 
TJUTOW,—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los «ár 
bados. álas 10 de la noch-s regresando los miércoles 
PEDUO MUKIAS,—De la Habana para Sagua y 
Giibarión todos los tábadoa á las 6 de ta tarde, re-
toriiaudo de Caibarién y Sagua, llegará á este paerto 
los jueves. 
ALAVA,—De la Habana los miércoles á las C de U 
arde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLAEA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las O de la tarde, relorcande el vier-
nes por la raañan^. 
PRAVIANO,—De la Habana para loa Arroyos, La 
Fe r Guadiana, loi* sábados, regresando los lunes. 
MORTEKA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 do 
cada mes, retornando los días 12. 22 v 2. 
Gd VNiGiT.vNico.—De la llábana para los Arroyos, 
TJI F e v Oci.oiana. b.v días 10. 20 v 3" i laa R de »« 
tarde. 
ADELA.—De la Habana pava Sag iay Caibarién to -
dos los viernes á las 6 do la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NÜEVO CDBAKO.—De Batabano !oh domingos p i l -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Pe, 
retornando los miércoles. 
GISNEUAL LEUSÜNUI.—De Batabauó para Punta 
j Cartas, Bailan y Cortés los jueves, regresando los 
res i'">r la piafraTin á Hatalianíí 
ENTRADAS; 
Día 28: 
De Nueva York cu 20 dias barca amcr, Carrie E . 
Long, cap. Stowers, trip, 10, ton. 521, con carga, 
á L T . Placó. 
Veracruz y escalas en 5 dias vapor esp. Habana, 
cap. Muriedas, trip. 08, ton, 1,573, con carga, á 
M. Calvo y C:.1 




Para Barcelona, Cádiz y escalas, vapor-cerreo espa-
ñol Antonio López, eap. Resalt. ;. 
Matanzas vapor esp. Navaro, cap. Goicochea. 
Apal u-bicola gol. amer, Joseph W, Hauthorn, 
can, Hofse», 
Matanzas gol, amer, Emma, cap, Littlcjohn. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L. 
Villfive.rde, cap. Castellá. 
Gailinriéa vapor amer. Clty'of'WaSmtgtOTf, cap. 
Cuilis. 
.miente i e ^naj^ i 'o^- . . . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor español 
Tfyhana', 
Sres, D. A'j^el Arandia—iluan Navarro—Feliz Gu-
tiériv.i-Modesto l'atcño—líariión C. García—Fer-
nando Storel—Franéisco Acubal—Arturo Lustra— 
Pedro Fernáiniez—Manuel Martínez—Cr'KTfibjfl Gal-
doí—M'jde.hto López—MatildeBrunot—Clotilde Lau-
ret—Segundó Suárcz—Frámítáco ti UJdará—liuriqi-.e 
Kivas—Juan Gómez—Daniel Miranda—Carmen, E-
fena y María Luna—Claudio Nuevo—G. Gregory— 
Ií ii'ie.la Eclianore—José Gaverá—Dolores RUSUIKI— 
l i . Bivcra—M. L. Roldan—Ambrosia Jiniéneí-- -Juan 
Ca.-tro—Nicasio Pita—Alirabam Masso—JacoboA-
berdey—Salvador Palmes y 3 de familiar-Juan Pal-
mes—Salvador Palumbo.—Además, 9 de tránsito. 
SALIERON, 
Pra CADIZ y BARCELONA en el vapor correo 
español 1̂ níortío López: 
Excmo. Sr. D . José Sánchez Gómez, Sra., 6 hijos 
y 2 criados—Sres. D. José Gómez—Agapito García, 
Sra. y 2 hijos—Joaquín Sánchez y Sra,—Antonio B, 
Trae—Gonzalo Villa é bija—Gertrudis Barrera y 2 
hijos—Antonio Alvarez, Sra, y 5 hijos—Raimundo 
Barrocta—Celestino Vilella—José Bjbot—Andrés 
Tejada—José Muni—Juana de la Fuente—Felipe P. 
Carbó—Bartolomé O. Junquc—Juan Planas—Juan 
Pórcz - José Rodríguez—María de B, Padiolla—E. 
Diaz—Pedro Vila—S. González—Antonio Ganto— 
Joaquín Hortelano—Francisco López—José Sánchez 
—Francisco Zamora—Juan Bcrga y 1 niña—José Ro-
dríguez—Trinida J. Barbón—Francisco Cortés—En-
rique Llórente—Bernardo Fernandez—Ramón Gu-
tiérrez—Rafael Menfindcz—José E. González—Ge-
rardo R, Malas—José García- Luis Nogués—Pablo 
Regolat—Francisco Toledo—Bartolomé Morales y 
Sra.—José Diaz—Peüro Cuadrado—Abelardo Capu-
nero—Juan J, Villegas—Mateo Masot—Gabriel A-
lemany—Sebastián Aleraany—Juan Alemany—Ga-
briel Pujol—Ricardo Taya—Emilio Fernandez- Eze-
quiel Carisixere—Caridad de la Vega—José Diaz— 
Fray S, do ¡a Cruz—Fernando de la Concepción— 
Fray El.vüo—Fray ElUeo—Gabriel'de Jesús-Juan 
Pérez—Además 19 jornaleros, 10 artistas, 8 inmigran-
tes, 46 individuos de tropa y 5 de tránsito. 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor espa-
ñol Jf. Z/. Villavcrde: 
Sres, D, Antonio Enlate—Alexauder Gollan—Ma-
ría Marco é hijo—Pablo Casablanca—José Espinosa 
—José M. Arozarena—Gastón Lavaniere—Angel 
Martinez—Federico Mendizabal—Estanislao Feruán-
Jez—F.»Picbardo—Antonio Carreras—Saturnino de 
la Areiia—Hilario Cueto—Además 3 individuos de 
tropa y 1 de tránsito. 
E n t r a ñ á i s ¿ e c a b o t a j e . 
Día 28-. ' 
Caibarién, vapor Alava, cap, Urrulibeascoa: con e-
feetos. 
Cárdenas, goleta Isla de Cuba, pat. Zaragoza: 
con 400 sacns y 000 barriles azúcar y 50 pipas a-
guardiente. 
Canasí, gta. Sabas, pat Fons: con 276 sacos azq-
car y 13 bocoyes iRiel, . 
Carahatas, gjta. Tercsita, pat, Alemany: con 180 
bocoyes miel, 
Sagua, gta. Candila, pat, Jofre: con 1000 sacos 
carbón. 
Dimas, gta. Dos Amigos, pat, Prats: con 800 sa-
cos carbón, 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat, Inclán: con 
700 sacos azúcar. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 217 
sacos azúcar y 20 bocoyes miel. 
Morrillo, gol. Bntania, pat. Ciar: con 215 gacoa 
azúcar y 60 cuarterolas miel. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barreras: 
con 125 sacos azúcar v 20 cuarterolas miel. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 28: 
Para Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con efec-
tos. 
Canasí, gol. Sabás, pat, Tous: con efectos. 
Dominica, gol. Dominicaf, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Ciar: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap, amer. Whitney, 
eap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L. 
Villavcrde, cap. Cnstellú, por M. Calvo y Comp. 
Para Puerto Rico, barcelona y escalas, vapor es-
pañol Conde Wifredo, cap, Uiiaz, por Loychats, 
Saenz y Cp, 
Barcelona y Cádiz, vapor es;), Antonio López, 
capitán Resalí, por M, Calvo y Cp, 
—Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J. Balcclls y Comp. 
B a q u o s q u e s e h a n dospacbado. . 
Para Apalaebicola, gol. amcr. Josípb W. Hauthorn, 
cap. Hatl'ses, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Caibarién, vap. amer. City of Wasliington, capi-
tán Curtís, por Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
S u q u e s q u a h a n ab ier to r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tiunpü, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Luwton linos. , 
P o l i s a s c o r r i d a s e i d í a 2 7 














Elxtracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No bubo. 
L O S T J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 2^ de febrero. 
750 cajas latas de 23 libras aceite 20i rs. ar. 
250 id. id. de 9 id. id 21 i rs. er. 
10 barriles de 7 docenas i tarros cer-
veza W, Younger $12 bl, neto, 
80 barriles de 7 docenas 1 botellas 
cerveza W. Younger $12 bl. neto. 
400 cajas fideos etes. Cuba-Cataluña $4'; las 4 c. 
200 id. bacalao Escocia supfrior.. $10 caja, 
800 barriles aceitunas manzan? E. B. 3̂  rs. uno. 
600 id. id. id. P. L . 3̂  rs. uno, 
170 caías latas sardinas en tomate, 
LaBlaiica i ] | rs. lata, 
100 sacos habichuelas superiores 6J rs, ar. 
e c e r o . 
T ) A RA CAN A RIA S DJ RECTA M10NT F.-Sal-; 
JT ará el 30 de marzo para dichos puertos ta barca 
"Feliciana", capitán D, Cavctano González; admite 
carga y pasaje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus arraadares—Hijos de S, Aguiar y Cp. 
2199 • 2ü-28^ 
Yapores-comios Meámikeé 
ÚQ at Cotopafiia 
Para ol HAVRE v HAMBÜRGO, con escalaa 
eventuales en HAITV, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá el día 18 de febrero el nuevo vapor 
correo alemán 
G h E / J k . s s E . o o K : 
c a p i t á n B u r m e i s t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos oon conocimientos dilectos para un gran 
júmero de puertos de EUROPA, AMERICA DKL 
SUR, ASIA, AFliíCA y AUSTRALIA, según por-
menoros que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—L,a carga destinada á puertos au donde ro 
toca el vapor, aerá trasbordada en Hamburge ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y UEOS cuantos de prime-
ra cámara pava St. Tbcnias, Haity, Havre y Hambur-
ga, á precios anrcgladoí, eobre loe que Impondrán les 
consignatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertoa sobre ol dia 28 de fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á a . P . S p r u t h . 
Admite carga á flete y paaajeros do p/oa, y anos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
JS'ii l? cámara. En proo.. 
PAÍR v V K i t A C i t a z $ 25 oro. *Í2OTO. 
.. TAHPICO. . . . . . . $ 35 oro! $17oro. 
La carga so recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
áDYEETMClOlPOETám 
Los vapores de esta empresa hacen escala en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibo por el muelle de Cabañería. 
Ls correspondencia sólo sa racibe en la Adminla-
tracioa de Correoo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
i Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847, 
VALORES-C01Í.EE0S FEANCÜSES 
B a ] o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
í r a n c é s . 
l'arsi Veracma dircclo. 
Saldrá para dicho nneíto íjubrc el día 6 le marzo 
el " R v c r francés 
C A P I T A N U O I X K Y V U L T A M S . 
Admite carga 6 flete j pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conoeimientos directo 1 
do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los s e ñ o r e s emj lados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
3>rblat, Mont'rus •- Coniv-. Amargnia cúmora & 
2150 a9-24 .19-24 
« ¡ f e M F O R I S - G O S B E O S 
DE LA 
ANTES DE 
á H T O i í o imi y m¡t¡ 
e n c o r a b i n a c i o a c o n l e s v i a j e s & 
B u r o p a , V e r a c m a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d i k s l O , 2 0 y 3 0 , y d o l de S T e - w - T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l Trapor-correo 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva-York el 2 de niar-;o , & las 
nutro de la tarde, ' 
Admita carga y pasAÍeros, á los que ofreoo el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus difercutea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan Havro y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminlstra-
oiór. de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 10 312-1 E 
L Í I E A m L A S A N T I L L A S . 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos Jos ofectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp.,. Oficios númoro 83: 
.uu.. . . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día ál-
tiino de cada mes. 
calle de San
C &. 1938 
MASTÍN. FAfcK Y CP, 
. . Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Fonce 8 
... Mayngüez 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce ., 
. . Mayagüez 
. . Puerto-Rico 
SALIDA. 
Do Puerto-Rico ol... 
Mayagüez 
. . Ponce 
Puerto-Príncipe. 
Santiago de Cuba 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
LLEGADA, 
A Mayagdoz el 15 
. . Poneo 16 
. . Puerto-Príncipe,.. 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana 24 
N Ó T A S , 
En su viaje de ida reoibirá eü Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la cárgá y pasajeros que para los 
puertos del mar" Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el dH 25 y 
de Cádiz el 30, 1 
En eu viaje de regreso, entregará al corroo que salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Eu la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carira para C^diZj 
Fi.:. elona, Santander y Coruña, pero paií^eros sólo 
paialos últimos puertos,—fij. Calvo y Comp. 
í 10 312-1 E 
L i E Á D I LA H A B A M 
Ea combinación cp^ lc.3 vapores de Nueya-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Stir v íjorta del Pacífico. 
ÉL VAPQU CORRKQ 
- c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá el día 6 de marzo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos dttS á continuación se 
expresan, admiticmlo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para lodos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el día 4 solamepte. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no respoiinle dül retraso ó extravío 
que sufran los bultoü de carga, ĉ ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta on Iqs mis-
SALIDAS, 
De la Habana el día.. 
. . Santiago do Cuba.. 
. . La Guaint 
. . Puerto Cabello..,. 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Paerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Sani ia¿o de Cuba el 9 
. La Guaira 12 
. Puerto Cabello.... 13 









Santiago de Cuba.. 
Habana 
10 312-1 E 
I W - Y O R I & C ü B i 
i ÜP GOIPilO 
H A B A N A Y K T B ' W - ' S ' O R K . 
Los bermosos vapores dt) esta ComvaQUe 
saldrán couio sigüé: 
D e i T u e v a - Y " o r k l o s miájeca1,©? A l a s 
t r e s de l a t a r d e , I g s s s á b a d o s 




CITY OF A L io A A WD RIA 
BARATOOA 
CITv OF WASHINGTON, . . . 
CITY OF Al.KXAN.OU1A.... . 
SARATOGA 
D e l a H a b a n a p a r a ITcteva Y o r k los 
i u e v o s y loa s á b a d o s # . 4 » 
8 de lai^cSchs. 
DRIZABA I . / . . . ' . . . ' Marzo 
CITY OF WASHINGTON 
YUMURI „-, 




CITY OF WASHINGTON 
ORIZABA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelente? 
comodiilades para pasajeros eu sus espaclcsaa cámaras. 
Taml.ién se llevan á burdo eicelont^s cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibe eu el muelle de Caballería hasta 
la visperá del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, Amstordam, Rotter-
dam; Havre y Amberes, Btionoa Aires, Montevideo. 
Sanio» y Rio -Janeiro, con conocimientos diíOOtca. 
La íiorrcspondencia se admitirá ácicamaníe en la 
A Imiuislraciór. General d-# Coi-r-Qo» 
B e d a » b o l e t a s do v i a j e p o r l o s v a -
poreo de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
E j i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c<3n l a s 
l í n e a s C u n a r d , Wt i i t»? íá tar y c o n es-
p e c i a l i d a d c o a l a ü i í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t K T a z a i r e y l a 
H a b a n a y W e w - Y o r k y e l H a v r e , 
L í n e a e n t r e ] N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
gos , c o n e s c a l a e n í í a s s a u y S a n -
t i age de C u b a i d a y v u e l t a . 
ÍSTLos hermosos vapores do hierro 
capitán P I E R C E . 
O Í 
capitán CALLAWAY. 
Bulen en la forma siguieuto: 
I i I l C E A D E L S X T R . 
D e K e w - Y c r k . 
SANTIAGO Marzo 2 
ÍU^NVfTEGOS 10 
SANTIAGO . . 30 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 19 
SANTIAGO , . 15 
CIENFUEGOS . . 29 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Marzo 4 
SANTIAGO . . 18 
tS**Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirae á LOUI8 V, PLACE, Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarloi, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 313-1 Jl 
D e R T u e v a "STork á l a H a b a n a . 
ln $40—2^ $20,—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a 7 o r k . 
1» $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 




D E P . P E A T S Y C O M P . 
D E B A R C E L O N A . 
f i | e iecto á Canarias y l i e r i í e o 
m m m ñ ANTILLA" 
C A P I T A N 3). T1UUR.CIO D E L A K í l A Ñ A C A . 
Este magniíico y espacioso buque chisiíi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 4,000 tone-
ladas, saldrá el día 20 de mavzo próximo ¡l 
las cuatro do la tarde directamente para 
í AS PALIHAS DE GRAN CANARIA, 
SANTA CRUZmj TENERIFE, 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
Se admite un béáío do c i r ^ a lijel'a á floto 
y pasajeros, quienoí roi . - i i . i i ; u i el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de log pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirígifísó á sus con-
signatarios, Oficios númoro 20. 
Habana, 24 de febrero de 1803. 
C. B L A N C H Y COMP. 
C 358 20-,25 
PJLAftT STEAM S H i F LINE 
A H e w - ' S o r k e n T O ñ o r a s . 
mmm Y mmn. 
Dr.o do effos eap ores saldrá de e'fite pucrío todoi !OÍ 
lunes, miércoles y sábados, á Ja una de ¡a tarde, con 
escala eu Cayo-Irneso y 'lampa, dondo .o toman los 
trone i, llegaiido los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jucksonville, Saranali, Cbar-
leston, P.iclmicnd, Washington, Fibdelíi v y Ualtimo-
re. Se vcautn billetes para Xueva-Orleai s, St, Loui», 
Chicaeo y to-laa las principales ciudadci do los Esta-
dos-UuidoB, y para Europa cu combiuaoión con las 
mejores líue'.s de vapcre¿ nuo salen de Nueva York, 
Billtlcs de ida y vuelta á Nr.ova-York, F Pj) oro amén 
ricano. Los conductores liablan el castelíauo," 
Los días de iit\li<Ja do vaiior uo so despaolián pasujea 
desputfa do laa occo de Is, inaf.ana. 
Fiara más pormenores, dirijrirse á sus ooimiiniíi/tB-
rios, LAWTON HERMANOS, Morcada res fu. SL 
J. D, ilasr-ijnm. 261 Hr(!.n!-*av. f í^y^- Vóvk, 
D.W.Fitzjjerald, Scper.r.{.r.náeri'to.—Puerto Tarana 
C15 •>•.•> • 
VAPOR 
QftpHin ANSOATEGUI, 
P a i - a S a g u a y C a i b a r i ó n , 
SALIDA, 
Saldrá los miércoles de oaiia semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle do Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBAKIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAI1ÍA(BÍEW, wcaudo en Sagua, para 
la HABANA, IUB domínaos por la mañana. 
T a r i f a de f l e te s e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferrotevfa $ 0-10 
Moroancías 0-60 
A CAIBAKIEN 
Víveres y ferretería con lauebaie 0-40 
Mercancías idem idem 0, Sí 
l3P*NOTA.—Sctandn on ccniU.4iaotón con el ferio-
carril de CbiLchiUj, ae deípaclian conocimiontos di-
rectos paja KÍS Quemados de Giiiuos, 
Se despachan á bordo, é informes Cuba n&mvro l . 
C 225 1-F 
COSMOS DK LAS ASTÍÍUS Y TRASPORTIN m m ® 
Contaduría de l a Compañía del F n T o c a v r i l de Sagua IÜ Grande, 
Situación de la Compañía el día :U de de enero 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
CAIITKRA. . . . . 
CnÉlUTOS VAKIO». 
PROPIKDADIM. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
leí Comercio J Banco d  
i Administración de la Empresa 
^ Vales por cobrar 
fDerecnos de Aduana condicionales 
j Tbe Colonial Company limitcd de Londres.... 
Fenrooanil entre Cienfuegos y Viilaclara 
Fon-ocarrilcs Unidos de la Habana 
Tniiiportcs ;í cargo del Estado 
Otros créditos más 
(' Construcción general de línea 
< Idem del tramo de la Encrueyada á Camajuaní 
{Adquisición de material rodante 
Cuenta du materiales sobrantes , 
TOastosde Explotación.—Dirección iji 4.2fl3 
C AN.WCIAS \- rí;Ri)iDAS< Idem de Explotación.—Administración 1 137.107 
{Intereses generales 1 1.812 
ORO 








8:!. 210 3.238.W1 .lií 
133.313931-
'$3.532.dOn.CSI-
P A S I V O . ORO. 
Pesos' Cts, 







Fondo de reserva 
T Dividendos activos desde el u',' í al41 
| Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, cuotas de corabi 
Á. LA j nación 
1 loipuesto del 3 y 10 por 100 para lu Silú Etaciémia 
Cuenta en suspenso 
[ Depósitos para el sello del canje de títulos 
OBLIOACIONKS X PLAZO. \ S0"08 Por (,el Émpéstito Inglés 
f Vales por pagar 
f Productos por cobrar 
G RANCIA s v PÉRDIDAS i 1>r0(,ucto3 sol)rant<!S SÓ septiembre último.. 
' ] Idem en octubre, noviembre y diciembre pidos 




















Habana 25 de febrero de 1893.—El Contador, E. A. Mántici.—yo. B'.'—El Presidente, L . Carvajal. 
; C 3 " - 4-1 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, do 
coao á nueve do la mariana, 
NOTA,—íio recomienda á los señares oargadoras 
las condiciones que reúne dicho baque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para !a Cilm-
cbllla, cobrando 28 centavos por caballo do carga, 
pMtait del fleto del Vapor. 
1 Coiiüigualario.s: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou. 
So despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
rrera. San Pedro 26, plaza de Lat. 
I » 812-1 E 
I . 
CAl'ITAN J). l 'TílMíim'O VEN T jü I i A. 
Este vapor saldrá de este puerto al día ^0 d« maiv.o 
á las 5 de la tarde, para los qe 
K T J K V I T A W . 
fJÍBAKÁ, 
BA1lACÓ4i 
WlítT Aü IMIIN^K, H A I T I , 




Lo» pÓluas para la carga de travesía sil» so «,U,ui 
ton basta el día anterior de BU salida-
CONSKíNATAlíSOs. 
Nuevitas: MÍM. Vicente Itodrígue)! y Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port-au-Prinee: Sres. .1, E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres, .José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraeincr y Cp, 
MayavOez: Sres. Scbulzc y »'••, 
Aguadilla: Sres. V^Vb, i(»«^p?sch v Cp. » 
Puerto-P^o: ^r. D.'Xinflwg {liiplace, 
Calio-ííallrii'o: Sres. J i m é n D i y Cp. 
Se despacha por sus aijmiíduiíis, San Pedro núme-
ro 6; 19 312-1H 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN I). .HILIAN (JAUOIA. 
Este vapor saldrá, de este pueno el día 5. de marzo 
4 las 12 del dia, para los d^-
MUEVITA^, 
I V í A Y A t U , 
BARACOA. 
OrANTAr.'AiWO, 
C C B A . 
C Ó i l SIGNATARIOS: 
Nuevitas; Sí es, D, Vicente Rodvígnca 3 Cf 
Gibara: Sr. D. Manuel de Sil va. 
Mayari: Sr D. Juan Oxau. 
Baracoa: Sres. llonís v C.̂ . 
Ouantóuamo: Síes". J. Bueno y Cp 
Cuba: 'SrcB. GailcRO, Mesa y Cp. 
Se despacba oot sus armadores. San Pedro 6. 
1 37 312-1 K 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Saldrá para Puerto Pudre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los dé labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará ú la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera 
1 9 . 27 E 
CAPITAN U. LÍOSE M? VACA, 
Pŝ tO vapor f-aldrd para Oib ir?, y Nuevitas fe] dia 7 
de marzo á las 8 do la niañaua. 
¡ l S r a « r e b a j a de fíeíesi! 
Para Gibara á 40 otuíavos oro caballo de carga iie 
víveres, ferretel'ía, lozay cigarro^, puesto en el inuelle 
Para Nuevitas á 35 ct». oi eabaüo de carga de ví-
veres, ferretería, loaa y cigarros, puesto en los alma-
oones de los Sres Vicente Rodríguez y Cp, 
Los fletes de ida iguales á loa íle retorno. 
Las mercancías según tarifa f costumbre anteriores 
Habana, sepiiembre 1'.' de 1392.—Se desfayha por 
sus armadores Sobrinos de Pteirora, San PeÜjfo" 6, 
19, ' ' 31S-1E 
M U 99 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá do la Habana todos los ln\:es á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércolss por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la lle^a la 
del tren de \-assueros y tocando en Sagua ei raísuio 
dia, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CONi'.ltííMATAUIOB*, 
Sagua: Sres. Puente y Tone. ' 
Caibarién: Sr, D. Amü'ós'Urrutilieascoa, 
A V I S O . 
Se despachan '.•onocimicntos dilectos para la Chin 
obllla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor.-
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reuao dicho buque para el tras-
porte de ganada. 
So despacha por sus aruicdoros Sobrinos de llarra-
ra, San Pedro 26, plaza de Lna.' 
i; $ 312-1 E 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y 4 C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de " C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del torcn te pasajeros, y tócemelo en Sagua el 
M S O S M I f f l A E , 
m m 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUH. 4», 
B N T H E O B I B B Q T O B R A P I A 
Ü U 156-1 K 
J . f f l . B o r j e s y G -
B A N Q T J K H O Q , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR CABLE» 
FACILITAN CARTAS D̂ C CREDITO, 
y girop. letiraa á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YÓRIC, BOSTON, CHICAGO. 
SAN PKANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-





<Iol Ferrocarril de ría estrecha de 
San Cayetano sí Viñales. 
SKORUTAKÍA. 
Por disposición del Sr. Prosidento y previo acuer-
do de la Directiva, so convoca á los señores uccionis-
l.-is, pura la Junta general ordinaria, (pie habrá de vc-
lilicarse el día 1,1 del próximo mes de marzo, á las 
ooho de la iiiaíiaini, cu los altos de la casa O'Rcllly 
número T», debiendo tratarse on esa Junta do los par-
ticulares que previono el articulo 27 del Reglamento, 
advii-tit'ndoKe que so llevara íi electo el aeto. cual-
(lufcra que sea el número de socios ([uc concurran, y 
iiué para Irtmar parlo cu la Junta, deberán los socios 
depositar en la Caia de la Conipañia, ocho dias an-
tus/lcl señalado para la celebración de aquella, los 
títulos do sus acciones, obteniendo 011 cambio de los 
mismos un ccrtilicado. 
Habana, febrero 25 do 181)3,—El Secretario Carlos 
Fonls v Sterliny. C—3t)7 8-28 
E M P R E S A UNIDA 
(lolnTocamlcs de í-fírdenasv Júcaro 
HUCKKT.Vlií.V, 
La Directiva bu acordado, para evitar los perjui-
cios ya de importancia nuo ocasiona la admisión do 
la plata por su valor nomuinl, quu desde el dia 5 do 
marzo próxuui» esta Empresa la reciba, así como 
también la entregue, al tipo de su cotización. 
Habana 'J7 de febrero de -El Secretario, Gui-
Ikr ni o Vz. ile Castro. O 373 8-28 
VA, MEJICO. HAN JUAN DE PUBBTC-
30. PONCE, MAYAGUEJ;, LONDRES PA-
i , BTJBPEOS. LYON, BAYONA. KAatBUR--
, BREMEN, 15EKLIN, VIENA , AMSTER-
E C P A N A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , POMPBAM Y VENtiKN RENTAS 
KVI'AKOLA;;. f f i A J O T S A S i INGLESAS, BO-
NOS KE LOS KSTADOIV-UNÍDOS Y CT'AT-
'i,'liiB.'1. O'1"' \ V h A M >?VX V A L O R E S P!JBI4> 
PMS. C ••%] IP^-I n 
m m i s 
1 0 8 , A a ü X A J R , 1 0 3 . 
B S Q t T Í I T A A A M A R G r t J R A 
HACEN PAÍiOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g v r a i i 
l a t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre Nueva-York, Nunva-Oiloans, Veracrui, BKBII 
co, San Juan de Puorto-Rico, Loiidres, P^ría. Bur-
deos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Ruma, Ñapóle», 
Milán, <1ém.7a, Marsólla, Havre, 3Jlle, Nantna. Saint 
Qointl^. Dieppo. Tolou^i, Venocin, Floreuma, Pa-
lermo, rurlñ, Mes^a, í*:. aal como sobre todas 1M 
ooititales v pueblas da 
K S P A W A B 1 3 I . A S C A W A E I A S , 
n !?3'á 1R<M v 
WM 
Eercaderoa 10, nJtoft. 
ECACSJQT P A G O S P O R CABX#B 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, NHeva-York y dcmáB 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales de 
Srovincia y pueblos chicos y grandes do España, Isla» i aleares y Canarias. 
O IÍ19 H12-1 Abl 
m i T D J k x ^ a o x C O M P . 
26, OBRAPIA 25. 
Hacen ptt¿;os por ol CAble, ÚifVi Intraa A corta . 
larga visla y dan cartas de crídito sobrn Now-Yorl; 
Piladelpbiá, New-Orlcans, San Francisco, Loiidret 
París, Madrid, Barcelona y detnái capitales y ciuda 
di.; importantes de los Estados-Unidos y Europ». i t 
como sobre todos los vuoblos do España v su» i)roTÍ'< 
O»- C 12 ir.lM E 
Socicdrd Auónnmi 
E L LICEO D E L A HABANA. 
P e í acuerdo de la Junta Directiva se convoca íl 
la general de acciouistaspara la sesión extraordina-
ria (̂ iie en el teatro de Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, ha do colehrarso con el solo 
olijcto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
cansada por fallecimiento del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo 1̂ 10 por este medio se participa á los señores 
accionistas pura su conocimiento y fines corrospou-
dtcntes—Habana, 27 do febrero de 1893,—José M'.1 
del Rio, Sccreíario-Contailor. 
2145 15-38 
EinpiTsa dr ómiiibnsLa UJIÍÓII. 
rio» t i presento so participa al público que dosde el 
I'.' de marzo próximo regirá on la línea conocida por 
la Be Cuatro Caminos, la siguiente tarifa: 
De Beiiclicencia ú Reina Tres centavos. 
D,) Reina á Cuatro Caminos Tres centavos. 
Visjc directo Cinco centavos. 
Retorno, igual. 
Habana, febrero 25 de 18!)3,—La Administración. 
2112 . 3-26 
~ C O M P A S : I A ~ U N I D A 
(ic los Ferrocarriles de Caibar i én . 
S E C K E T A l l l A . 
De orden del líxcmo. Sr. Presidente, se convoca 
por este modio ú los señores accionistas do esta Km 
presa, para que alas doce del día 2í)del entrante mes 
do marzo, se sirvan concurrir á lan oílcinas do la mis-
ma .sltuadüH cu esta eiudiid en los altos de la calle de 
San Pedro número 0, esquina ú Sol, á fin de celebrar 
lu Jimia general ordinuiia provista en el artíenlo 51 
de los Estatutos, que tendrá lugar sea cual fuere el 
número de socios quo asista, 
Eu dicha Junta se, dará lectura á la Mcmoi u quo 
prosenla la Directiva, dando cuenta de toibwlas opc-
rauioncu de su gestión dnrante el año so otad vencido 
en 31 de diciembre último; su procederá á la cleecíóu 
de tres Vocnlcs propietarios y dos puplcntes de la 
Junta Directiva y se dchignacau los Sres. .acción¡fita» 
que han de fon'i;ir la Cuiuisióii de glosa á que bace 
referencia el urtlc^u 51 do dichos Estatutos. 
Y se hace presente que con arreglo al exprcaado 
avtículo 31 de los nilsiuos, quedan desde é1 día 26 del 
aona\ cu la Contadui ia do la Empresa á dispoKÍción 
de los señores nccionislaM que qulcian exanilnaiios, 
los libros, cuentus y demás documentos tle la Socie-
dad« 
Habana, 2,5 de febiaro dn I8!t3.—Manuel Mañn.t y 
Urquiola. 0 357 8-23 
L . E T J I Z & G 
H, O ' R E I L ^ % 
EHÍJUUÍA A M E R C A D E R E S , 
HACEN PAOOS POR E L CARJLi' 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras cobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremcn, Hambur 
Ei , París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla; Lillo yon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puorto-Rioo, & 
Ceiiíro de la Propiedad l í rbena 
y M s t i c a de la Habana. 
En cuiupliiviento de lo q\ie dlH)>ono ol artículo 9 
tUl Rcglauieuli) y ñor (Uaposiolón del Si\ Vlee-l'resi-
dente, sito á los señores asociados pav* la .¡unta ge-
neral que tendrá efecto á las doce d*t dia 28 del nica estríente ou luon^inas Empedrado 42, 
En dicha.junta se leerá la Mcmoiia de los asuntos 
<le qüo se ha ocupado el í.'tmico desde, primero de e-
nero á 81 do dlcicnibre do 1802, y la cuenta de ingre-
so.tos y i>;i¡;iis que comprende esta époe*. y se elegi-
lán Piesulente y seis voeiile» propioiarios y tres su-
plontes para reemplazar á los qmi buu cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Habana, febrero '7 de IS»3—Ei Scerelano-Con-
tador, Pi>l*Io UIIUMIÍZ. 
\ C 338 . (1-1<» 
Sobre, tadaa las capitales y pueblos; sobro Palma d* 
Mallorca, Tbiza, Mabón. y Santa Cruz de TonoHfe, 
f EN E S T A ISXiA 
Sobre Matanzas, Cárdona», Remedios, Santa Clan, 
Caibarién, Sagua la Grurido, Triúidad, Cienfuego*, 
Sancti-Spíritus, Santiago da Cuba, Cío/fo de Avile, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gjbar», Puarto-Príncip^, 
Naevitaa. etc, C 11 15fi-l E 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
FUNDADA EN E L ANO DE \KV-:,. 
de S i e r r a y Q ó m e z . 
Situada en la calle de Jústiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El jueves 2 de Marzo, á las doce, se rcu\aiu¥dn con 
intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 
22 piczss eiinolina blanca y negra nV 10, de 10 yardas 
por 28 pulgadas; 32 idem uniisew.ua de la India, bina 
ca, de 20 por 10; y 2S ulyni poplin estampado (funta-
(¡M n? 976; con 1,792 por 1 8 , ' 
Habana, '¿'l dé Kobtero do 1893,—Sierra v íMmez, 
21SW íl 28 
Banco [spañol de la Isla de Cuba, 
En eiiiupliinientu do lo prevenido cu el artículo 52 
de los Estatutos, \ de lo aeordado por el Consejo de 
Gobierno dé eSté Bodüo'j en sesión (le 13 del corriente 
se convoca ú los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que debo efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dosc de su mañana, en la 
sala de BOÚonea dol Eslablcclniiento. calle de Aguiar 
iiúmcro 81; advirtlcndo que sólo se permitirá la en-
viada en dicha sala á los señores accionistas (pie, con 
arreglo á lo dispuesto on el artículoSO del Reglamen-
to, presiinten la papeleta de asistencia á la Junta, de 
la cuat se piulr.-iu proveerse en la Secretaria del Ban^ 
co, desde el ñí i 15 de! iiiismo Marzo, en adelanto. 
Desde el expresado dia 15 de Marzo, tauinián en 
adslaiite, de una ú tres do la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del lieglanicnfo, se satisfnrán en las de-
pendencias del Banco, las pregunlas (jae tengan á 
bitm hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
llábana. 20 de Febrero de 1993.—El Gobernador. 
Luciano J'ugu. ] n. 13 2fi-21 F 
is Y m m m 
MEECASTTSL33S. 
C O M P A Ñ I A . 
d e l F e r r o c a r r i l de M a t a n z a s . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el presente "ño, 
el dividendo mimero 68 de tres por ciento en oro ro-
bre el capital social. Desde el 9 del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría, y en la Habiina, do once á dos do la 
tarde, á la Agencia de la Compañía, á cargo del 
Excmo. Sr. Vice-Presidente, Conde de la Diana, 
Gal laño 08. 
Matanzas, febrero 24 de 1893.—,4Zparo Ziúva»Hda, 
Secretario. 8151 I W W 
Una Gasa establecida en. B l r i n i n g h a n » 
(Inglaterra) dosoa servir do comprador á la 
comisión 6 do otro modo, para casas que 
Ueseeu hacer negocios directamente. Exce-
lentes referencias. Escríbase en primer Uigair: 
Gasilla postal n* 2,3, Oficina de correo, 
I í I R M ZJV G H 1 ]f l ( Inff laterra ) . 
Con esta fcciia dejo revocados los poderes de ctia-
lesquíera especie, que por mi propio uffrceüo v odnio 
i'ilmUiistradora de la tcslanitnturia de D. Antonio 
V'eitla y Valdéj y do D'.'Sofía Veitia de. Navarrele 
teugo otorgados, dejando en su buena opinión y fama 
á In^ personas que me rcpiíseutaban, 
Hanánn. '.'K ríe Fébirete de 1893.—Jtosnlía Bravilv 
2258 4-1 
S E V E N D E N 
dos lanehas-algibcs, que curgun una de 11 ó 15 pipan, 
V otra depósito 35 pipas. Darán razón Paulan. 11. 
21«4 4-28 
de Artillefía de Plaza, 
Debiendo procédérae á la venta en pública subasta 
el día 4 Iel entrante mes y á las dos de su tarde, do 
dos cabaltns d« ilesecho de la Batería de Montaña, 
se hace saber por medio de este anuncio para conocir-
miento de quienes intereso, cu la iiiteligeneia quo dl-v 
cho acta tendrá lugar en el cuartel que ocupa dicha. 
Batería, calle de Conipostcla, y quo no so adwitirúa 
proposiciones que no cubran el tipo de tasación. 
Habana, 21 i l* febrero do 1893,—El í-otnandunto 
Capitán Ayudante, ItkanlQ Lofíor 192S 9-23 
Í Í ÍLKCOLES Io ME JIAEZO » B ISSS. 
SOBES LA M C I E P Á MCiOUÁL, 
r t m d a d í s i i n a s e speranzas se c i f r aba i} 
en l a i n t e l i g e n t e g e s t i ó n d e l S r . Garaa-
zo e n e l d e s e m i ) e ñ o de l a i m p o r t a n t í s i -
m a c a r t e r a de H a c i e n d a ^ t a l e n t o reco-
n o c i d a m e n t e n n i v e r s a l , d e c i s i ó n , au to -
r i d a d e n e l seno de s u p a r t i d o y en el 
m i s m o M i n i s t e r i o de n o t a b i l i d a d e s de i 
cxtio f o r m a p a r t e , l e d e s i g n a b a n , n o 
o b s t a n t e n o aparecer c o n l a au reo l a de l 
l i a c e n d i s t a , e l que h a hecho sus b r i -
l l a n t í s i m a s c a m p a ñ a s en e l foro y e n el 
e je rc ic io de las funciones , d e l M i n i s t e -
r i o de F o m e n t o , como u n a de esas a l -
t a s p e r s o n a l i d a d e s p a r a l a s cua les n o 
es s u p e r i o r á l a s fue rzas n i n g u n o de 
los e m p e ñ o s . 
Y en t endemos q u e e l S r . G a m a z o ha 
comenzado p o r d o n d e t o d o e n t e n d i -
m i e n t o s u p e r i o r debe comenza r p a r a 
r e a l i z a r sus empre sa s ; p o r darse cuen-
t a e x a c t a de l a s i t u a c i ó n d e l E r a r i o cu-
y a a d m i n i s t r a c i ó n se l e conf i aba en 
m o m e n t o s d i f i c i l í s i m o s , y p o r d a r cuen-
t a a l p a í s , i n t e r e s a d o p o r u n a p a r t o en 
c o n o c e r e l es tado de su f o r t u n a , y p o r 
o t r a a s i s t i d o de l de rec l io de que se le 
« l i g a c u á l e s son- sus ob l igac iones y de-
be re s p a r a qne i m e d a prestiu-ae g u s t o : 
so á l o s sacr i f ic ios q u e h a y a n necosa-
r i a m e n i o dt- e x i g í r s é l e . 
A s í n o puedo menos de sat isfacer á 
t o d o s cuan tos de las -cues t iones finan-
c ieras ae o c u p a n eme n o y a p o r med io 
de man i fe s t ac ioues d o p e r i ó d i c o s o f i -
ciosos, n i p o r e s t u d i o s p a r t i c u l a r e s de 
los a f i c ionados á t a n a b s t r a c t a s mate-
r i a s , s i no e n l a m i s m a G(íce la Of i c i a l de 
M a d r i d se h a y a p u b l i c a d o e l cuad ro 
e x a c t o d e l e s t ado e n que se eu.-u;';;;: a 
l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , t r a z a n d o b v i v a 
p i n t u r a n u m é r i c a do l a j n n r r h a do $?' 
i n g r e s o s y los gas tos en los ( i í t lu ios 
c i n c o e jercic ios . 
E s t o s h a n d a d o como r e c i t a d o lí-
q u i d o l a s s i g u i e n t e r e c a u d a c i ó n . 
Presupuesto de 1887-88 pesetas 747.S'; USVi.ru 
. : 88^89 ^ . ^ . ^ M Z M í b l l M . . 
-wlrt/i-rl .9lO-!)l , 
ül-í 
E n todos esos 
v o s loa . ingresos 
,' J ',736.275.028.60 
, ' 743.092.327.70 
2 „ 733.888.251.57 
p resupues tos sucesi-
h a n of rec ido de 60 á 
100 m i l l o n e s menos de l o que los M i 
n i s t r o s de H a c i e n d a p e n s u r o n que ¡ ne 
ae pos ib l e o b t e n e r en e l p a p e l cuando 
p r e s e n t a b a n sus p r o y e c t o s á las C o r 
tes . 
E l d é f i c i t de 1800 á 91 fué de 75 m i 
l i ó n o s , oí do J m i á 92 h a pasado de OS 
n i iüo j i c í ; y Ion ingrt'.-sos d e l jn-iruor ae 
me&tEfi. d e l e j o i c i e i j c o r r i e n t e h a n s ido 
in fe r io res en A m i l l o n e s de pesetas á 
los pagos p r e s u j ) i i ü S t o s p a r a d i c h o se-
mes t re . 
L a c u e n t a gene ra l d e l Tesoro , en 3 1 
de d i c i e m b r e de 1892, o f r e c í a u n sa ldo 
en c o n t r a de 270.2^7,487 pesetas de 
deudas e x i g i b l e s en menos de u n a ñ o 
Y n o p u e d e o l v i d a r s e que e l Tesoro se 
e n c u e n t r a en p resenc ia de esa deuda , 
á pesar de habe r conso l idado , hace solo 
u n a ñ o , 250 m i l l o n e s de d e u d a flotaiií e. 
y n o o b s t a n t e habe r ade l an t ado el 13 an 
co de E s p a ñ a 100 m i l l o n e s y a p a r a los 
gas tos l l a m a d o s e x t r a o r d i n a r i o s de 
G u e r r a , de M a r i n a y do O b r a s P ú b l i c a s . 
R e f i r i é n d o n o s á l a d e u d a flotante, 
é s t a se e levaba en 1? de enero de este 
a ñ o íí u n a s u m a s u p e r i o r á 245 m i l l o -
nes de pesetas, d i s t r i b u i d a s en esta 
fo rma : 
Io—105 m i l l o n e s ade lan tados p o r el 
B a n c o de E s p a ñ a con 3 p o r 100 de i n -
t e r é s , á v i r t u d do l a L e y de T e s o r e r í a 
de 188S, cuyos efectos t e r m i n a r á n e l 10 
de j u n i o p r ó x i m o , íVcha en-la c u a l esos 
105 m i l l o n e s d e b e r á n ser reembolsados 
a l B a n c o p o r el Tesoro , ú menos q u é rio 
se ce lebren nuevos a r r eg los c o n a q u é l 
p a r a a p l a z a r d i c h o reembolso , de jando 
los serv ic ios do T e r r e r í a en io s p r o v i n -
c ias en manos de i B a n c o p o r a l g u n o s 
a ñ o p m á s . 
2 o — P a g a r é s d e l Tesoro t o m a d o s p o r 
e l B a n c o p o r v a l o r de 34.340,205 pese-
tas eoii 82 cen tavos . 
3o—Los 50 m i l l o n e s de p a g a r é s que 
e l Tesoro e m i t i ó los d í a s 15 de sep t i em-
b r e y de o c t u b r e de 1892, á l a or-
d e n d e l B a n c o de E s p a ñ a , y q u e é s t e 
e n d o s ó a l de P a r í s y H o l a n d a , cuando 
este e s t a b l e c i m i e n t o se c o m p r o m e t i ó á 
t ene r á d i s p o s i c i ó n d e l B a n c o de Espa -
ñ a y de n u e s t r o Teso ro N a c i o n a l el 
e q u i v a l e n t e do los r e fe r idos 50 mi l lones , 
e n f rancos y l i b r a s es te r l inas , p a r a re-
coger los cupones de l a d e u d a e x t e r i o r 
venc idos el 30 de sep t i embre y e l 3 1 de 
d i c i e m b r e d e l menc ionado a ñ o de 1892. 
S e g ú n cur iosos da tos e s t a d í s t i c o s de 
que nos va lemos , debe agregarse á esos 
245 m i l l o n e s do d e u d a flotante, como 
nuevos descubie r tos ac tua les de nues-
t r o Tesoro N a c i o n a l : 
I o — L o s t r e i n t a y t a n t o s m i l l o n e s de 
bonos de l Tesoro con e l 5 p o r 100 de 
i n t e r é s a n u a l que e l B a n c o de E s p a ñ a 
h a colocado y a en t re su c l i en t e l a , pa ra 
n o t ene r que a g r e g a r esa n u e v a emi 
s i ó n á su c a r t e r a de va lo re s d e l E s t a d o 
y d e l Tesoro . 
2o—Los 64 m i l l o n e s deb idos t o d a v í a 
á l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taba-
coa p a r a r eembo l sa r los ade lan tos he-
chos con e l fin de a t e n d e r á l a cons-
t r u c c i ó n de l a n u e v a escuadra . 
3o—Los a d e l a n t o s e n c u e n t a c o r r i e n -
e e f e c t i v a d e l B a n c o ele E s p a ñ a . 
4o L o s ade lan tos de es ta m i s m a 
i n s t i t u c i ó n p a r a e l pago de los cupo-
nes de l a D e u d a i n t e r i o r . 
5? E l d é f i c i t de 1893. q u e s e r á , p o r 
l o menos , de '70 m i l l o n e s . 
P rec i so é s reconocer q u e , p o r s eve ra 
que sea esta e s t a d í s t i c a , l a p u b l i c a c i ó n 
de los p r i n c i p a l e s d a t o s epie e n e l l a se 
c o n s i g n a n , h o n r a , p o r l a f r a n q u e z a y 
l e a l t a d q u e r e p r e s e n t a , a l M i n i s t r o , qne 
se h a p r o p u e s t o d e m o s t r a r La neces idad 
y l a u r g e n c i a d e r e d u c c i o n e s i m p o r -
t an t e s e n t o d o s l o s c a p í t u l o s d e l p r e -
supues to , y l a ñ o menos i m p e r i o s a h ¿ -
c e s i d a d de u n a r e o r g a n i z a c i ó n de l o s 
í r l b a t o s e x i s t e n t e s , p a r a l l e g a r á r e su l -
t a d o s m á s cons ide rab le s y , s o b r é ' t o d o , 
m á s exac tos y s inceros . 
S o l a m e n t e a s í p o d r á ob tenerse que 
en l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l a s C o r t e s 
sea p e r f e c t a m e n t e conoc ida l a s i t u a c i ó n 
financiera y q u e e l P a r l a m e n t o í í a c i o -
n a l se d é c u e n t a de l a u r g e n t e necesi-
d a d de d i s c u t i r y v o t a r los x>royectos 
que h a b r á de p re sen t a r l e e l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a . 
E s i n n e g a b l e que l a s i t u a c i ó n se p re -
senta como difír-il y g r a v e ; pe ro t a m p o -
co es de l a í n d o l e d e aque l las que q u i -
t a n b i g i i r á la esperanza , cuando ta les 
d i f i cu l t ades so acometen con v a l e n t í a 
v se i n t e n t a r e so lve r l a s , c o n t a n d o con 
d e c i s i ó n y e s p í r i t u p ú b l i c o . 
•Esas condic iones no p u e d e n dejar de 
c o n c u r r i r e n l a m a y o r í a f u s i o n i s t a que 
i r á á I f i r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , sien-
do a s í " que l a s o l u c i ó n de l p r o b l e m a de 
Questra H a c i e n d a es c u e s t i ó n de h o n r a 
p a r a su p a r t i d o quo , p rec i samente , h a 
sido l l a m a d o a l poder , d e s p u é s de l a 
v i g o r o s a camoama d e s ú s jefes m á s au-
í o r i z a d o s sobre esas mismas, c u e s í i o -
Tiefe'̂  W v ti ¡r»l> oÍMiiqml ! •' 
Y a ú n a b r i g a m o s o t r a esperanza, 
aunque t a l vez en es te -pan to nos enga-
ñ e e l deseo: l a de que , de p a r t e de las 
m i n o r í a s , e spec ia lmen te l as m o n á r c p i i -
cas, que t i e n e n u n a l t o i n t e r é s que de-
t é n d e r c o m ú n con e l d e l G o b i e r n o , n o se 
han d e p o n e r o b s t á c u l o s á l a r e a l i z a c i ó n 
do aquel los p royec tos q u e v e n z a n las 
ad-versidades de l a hora -p resen te . 
P o r o t r a p a r t e , t o d o demues t r a l a 
necesidad i m p e r i o s a de n n e m p r é s t i t o 
p a r a sa l i r de t a m a ñ a s d i í i c u l t a d e s , y 
no h a y e m p r é s t i t o p o s i b l e s i n u n a per-
t é c t a n i v e l a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o , l a 
ou;d, á su vez, ex ige no hacerse i l u s io -
nes y darse exac t a cuen t a de la rea l i -
dad , l i so i n t e n t a el ÍSr. Gamazo, 
D e s l p c i á n de un 
o 
E n la. s e s i ó n ' fcéíebrada ayer t a rde , 
por l a D i r e c t i v a d e l P a r t i d o de L í i i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l , f u é designa do cand ida -
to p a r a d i p u t a d o -á Cor t e s , p o r ; e l d is-
t r i t o de Guaua jay , é l S í . D . F a u s t i n o 
R o d r í g u e z ' S a n P e d r o p r o p u e s t o u n á -
nimente p o r los c o m i t é s do d i c h o dis-
t r i t o . 
E l Sr. B o d r í g u e z San P e d r o h a ve-
n i d o r ep resen tando en el Congre so á 
l a p r o v i n c i a de. P i n a r d e l R í o desde ha-
ce, var ios a ñ o s , y en las ú l t i m a s Cor tes 
era d i p u t a d o p o r é l c i t a d o d i s t r i t o de 
G u a n a j a y . 
VAPOR CORREO. 
A y e r , m a r t e s , s a l i ó de C á d i z con d i -
r e c c i ó n á este p u e r t o y escalas en Ca-
nar ias y P t o , R i c o , e l v á p ó r M o n t e v i -
deo. C o n d u c e 200 e m i g r a n t e s . 
V E N T A ^ G I R O S . 
A y e r , se v e n d i ó p o r e l B a n c o E s p a -
ñ o l de l a I s l a de C u b a , u n g i r o p o r v a -
l o r de u n m i l l ó n de pesos, d i v i d i d o en 
tres lo tes , u n o de 400,000 pesos y dos 
de 300.000 pesos, a l t i p o de 1 2 f po r 
c i en to descuen to y á 90 d í a s v i s t a , con-
t r a e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
L a casa q u e h i z o d i c h a c o m p r a f u é l a 
de los Sres. H . U p m a n n y C o m p . 
._ .. •.••\-,,'r <̂y- . -
í NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
P o r l a S e c r e t a r í a de l C i r c u l o de H a -
cendadns se nos c o m u n i c a e l s igu ien te 
t e l eg rama d e l s e rv i c io p a r t i c u l a r de l 
tnmmo: 
N v c v a Y o r k , 28 defehrero. 
Mercado , firme, b u e n a demanda . 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 90 á 3.3¿8 cts . 
costo y flete. 
M e r c a d o L o n d r e s , q i d e t o . 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s á 14. 
E l . C O Ü DE S I P J I 
M a d r i d d e l L e e m o s en L a E p o c a d€ 
de febrero : 
" A ú n n o hace v e i n t i c u a t r o horas , 
c u a n d o escr ib .mos estas l í n e a s q u e p u -
b l i c ó L a IJpoca u n a sen t ida c a r t a en l a 
que e l c a r d o n a l M o n e s c i l l o , a r zob i spo 
do To l edo , d a b a e l p é s a m e a l s e ñ o r con-
de de G u a q u i p o r el f a l l e c i m i e n t o de su 
g r a n a m i g o e l poe t a Z o r r i l l a . 
E l i l u s t r e p u r q u r a d o d e c í a en u n 
po tda t a de a q u e l l a e p í s t o l a : 
" E s t o y q u e b r a n t a d o de pena . M e 
v o y q u e d a n d o solo. D i o s me g u a r d e á 
u s t e d ' " 
Poco d e s p u é s , apenas pasada l a me-
d i a noche, e n t r e g a b a s u a l m a á D i o s , 
v í c t i m a de s ú b i t a do lenc ia , e l Sr . Con-
de G u a q u i . L a m u e r t e , que es s i empre 
capr ichosa , t a m b i é n suele tener , como 
e i l es ta e c a s i ó n , re f inadas c rue ldades . 
H a c e unos c u a t r o ó c inco d í a s es tu-
vo e l conde a lgo enfermo; pero y a ayer 
so e n c o n t r a b a m e j o r y s a l i ó p o r l a t a r -
d é á d a r u n paseo. 
V o l v i ó á su casa t r a n q u i l a m e n t e y 
e s t u v o h a b l a n d o entonces c o n v a r i a s 
personas -de su f a m i l i a , s i n qne so ad-
v i r t i e r a en él s í n t o m a a l g u n o de su pa-
sada d o l e n c i a ; c e n ó , y iu£ígo, como te-
n í a p o r c o s t u m b r e , l e y ó a l g u n o s p e r i ó -
d icos de l a noche . 
F O L L E T I N . 10 
LA DEGMNGOLAML 
(LA VOLTERETA.) 
E M I L I O G r A B O H I A U . 
por "E l Cosmos Editorial,." 
Galería Literaria," de la se-
So a c o s t ó á l a s doce, y cuando y a es-
t a b a d e s p i d i é n d o s e de su a y u d a de c á -
m a r a , d á n d o l e a l g u n a s ó r d e n e s p a r a 
h o y , d í j o l e de p r o n t o cjue se s e n t í a m n y 
m a l ; a c u d i ó a q u é l en s u a u x i l i o i n m e -
d i a t a m e n t e , p e r o e l go lpe m o r t a l f ué 
t a n r á p i d o , que e l conde e x h a l ó s u ú l t i -
m a s u s p i r o c u a n d o su fiel s e r v i d o r em-
p e z a b f t í á i n c o r p o r a r l o e n t r o sus b r a -
zos. 
A los g r i t o s d e l a y u d a de c á m a r a a-
c u d i ó l a condesa, que r e c i b i ó de i m p r o -
v i s o l a t e r r i b l e i m p r e s i ó n que es de 
suponer ; se a v i s ó p o r t e l é f o n o á los 
Sres. P i d a l y E s p e r a n z a , í n t i m o s a m i -
gos d e l d i f u n t o , y á sus apoderados , y 
t ú e r o n l l a m a d o s con t o d a p r i s a los 
D r e s . L o s a d a y M o n j e ; p e r o c u a n d o 
é s t o s l l e g a r o n s ó l o p u d i e r o n y a com-
p r o b a r que e l conde h a b í a f a l l e c i d o á 
consecuencia de u n a g e s t i ó n ce r eb ra l . 
E l c a d á v e r , que h a s ido embalsama-
do h o y , s e r á t r a s l a d a d o m a ñ a n a , p o r 
l a e s t a c i ó n d e l M e d i o d í a a l p a n t e ó n do 
f a m i l i a en P e d r o l a , s e g ú n exp resa d i s -
p o s i c i ó n d e l finado. 
E s t a m a ñ a n a h a n i d o a l pa l ac io de 
V i l l a h e r m o s a , p a r a d a r e l p é s a m e á l a 
i lustrQdViuda, los Sres. Cas te la r y gene-
r a l P a v í a , e n t r e o t r o s amigos de l a fa-
m i l i a doliente. '7 
LA MUJER ESPAf OLA 
EN 
L A E X P O S I C I O I T D E C H I C A G O . 
L o s m o v i m i e n t o s de l a o p i n i ó n son 
i r r e s i s t ib l e s : e m p u j a n á los m á s i n d i f e -
rentes , á los hos t i l es los a r r o l l a n . ISo 
h a t e n i d o toda v í a e n E s p a ñ a m u c h o 
eco l a a g i t a c i ó n que se o b s e r v a en o t r o s 
p a í s e s á f a v o r de l a m u j e r , y , s i n em-
bargo , y a se r e v e l ó e n dos s í n t o m a s 
c laros , observados e n dos esferas socia-
les m u y d i s t i n t a s : los debates de l a sec-
c i ó n V d e l Congreso p e d a g ó g i c o , en 
que t o m ó p a r t o a c t i v a e l p rofesorado , 
y l a c o n v o c a t o r i a de u n a j u n t a especia l 
de s e ñ o r a s que e n t i e n d a e n s o l i c i t a r y 
r e m i t i r á C h i c a g o obje tos des t inados á 
m a n i f e s t a r l a s a p t i t u d e s de l a m u j e r es-
p a ñ o l a — C o n v o c a t o r i a que procede n a d a 
menos que de S. M . l a E e i n a Eegen te . 
— A m b o s ca.-.os son nuevos : n o t e n í a n 
precedente a l g u n o , que y o conozca. Pa-
reeea ais lados, pe ro en r e a l i d a d obede-
cen á las mi smas co r r i en t e s de pensa-
mien to . 
H a b i e n d o merec ido l a h o n r a de ser 
des ignada p a r a f o r m a r p a r t o de d i c h a 
J u n t a , r e c i b í , en l a p r i m e r s e s i ó n ( y 
ú n i c a p o r ahora) que c e l e b r ó , dos en-
cargos: e l p r i m e r o , r ep r e sen t a r á l a 
J u n t a en las c u a t r o p r o v i n c i a s gal le-
gas: e l segundo , d a r e n l a p r ensa i dea 
de los fines de l a J u n t a , y fomen ta r p o r 
mejclio t a n d i r e c t o y de t a n seguros re-
su l tados , e l e n v í o de obje tos . L a p u b l i -
c i d a d de E l I m p a r c i a l y e l deseo de l a 
R e i n a y do las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s 
que componen l a J u n t a , p u e d e n hacer 
m i l a g r o s . P o r q u e , con m i v e r a c i d a d do 
cos tumbre , debo a ñ a d i r que a lgo de m i -
lagroso t e n d r í a s i c o n s i g u i é r a m o s l l e -
n a r e l p r o g r a m a que l a c i r c u l a r encie-
r r a . 
Se h a d i v u l g a d o é s t a h a r á cosa de 
qu ince dias . E l ú l t i m o de feb re ro es el 
l í m i t e f a t a l d e l p l azo s e ñ a l a d o p a r a e l 
e n v í o á M a d r i d do los obje tos epie se 
expongan . E s t a m o s á siete y no que-
dan m á s que tres se/nanas j u s t a s y ca-
bales. C u a n d o estos r eng lones se p u b l i -
quen , y a n i s e r á n cabales ni. j u s t a s . 
P o r lo q u é v o y d i c i e n d o n o so e n t i e n -
da que q u i e r o d e s a n i m a r á nad ie . j B u e -
na g r a c i a t e n d r í a ! A l c o n t r a r i o . V o y á 
i n d i c a r de q u é m o d o se p o d r í a c u b r i r , 
s i n o t o d o e l p r o g r a m a , c u a n d o menos 
p a r t e m u y i n t e r e s a n t e de é l . 
L a c i r c u l a r de l a J u n t a es a m p l í s i -
ma , y aba rca t o d o s los aspectos que 
h o y r e v i s t e l a a c t i v i d a d física, m o r a l é 
i n t e l e c t u a l de l a m u j e r . S i fuese asequi-
b l e r e m i t i r c u a n t o e n e l l a se p i d e , los 
que v i s i t a s e n l a E x p o s i c i ó n de C h i c a g o 
nos c o n o c e r í a n b i e n : s a b r í a n q u é l i b r o s 
esc r ib imos , c ó m o p r a c t i c a m o s l a bene-
ficencia y l a c a r i d a d , q u é son nues t ros 
conven tos , q u é nues t ros t a l l e re s , q u é 
nues t ros hogares , q u é nues t r a s p r i s i o -
nes; v e r í a n nues t r a s i n d u s t r i a s r e g i o -
nales, a s i s t i r í a n á nues t r a s faenas a g r í -
colas y h a s t a a d a i i r a r í a n los g ra -
ciosos t ra jes de las d i fe ren tes comar-
cas, los t i p o s é t n i c o s , las bel lezas p r o -
p ias de cada suelo y cada c l i m a . M a s 
p a r a l o g r a r esto se r e q u e r í a pensar lo 
con u n a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . Seamos mo-
destos p o r fuerza . 
E n u n p e r i q u e t e ; con a lgo de b u e n a 
v o l u n t a d y d i l i g e n c i a que desp leguen , 
c o m p e t e n t e m e n t e f acu l t ados , los s e ñ o -
res d i r ec to r e s de l a s B i b l i o t e c a s p ú b l i -
cas—empezando p o r l a N a c i o n a l — t e n -
d r í a m o s b r i l l a n t e c o n t i n g e n t e p a r a l a 
s e c c i ó n p r i m i e p á do l a c i r c u l a r de l a 
J u n t a . L o que m á s h o n r a á n n a n a c i ó n 
no son las obras manua le s , s ino las d e l 
e n t e n d i m i e n t o ; ó d e l s e n t i m i e n t o s u b l i -
m a d o p o r l a i n s p i r a c i ó n — e s dec i r , el 
a r t e ; — y como q u i e r a que l a E x p o s i c i ó n 
do C h i c a g o a d m i t e todo obje to poste-
r i o r a l d e s c u b r i m i e n t o , y d a cabida á 
c u a t r o s iglosj empezando p o r e l X Y T , 
j u z g o que no s e r í a a rco de i g l e s i a r e u n i r 
u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n b i b l i o g r á f i c a 
de obras de muje r , que nos dejase en 
b u e n l u g a r desdo este i m p o r t a n t í s i m o 
p u n t o de v i s t a . So l amen te c o n S a n t a 
Teresa de J e s ú s , sus edic iones , t r a d u c -
ciones, a u t ó g r a f o s ^ r ecuerdos , b i o g r a -
f í a s , r e t r a t o s y f o t o g r a f í a s de los l u g a -
res donde v i v i ó y f u n d ó l a g r a n escr i -
t o r a , ¡ q u é soberb io escapara te! 
N o d i g o n a d a de las innumer;?bles 
ediciones , en todas l a s l enguas , de l a 
M í s t i c a C i u d a d de D i o s , de l a V e n e r a -
ble de A g r e d a ; sus C a r t a s — c o n t a n t o l u -
j o p u b l i c a d a s rec ien temente ;—las obras 
de D " O l i v a Sabxico, qne se r e i m p r i -
m i e r o n hace poco en be l la f o r m a , y l a s 
p o p u l a r í s i m a s de D " M a r í a de Z a y a s . 
D e l p resen te s i g lo r e m i t i r í a m o s los es-
c r i t o s — t a n d i fe ren tes en g é n e r o y t a n 
semejantes en v a l o r — d e l a A v e l l a n e -
da , l a C o r o n a d o , F e r n á n , R o s a l í a Cas-
t r o y l a l l o r a d a C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
O m i t o nombres , c i t a n d o s ó l o los m á s 
conocidos p a r a d e m o s t r a r que en este 
r a m o no h a r í a m o s m a l pape l . L a b i b l i o -
g r a f í a f emenina creo y o que se r e u n i r í a 
s i n g r a n esfuerzo, sacando a i rosa á l a 
J u n t a en p a r t e t a n esencia l de su p r o -
g r a m a . 
A n i m o , pues, y a y ú d e n n o s los s e ñ o -
res b i b l i ó f i l o s , r e m e d i a n d o l o t asado 
d e l t i e m p o c o n l o i n c a l c u l a b l e de su sa-
b i d u r í a y d i l i g e n c i a . 
E M I L I A P A E D O BAZÁN. 
ESPAÑOL m LA ISLA DE CÜBA, 
R E C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E G U E R R A . 
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T I T U L O S ACADÉMICOS. 
P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a n ex-
p e d i d o los signiontes t í t u l o s : á D . J o s ó 
F e r r á n r o r r u l l a , de L i c e n c i a d o en M e -
d i c i n a y O i r n j i a j á D , J o s é B l a s H u -
g u e t y L ó p e z , en F a r m a c i a ; á D . J u a n 
Beyes , de O i r n j a n o - D c u t i s t a , y á d o ñ a 
F r a n c i s c a E o d i í g u e z , do C o m a d r o n a . 
(Esta obra, publicada 
es halla de venta en la " 
Hora "Viuda de Pozo é lujos, Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
11 . 
P e r o e l C o m a n d a n t e D e l o r g e no t r a t ó 
m a l á su muje r . 
Desde e l d í a de su m a t r i m o n i o goza-
r o n l a i nmensa d i c h a que ambos s o ñ a -
b a n bajo los á r b o l e s d e l c a s t i l l o de G l o -
xiere. 
D u r a n t e los p r i m e r o s meses d o s u 
m a t r i m o n i o I s a b e l s e n t í o que era de-
mas iado fel iz y no p e d i a menos de a-
sustarse p o r t a n t a d icha . 
L o s desgraciados se v u e l v e n e s c é p -
t i c o s íí l a l a rga . A o o s t u m b r a d o * á los 
r i g o r e s de l a suer te se e ^ t r ^ u a n y des--
c o n ñ a u a l r e c i b i i sus favores. H a n su-1 
f r i d o en l a v í d á t a n crueles decepciones, 1 Rochecordeau . L a rencorosa v i e j a n o 
q u e n o so a t r e v e n íí d o r m i r t r a n q u i l o s ha ib ía consen t ido e n v o l v e r á r e c i b i r l e , 
pues n o l e p e r d o n a b a — d e c í a e l l a — q u e 
hubiese sobornado t r a i d e r a m e n t o á s u 
sobr ina y p res t ado su a y u d a p a r a aque-
l l a a l n n z a abominab le . C a d a d í a e r a 
m í í s devota , c a m b i a b a de s i r v i e n t a dos 
vo( é s á l a semana y t e n í a u n a s a l u d de 
rob l e . 
¡ i i u d i a s huini l lacione.s p o r q u e h a b í a te-
n i d o que pasar , s e n t í a o p r i m i r s e su co-
r a z ó n y se d e s h a c í a e n l á g r i m a s . 
V a r i a s veces l a s o r p r e n d i ó a s í su 
m a r i d o . 
— ( - Q u é t ienes , a m o r m í o ? — l a p r e g n n -
t a b a asus tado . 
— L a d a — r e s p o n d í a e l l a l e v a n t á n d o s e 
.sonriente,—nada, que t e amo 
S i n embargo , poco á poco a q u e l l a 
exagerada s e n s i b i l i d a d se f u é c a l m a n d o , 
e l pasado se v e l ó de b r u m a s y l a j o v e n 
fué comp le t amen te fe l iz . 
H a c í a c u a t r o meses que e l r e g i m i e n t o 
de D e l o r g e es taba de g u a r n i c i ó n en 
P o u t i v y , cuando con g r a n a l e g r í a de su 
m a r i d o , l a s e ñ o r a de D e l o r g e d i o á l u z 
u n he rmoso n i ñ o . 
D e s d e h a c í a t i e m p o es taba escogido 
e l n o m b r e de a q u e l p r i m e r h i j o , 
M e l C o m a n d a n t e n i su m ujer h a b í a n 
o l v i d a d o t o d o e l a g r a d e c i m i e n t o que 
d e b í a n a l b a r ó n de G l o r i e r e , y h a b í a n 
conven ido que su h i j o , c u a n d o nac i e ra , 
se l l a m a r a como é l , R a i m u n d o . 
E l v i e jo celeccionador f u é á v e r á sus 
amigos y p e r m a n e c i ó cerca de u n mes 
en P o u t i v y . 
T r a j o n o t i c i a s de l a s e ñ o r i t a de l a 
p o r m i e d o á u n t e r r i b l e desper ta r . 
L a p o b i e I s a b e l h a b í a su f r ido dema-
s i ado p a r a q u e se acos tumbrase t a n 
p r o n t o á n i d i c h a . M u c h a s Veces cuan-
d o es taba sola c o m p a r a b a BU s i t u a c i ó n 
p resen te c o n l a pasada , y « i r e c o r d a r 
l a s p r i v a c i o n e s q u e h a b í a s u f r i d o y las 
— ¡ Y a v e r é i s c ó m o nos e n t i e r r a á to -
d o s ! — d e c í a r i e n d o e l b a r ó n . 
E l p o b r e anc iano es taba h o n d a m e n t e 
c o n m o v i d o e l d í a de su m a r c h a , qne y a 
h a b í a r e t a r d a d o v a r i a s veces bajo f ú t i -
les p r e t e x t o s , y en e l m o m e n t o de s u b i r 
a l coche h i z o j u r a r a l C o m a n d a n t e y á 
su muje r que i r í a n t odos los a ñ o s á pa-
sar q u i n c e d í a s á G l o r i e r e . 
I s a b e l y su m a r i d o e n c o n t r a r o n su 
casa m u y t r i s t e a q u e l l a noche, y d u -
r a n t e los p r ú n e r o s d í a s n o cesaron de 
echar le de menos iPe ro que h u -
b i e r a s ido s i h u b i e r a n saDido que aque-
l l a e ra l a t í l t i m a vez que v e í a n á a q u e l 
h o m b r e excelente! 
Y , s i n e m b a r g o , a s í f u é . 
D o s meses d e s p u é s de esto, u n a m a -
ñ a n a que h a b í a s u b i d o e n u n a escale-
r a m n y a l t a p a r a c o l g a r u n c u a d r o , se 
c a y ó . • 
C u a n d o s u ñ e l c r i a d o F r a n c i s c o acu-
d i ó a l r u i d o de l a c a í d a , e n c o n t r ó m u e r -
t o a l b a r ó n . 
— ¡ E l c ie lo se v e n g a ! — d i j o p iadosa-
m e n t e l a s e ñ o r i t a de l a R o c h e c o r d e a u 
a l saber l a m u e r t e d e l b a r ó u . - ^ ¡ D i o s 
t e n g a p i e d a d de su a lma! TTn g r a n 
b r i b ó n m e n o s 
A q u e l g r a n h r i h ó n de jaba h e r e d e r a 
u n i v e r s a l de sus bienes á su s o b r i n a 
I s a b e l . 
A su t e s t a m e n t o es taba u n i d a u n a 
c a r t a d i r i g i d a a l C o m a n d a n t e y á I sa -
b i l , en e l que es taba r e t r a t a d o e l b o n -
d r i l o s o b a r ó n de. G l o r i e r e . 
L a carta, d e c í a a s í : 
" D o r m i r é m á s t r a n q u i l o ^ m i s q u e r i -
CORREO E X T R A N J E R O . 
COSTUMBlUid I'ARJ.AIUE.VTARI iS I N -
domo Inglaterra es <;1 gá¿* de [a ¡tfadi-
c\6ú, todos los años con m.-Uvu ¡la i a apor-
t-.ra'dol i'ai-lamoiito, so observan i-igurcmn-
.i-.f-ute vó tus tas ccatumbros que han Uegadffi 
á formar ya una especie do ceremonial. 
Una de esta? prácticas tráflícionaiOH oí» o! 
registro que hacer- en los BCtanos - W Píria 
ció de WostmmaU-T, una ronda dt* pa 
de la guardia para coreioraiF'? de q-oo n<> 
hay ninguna sustancia explosiva. Y no se 
•"•rea que ésto sé baca por miedo á loó mo-. 
dernos anarquistas. E s una práctica intro-
ducida desde que el famoso conspirador 
Guy Fawkos quiso hacer volar, hace cerca 
de tres siglos, al Parlamento y á. 3o& repre-
sinitaates, ñor medio de barriles de pólvora 
cO'ncad^R eúi l a c-neva. 
Otra costumbre, si no tan antigua, no me-
nos arraigada, os la do la famosa carrera de 
i-'s ií 'íDbrcros, especie de competencia qno 
se establece entre los diputados para apre-
surarse á colocar sus sombreros en los esca-
ños del salón do Sesiones, y reservarse asi 
un buen lagar. Esto se explica por lo pe-
queña qne es la sala de Sesiones do la Cá-
mara do los Comunes, en la cual no caben 
holgadamente ni la mitad de los 670 dipu-
tados. 
E n Inglaterra no ocurre, pues, como en 
Espióla, dundo los bancos de cada grupo 
polícico están, por decirlo así, determinados 
do antemano colocándose en torno al banco 
azul, á la derecha do la presidencia, los mi-
nisteriales, y enfreute las oposicionp.s. E n 
la Cámara do lo? Corr.ánes, cada uno se 
btuóa B¿ filtiti «| primer día de seaián. 
Este año han correspondido las primicias 
do la elección do asiento al diputad^ cfdn 
Beiyadór Mr. Setori Kav.', que á la" cinco 
de la mañana hizo levantarse al Conserje 
de Vvcf.fcminstor para qhfl lo fraaqm-'-'tra lá 
entrada. No so recuerda otro caso de ma 
yor diligencia. 
Esca cuestión • do los asientos, qno aquí 
nos parece iusiguificante, no se mira así en 
Inglaterra. Este año ha dado lugar á nna 
larga correspondencia entre el canciller del 
Echiquier y Mr, José Ohamborlain, qne de-
seaba p á r a l o s nniouis.tas los dos dos últi-
mos bancos, situados cerca del pasillo. No 
sin! sorpresa se ha visto al hijo de Chamher-
lain llegar á la Cámara en un cocho lleno de 
sombreros de todas clases, que le sirvieron 
para marcar los puestos do sus amigos po-
líticos. 
Como todos los años, ha habido éste mu-
cha concurrencia en loa alrededores de la 
Cámara para ver entrar á los diputados. 
Mucho hizo reir el atavío del diputado so-
cialista Keir Hardia que, imitando al fran-
cés Thivrior, llevaba gorra, chaqueta, ta-
pabocas encarnado, pantalón de color nan-
kin y botas con cañas amarillas, como las 
que gastan por acá nuestros chulos. 
Gladstone, que ontró apoyado en su hijo 
Herbcrto y en el diputado liberal Marjcrl 
baáks , fué objeto de una ovación, ¡pacía 
justamente setenta años que se sentó por 
primera vez oí r/rcat oíd man en Ja Cámara 
de loft Comuric.^. 
EL CU;ÍU'I/E,\IVÜS isisij BurabuDOÍt 
Di". A L E M A N I A . 
H a llamado la atención que los genera-
las jefes do cuerpos de ejército altmaues, 
que hasta ahora so ubstenian de intéryejQir 
en los asuntos políticos, so hayan apartado 
de esta actitud al celebra; so el cumploaños 
del Emperador Guillermo. 
E n erecto, muchos generales, en loa dis-
cursos que han pronunciado con motivo de 
esta solemnidad, se han declarado abierta-
mente partidarios del proyecto do reorga-
nización del Ejército, indicando que era in-
dispensable pava la seguridad del Imperio 
alemán. 
Como en los momentos actuales nada hay 
quo induzca á temer nna inmediata guerra 
europea, ha sorpiendido algo esta unanimi-
dad de los generales en Considerar muy pe-
ligrosa la situación actual. 
Algunos creen que OÍ tos discursos han o 
bedecido á instrucciones del Gobierno, con 
el fin do impresionar á las gentes y atenuar, 
con el temor de la guerra, la oposición que 
encuentran las reformas militares en Ale-
mania. Este medio, como nadie ignora, fué 
«rapleado más de nna vez por Bismark. 
Para dar idea de los discursos de los ge-
nerales germánicos, basta citar algunus pá, 
rrafos del quo pronunció el gobernador mi-
litar do Colonia, general Schkopp. 
"Grandes nubea so acumulan, cada vez 
más amenazadoras, en el horizonte; pronto 
estallará la tempestad. Volvamos las mira 
das hacia nuestro Emperador, que, más 
quo nadie, se esfuerza en conservar los be-
neficios de la paz. Pero cuando saqno la 
espada, no la envainará hasta qne el último 
soldado enemigo haya abandonado el suelo 
de la patria, ó hasta quo él y su pueblo ha-
yan sucumbido. 
Señores: la guerra es inminente. Dios 
quiera que el pueblo alemán y sus Príncipes 
estén preparados; si no veremos renacer los 
tristes tiempos de la guerra do los treinta 
años, y serán dostruidoa el progreso y la 
civilización. Tengamos confianza en el E m -
perador, quo ha comprendido la gravedad 
de la situación, y ha pedido á los ropresen-
tdntes del país que voten armamentos con-
siderahleff." 
E l Monitor del Imperio publica un rescrip-
to de Guillermo I I dirigido al canciller ven 
Gaprivi, documento en el cual el Empera-
dor da las gracias á todos los qne han to-
mado parto en la conmemoración de su na-
cimiento. 
" M i co razón se ha conmovido pr incipal -
mente—dice el Soberano—por los numero-
sos testimonios que he recibido de patriot is-
ma, de deseo de hacer sacrificios y de con-
fianza en loe esfuerzos que hago para forta-
lecer la seguridad del pa í s . 
Estas manifestaciones mo •confirman en 
el piensamíento de que, con la ayuda de 
Dios, mis esfuerzos ecráa coronados por el 
mejor éxito.'7 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
T031A l i l i P O S E S I O N . 
Siigún nuestras noticias hoy tomará po-
soslón ante la Sección S1) do lo Criminal do 
la Audiencia de este Territcrio del can;o de 
Socretarlo de Sala en propiedad,para.el xine 
ha bido nombrado por el Gobierno du tó 
ftapióñy el Sr. D. i-uis Gastón y Gastón, co-
. L, . i i'o Í-1 desempeño de-su carge ei Doc-
u r D. Fedunco Atora. 
IÍESIGNACTÍÍN. 
\ Ha «ido designado para asistir en la Sec-
ción l'1 al juicio oraJ do la causa seguida 
contra I ) . Agust ín A. Fiany, por falsifica-
ción, señalada para mañana, el magistrado 
de lo Civi l Sr. Astudillo do Guzníán, poí-
no poder hacerlo ol Sr Maya, que ha inter-
venido como representante del Ministerio 
Fiscal esta causa. 
S O n R E S E I M I E ^ T O . 
E n la cansa Iniciada con motivo del in-
cendio ocurrido en el almacén de v ívetes 
que tenía en el pueblo do Arroyo Arenas la 
Sociedad mercantil comanditaria !<E. Mar-
tín y Compañía", so ha dictado por la Sec-
ción 2'? de lo Criminal auto de sobresei-
miento mandando archivar la causa. 
A P E E ACION. 
Hoy so celebrarán en la Sección 2" de lo 
Criminal la vista de nna apelación en. la 
qnorella promovida por D . Enrique Pérez 
Castañeda contra don Leopoldo lí ivéro, por 
falsedad. Acusador Edo. l í i c sgo . - -Procura 
dor Steriing.—Juagado de Bejucal. 
HUSPENsilOiNES. 
Los juiciof. orales señaladcn para el día 
•b4 ayory que debían vori fien rae on la Sec-
ción :¿a, ÍLoron suspendidos por no haber 
comparoeido el procesado y por estar enfer-
mo el LUrado defensor en el otro. 
S E Ñ A E AiWlENTG S C I V i E E S . 
Por l.i Sala de lo Civi l , do la que es Se-
cetario el Edo. Segura y Cabrera, se bar. 
hecho los siguientes señalamientos: 
Lunes 0 de marzo.—Ejecativod.—Conde-
sa viuda de Casa-Montalvo contra don Sal-
vador Caatañer, en cobro de pesos.—Ponen-
te Sr. Cubas.—-Letrados Edo. Dosvernine y 
Dr. liemirez. — Procuradores Mayorga y 
Sterling.—Juzgado del Oeste. I 
Martes 7.—Ejecucutivos.—Marquesa de 
ra Real Proclamación contra don Lorenzo 
Lí uiz, en cobro do pesos.—Ponente Dr. Sa-
borido.—Letrado Edo. Sr. Sarrain.—Pro-
curador Sol ís .—Juzgado de Cárdenas. 
Miércoles 8.—Menor cuantía. - D . José 
García. Puente contra D. Valentín Martí, 
'en cabro de pesos.—Ponente, Sr. Astudillo, 
—Letrados, Ledos. Calleja y M u ñ a — P r o -
curador Valdés .—Juzgado de la Catedral. 
Jueves 9.—Tercería establecida por D. 
Antoino Llinás, en autos seguidos por D . 
j u á n Cólómer contra contra V). Martín Co-
lomer y Trillas.-—Ponente, Sr. Pampillón, 
—Letrado, Lodo. Fernández Llanos. —Pro-
curador, Valdés .—Juzgado del Cerro. 
Viernes 10.—Ejecutivos: D . Josó Gonzá 
lez contra. D. Benito Menéndez L-obro en-
trega do terrenos y otorgamiento de o s c ú -
inrc.—Ponente, Sr. Prieto.—Letrados: L i -
oonciadoa Val dos Pita y García Menocál ,— 
Procuradorés, López y Valdós . — Juzgado 
de Belén. 
J U I C I O S O R A E E r i . 
S E Ñ A L i M I H N T O S PA11A. U O Y . 
Secc ión l i s 
Contra D. Heury Humbcrcb, por disparo 
de arma do fuego y lesiones.—Defensor L i -
cenciado López Zayas.—Procurador Villar. 
—Juzgado del Esto. 
—Contra EX N. S , por injuria y ca'um 
nía.—Acusador, Ledo. Pancorbo.— Defen-
sor, Ledo. Chomat.—Procuradores, Toiu-a 
y EBeruández.—Juzgado de la Audiencia. 
E * Secretario en ambos juicios el Ledo. 
L a Torro. 
S e c c i ó n 2a.-
Contra doña Concepción Balbuzano y o-
tros, por falsificación. — Defensor, Ledo. 
Meaa y Domínguez.—Procurador, Solis.— 
Juzgado del Centro. 
— Contra D. Mateo Hojas, por rapto.— 
Defensor, Ledo. Martí Boa-da. — Procura-
lor Hernández .—Juzgado de Marianao. 
KH Secretario en ambos juicios el Dr. 
Mora. 
Secc ión e x t r a o r d i n a r i a : 
Contra D. José González Padrón, por da-
ño oa la propiedad —Defensor, Ledo. Me-
sa y Domínguez (D, Fernando.)—Procma-
dor, Valdés Losada. —Juzgado de Güines. 
Secretario, Ledo. L a Torre. 
ADUANA D E L A HABANA. . 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Vis, 
—Leemof i e n n n p e r i ó d i c o do M é -
j i c o : * 
D e b i d o & l a d e n u n c i a que h izo £ l 
B a n c o [Nacional , ; representado p o r ol 
.Lelo. D . R a m ó $ |?rkla- , r t » J u z g a d o í j 
de lo C r i m i n a l . e n ( i n a n a j ü a t o h a dictad 
do o r d e n de a p r e h e n s i ó n c o n t r a D . W a l -
te r B u k a i m a i i | t e n e d o ü do l i b i o s de la 
S u c u r s a l d e l B a n c o , y c o n t r a e l ex di-v 
¡ r e c t o r D . E r a n c i a c o I b a r r o n d b , ' á quienj 
¡se h a l i b r a d o e x h o r t o p ó r encontrarse ' 
Tuera de a q u e l l a c a p i t a l . 
L a q u i e b r a de D . M a r c e l i n o Palacios , 
qne asciendo á $230,000, es n n a conse-
cuencia de l a q u i e b r a d e l Banco , que se 
hace s u b i r ha s t a $300,000." 
COMESPONBEÑCIA. 
C A R T A S D E I T A L I A . 
dos h i jos , cuando h a y a t o m a d o mis ú l -
t i m a s disposiciones. ' ISTadie sabe lo qne 
puede suceder, y y o conozco q u o v o y 
decayendo de d í a en d í a . 
C o m o sois l o m á s que amo en e l m u n -
do, os lego todos m i s bienes muebles é 
inmueb le s . 
" P r i m e r o . T r e s m i l dosc ientos f r a n -
cos de r e n t a en n n t í t u l o de t r e s p o r 
c i en to . 
" S e g u n d o . M i c a s t i l l o de G l o r i e r e , 
t a i como e s t á , c o n las t i e r r a s que l e r o -
dean y las colecciones q u e enc i e r r a . 
" E n esto ú l t i m o h a y a lgo de e g o í s -
mo, pues só que n u n c a os d e s h a r é i s de 
G l o r i e r e . IsTo p o d r é i s o l v i d a r que ba jo 
sus a ñ o s o s o l m o s h a n pasado v u e s t r o s 
p r i m e r o s amores 3̂  que en sus f r o n d e 
sas aven idas os h a b é i s paseado p o r p r i -
m e r a vez apoj^ados e l u n o e n e l o t r o . 
" M i s colecciones h a n s ido l a o c u p a 
c i ó n y e l e n c a n t o de m i v i d a j s i n em-
b a r g o , deseo que las* v e n d á i s . 
" V u e s t r a e x i s t e n c i a v a g a b u n d a 055 
i m p i d a l l e v a r l a s c o n v o s o t r o s y aban-
donadas e n e l c a s t i l l o bajo e l solo c u i -
d a d o de F r a n c i s c o , se d e t e r i o r a r í a n . 
" S i n e m b a r g o , he escogido y desig-
n a d o p o r sus n ú m e r o s on m i t e s t amen-
t o unos sesenta obje tos qne son los m á s 
no t ab l e s e n t r o m i s c u a d r o s y m i s b r o n -
ces, los cuales os r u e g o que c o n s e r v é i s 
en r ecue rdo de n u e s t r a a m i s t a d . 
" H e ca l cu l ado que todos estos obje-
tos se pbdxSn e m b a l a r pe i ' f cc tnmente 
en una; docena de c a í a s g randes , que 
p o d ' o i s l l e v a r c o n ios d e m á s b u l t o s , 
cuando os t r a s l a d e n de u n p u n t o á o t r o . 
D í a 28 de f eb re ro $ 50 .817 9 1 
C E O I H C A Q E D T E E A L . 
— H a s ido a u t o r i z a d o D . M a n u e l de 
Cas t ro , vec ino de S a n c t i S p í r i t u s , p a r a 
c a m b i a r e l n o m b r o de su coleg io L a 
IAÍZ. 
— P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a n 
exped ido cer t i f icados de a p t i t u d á f a v o r 
de D ? M a r í a G . O l i v e r a y C h a c ó n y 
D . A n g e l L u q u e . 
b a n 
V e r 
" E s t o s e r á u n a i n c o m o d i d a d , pe ro en 
cambio os s e r v i r á n esos objetos p a r a 
^ l o g r a r y embel lecer e l n i d o que t en -
g á i s que h a b i t a r . 
" L o d e m á s v e n d e d l o c u a n t o antes, y 
s i q u e r é i s h o n r a r m i m e m o r i a v e n d e d l o 
lo m á s caro pos ib le , p a r a que nad ie 
pueda dec i r que m i c o l e c c i ó n e ra u n 
c o n j u n t o de b a r a t i j a s . 
" O s aconsejo que h a g á i s l a v e n t a en 
T o u r s donde m i s colecciones son m u y 
conocidas , y donde a d e m á s v a n m u c h o s 
af ic ionados t a n t o ingleses como d e l 
p a í s . 
" Q u e no de jen de ponerse car te les en 
R l p í s , en O r l e a n s y en M a n s , y no es-
c a s e é i s t a m p o c o los anunc ios en los pe-
r i ó d i c o s . 
" A d i ó s , m i s q u e r i d o s h i j o s . N o de-
j é i s de h a b l a r a l g u n a vez á E a i m u n d i -
t o de v u e s t r o v i e j o y s i e m p r e apasio-
n a d o a m i g o . 
B a i inundo d 'Arces , h a r ó n de Glor ie re . 
" F . D . Deseo que m i e n t r a s v i v a 
m i a n t i g u o y fiel s e r v i d o r F r a n c i s c o se 
quede en G l o r i e r e y l e p a s é i s u n a r e n -
t a v ' t a l i c i a . de c u a t r o c i e n t o s f rancos . 
151 c o m a n d a n t e D e l o r g e t e n í a los 
ojos l i ó n o s de l á g r i m a s c u a n d o t e r m i n ó 
l a lectura, de esta c a r t a d o n d e b r i l l a b a 
t a n e squ i s i t a s e n s i b i l i d a d y t a n inge -
n iosa del icadeza . 
— ¡ L a p r i m e r a desgrac ia d e s p u é s de 
nues t ro m a t r i m o n i o ! — d i j o m i r a n d o á 
ífsabcl , quo so l lozaba á su l a d o . — ¡ U n 
infígi como •'-.••toes i r r eemplazab l e ! 
A t e n i é n d o s e á las i n s t r u c c i o n e s d e l 
B o m a , 29 de enero. 
; I 1 . 
A l g ú n a l i v i o p a r a e l comerc io y l a 
p o b l a c i ó n s e r á c i e r t a m e n t e í a af luencia 
de ex t r an je ros que t r a e e l j ú b i l e o epis-
copa l d « L e ó n X I I I d e m o s t r á n d o s e u -
n a vez m á s los beneficios que der rama 
el pon t i f i cado s ó b r e l a C i u d a d E t e r n a . 
A l a s g randes so lemnidades de los 
Cons i s to r ios i d t imos , a c o m p a ñ a d a s po-
co d e s p u é s de las consagraciones de los 
nuevos p u r p u r a d o s en las Ig le s i a s cuyo 
t í t u l o p r e s b i t o r i a l les c o n c e d i ó S u San-
t i d a d , y de las fiestas c o n qne los E m -
bajadores de las potenc ias á qne estos 
Cardena les per tenecen ó sus colegas, 
p r i n c i p a l m e n t e de G e r m á n i a y A u s t r i a , 
les h a n dado , s i g u i é r o n s e en ei d o m i n -
go pasado y en e l a c t u a l las beat i f ica-
ciones en l a l o g i a sobre e l p ó r t i c o d e l V a -
í i c a n o d e l o s beatos F r a n c i s c o J a v i e r 
l í i a m b i , L a m a b i t a y d e l r e d e n t o r i s t a 
venerab le M a i e l l . E s t a s ceremonias á 
las cuales asis te n n concurso t a n i n -
lújensó como d i s t i n g u i d o , h a n t e n i d o 
logjaf en e l m i s m o t e m p l o que p a r a o-
t t a l c o n s a g r ó t i e ó n X I I I cuando s » j u -
bileo sace rdo ta l , y a p o r ser m á s a i ap l i o , 
ya p o r que re r s a l v a r de su de te r io ra -
r e n las m a g n í f i c a s p i n t u r a s do M i g u e l 
A u g e l de l a C a p i l l a S i x t i n a represen-
rando e l J u i c i o F i n a l . E n t i empos an-
t i g u o s bea t i f icac iones y canonizaciones 
8̂  r e a l i z a b a n e n las I g l e s i a s de las ó r -
denes r e l ig iosas á que p e r t e n e c í a n los 
nuevos b i e n a v e n t u r a d o s , ó e n los t e m -
plos p a t r o n í m i c o s de l a s Nac iones , don -
de los se rv idores de D i o s h a b í a n nac i -
do , y que todos t i e n e n e l suyo especial 
en B o m a . M á s t a r d e p a s a r o n á v e r i -
ficarse en l a g r a n b a s í l i c a v a t i c a n a ; 
uso s ó l o i n t e r r u m p i d o desdo que , des-
p u é s de los sucesos de 1870 las pue r t a s 
de S a n P e d r o p e r m a n e c i e r o n cer radas , 
cuando el P o n t í f i c e desciende a l sepul-
c ro de los a p ó s t o l e s . E n menos ex ten -
so á m b i t o las dos ú l t i m a s bea t i f i cac io -
nes h a n s ido b e l l í s i m a s . L a l o g i a - t e m -
p lo i l u m i n a d a con 300 a r a ñ a s y g i g a n -
tescos cande labros ; c o n arcos sosteni-
dos po r á n g e l e s y d e s t a c á n d o s e sobre 
(os,24 g igantescos balcones que m i r a n 
de u n a p a r t e á l a p l a z a de San P e d r o 
y de í a o t r a a l i n t e r i o r de l a B a s í l i c a , 
balcones desde los cuales los Papas 
l i an dado s e g ú n los t i e m p o s su b e n d i -
c i ó n u r b i etorbe; con las a rmas en o ro 
de t o d a s l as ó r d e n e s r e l ig iosas ; e l escu-
llo de l P o n t í f i c e en e l c u a l r esp lande-
cen l a es t re l l a , e l p i n o y el l i r i o , d i v i -
d i endo lal g r a n d e a u l a de l a sala r e a l 
de l a P r i n c e s a M a t i l d e ; y en e l fondo 
sobre e l a l t a r v a s t o l i enzo d e l p i n t o r 
C r e m o n i n i s i m b o l i z a n d o á los Bea tos , 
s u r g i e n d o de las a t m ó s f e r a s celestes, 
con ga l l a rde t e s y es t andar t e s que evo 
can los m i l a g r o s operados p o r ¡su i n t e r -
c e s i ó n , e n t r e estos e l m á s c é l e b r e de l a 
s a l v a c i ó n de Ñ á p e l e s á p r i n c i p i o s do 
n u e s t r o s ig lo , c u a n d o l a l a v a d e l V e s u -
bio l a a m e n a z ó con fin i g u a l a l de P o m -
peya; p r e sen taba n n c u a d r o i ndesc r i p -
t i b l e . Todas l a s t r i b u n a s p r i m o r o s a -
mente ado rnadas con g u i r n a l d a s y flo-
res a c o g í a n á los E m b a j a d o r e s de las 
potencias , á los p r í n c i p e s y pr incesas 
romanas y ex t r an j e ra s , á los cabal leros 
de l o r d e n de M a l t a , á l a a l t a p r e l a t u r a 
y á los numerosos represen tan tes de las 
ó r d e n e s re l ig iosas , o rgu l losos de poseer 
u n n u e v o santo en su seno. L a sacra 
c o n g r e g a c i ó n de P i t o s , que c o n s t i t u 
yen siete P r í n c i p e s de la. I g l e s i a , presi-
de á los c á n t i c o s y á las apoteosis de 
los b i e n a v e n t u r a d o s , p r o n u n c i a d a s p o r 
i l u s t r e s o radores , como los p r i m e r o s 
son e jecutados p o r los can tores de l a 
c a p i l l a J u l i a , h a c i é n d o l e s coro e l p ú b l i -
co en te ro . Y s i g u i é n d o s e d e s p u é s el 
s a c r i ñ c i o de l a M i s a p o n t i f i c a d a p o r 
A r z o b i s p o s y e l T e D e n m en tonado 
por e l C a r d e n a l A l b i s i - M a s o l l a , P re fec to 
d é l a C o n g r e g a c i ó n de P i tos y á q u i e n 
toco a d e m á s l a m i s i ó n de leer los B r e -
ves p o n t i f i c i o s a u t o r i z a n d o l a beat i f ica-
c i ó n de ios n u e v o s b i e n a v e n t u r a d o s . 
L e ó n X I I I t a n t o e l d o m i n g o ú l t i m o 
' • (c ío este v i n o á p o n e r su sello á l a 
g r a n d i o s a s o l e m n i d a d , p a s a n d o o t r a 
vez. de l a Sa la R e a l á l a L o g i a , rodeado 
de l Sacro Co leg io y de s u C o r t e p a r a 
ho ra r a n t e e l a l t a r d o l o s beatos , r e c i t a r 
con e l concurso e l S a n t o R o s a r i o , y re-
c i b i r las of rendas de los p o s t u l a n t e s de 
las causas b e r n a d i t a s y r eden ton i s t a s : 
oiVendus cons is ten tes enj i icas u rnas con 
l a s r e í i q n i a s de los beatos , l a h i s t o r i a 
de sus v i d a s , PUS r e t r a t o s d ibu jados p o r 
p i n t o r e s d i s t i n g u i d o s , y flores y p á j á r o g 
can tores p resen tados en canas t i l l a s de 
p l a t a y en do radas j a u l a s . L a e n t r a d a 
y s a l ida de L e ó n X Í I I en e l t e m p l o fué 
s e ñ a l a d a c o n inmensas aclamaciones . 
E s p a ñ a t e n d r á en s u I g l e s i a de San-
t i ago y M o n s e r r a t l a fiesta de i á Can-
de l a r i a , n n a f u n c i ó n s o l e m n í s i m a t a m -
b i é n , h a b i e n d o escogido a q u e l t e m p l o 
p a r a consagra rse como A r z o b i s p o de 
Damascd , el n u e v o N u n c i o en M a d r i d , 
M o n s e ñ o r Cre tons , y s iendo p a d r i n o en 
l a ce remonia e l E m b a j a d o r de E s p a ñ a , 
M a r q u é s de P i d a l que h a q u e r i d o re ta r -
dar , p o r este m o t i v o , su p a r t i d a de 
R o m a : adonde su sucesor s e ñ o r M e r r y 
de l V a l l l e g a r á e l 8 de febrero , pa ra 
.asistir, y a reconoc ido e n su c a l i d a d de 
r e p r e s e n t a n t e d e l R e y C a t ó l i c o , á l a 
g r a n M i s a que el a n i v e r s a r i o de su j u 
bi leo, d i r á L e ó n X I I I en . S a n P e d r o . 
E i R e y H u m b e r t o y l a R e i n a M a r g a -
r i t a r i v a l i z a n á s u vez en obsequios con 
el P o n t i f i c o , á los que d e n t r o de u n a 
semana h a b r á n dejado de ser E m b a j a -
dores de E s p a ñ a . A s í h o y d e s p u é s de 
p resen ta r el conde de B e n o m a r sus 
credenciales a l R e y de I t a l i a , e s t á i n v i -
t a d o con l a E m b a j a d o r a y t o d o e l per-
sona l de l a E m b a j a d a á n n . g r a n 
que te en e l P a l a c i o d e l Q n i r i n a l . 
dad, e0; que t a m b i é n los nuevos r e p r e 
sentantof? de i í s p a i l a h a n morojrfdo aco-
gió',: c .•!-•!iai¡sima en l a c a p i t a l Ú e F r a i i -
ei 1. y en ios per.', l ieos d-- P a r í s p o d r á n 
ver ía res: fia de l b r i d a n t e e s p l e n d o f 
con que el s é ñ n r L e ó n y Ofls td ípf e n t r e -
g ó m é credenciales a l P re s iden t e Cari-
no t , en e l Pa lac io de l E l í s e o y .aprec iar 
Iasmanifestaci0ne3.de v e r d a d & í a i n t i -
m i d a d en qufe a b u n d a e l 'd iscurso d e l 
E m b a j a d o r e s p a ñ o l y e l d e l Jefe de 
F r a n c i a , de jando v i s l u m b r a r como u n a 
esperanza de b e n é f i c o s acuerdos co-
merciales e n t r e las dos naciones . 
A n t e s de abandona r l o que á m i pa-
t r i a se ref iere d i r é con gus to que siendo 
impos ib l e á l a I n f a n t a I s abe l , p o r e l es-
tado de sa lud , r e l a i z a r s u p r o p ó s i t o de 
represen ta r á l a f a m i l i a R e a l de Espa-
ñ a e n l a E x p o s i c i ó n de Chicago , n o 
quer i endo e l G o b i e r n o de l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a desa tender l a i n v i t a c i ó n ca luro-
sa de l a R e p ú b l i c a N o r t e a m e r i c a n a y 
manten iendo s iempre a l D u q u e de V e -
r a g u a s en e l pues to q u o l e d a l a san-
gre de C o l ó n que l l e v a en sus venas, 
ha conseguido que á l a P r i n c e s a I s abe l 
s u s t i t u y a n l a l i n d a I n m u t a E u l a -
l a l i a y su esposo el D n q u e de M o n t -
pensier . 
A l e m a n i a reconacida a l San to Pa-
d r e p o r habe r e levado á l a p ú r p u r a 
tres de sus p re l ados ó conmacionales 
ha t o m a d o l a i n i c i a t i v a de las misiones 
e x t r a o r d i n a r i a s qne v e n d r á n á f e l i c i t a r 
á L e ó n X I I I d u r a n t e el j u b i l o episcopal . 
E l b a r ó n de L o e u n o de los m á s a l tos 
personajes de l a C o r t e l legados á R o m a 
no y a solo como M i n i s t r o d é PrfiStaj 
t i t u l o qne l l e v a e l B a r ó n de B u l o w , s ino 
como E m b a j a d o r d e l I m p e r i o g e r m á n i -
co. E l S u l t á n h a aprovechado e l viaje 
d e l p a t r i a r c a de los armenios , Monsc-
ñ a r A z a r i a n , p a r a quo sea p o r t a d o r de 
u n a f e l i c i t a c i ó n a u t ó g r a f a de A b d u l 
H a m o d y de r i cos presentes o r i é n t a l e » ; 
P o r ú l t i m o e n e l i m p e r i o m o s c o v i t a e l 
Czar acaba de p r o m u l g a r n n u k a s c en e l 
c u a l , cosa n u n c a au to r i z ada , se p e r m i t e 
á los p r e l ados c a t ó l i c o s de R u s i a re-
d a c t a r y t a c e r firmar p o r l o s fieles de 
su d i ó c e s i s , mensajes de a r d i e n t e f e l i c i -
t a c i ó n a l Papa , o r g a n i z a n d o colectas 
e x t r a o r d i n a r i a s de ofrendas p a r a el ó b o -
l o de San P e d r o . 
A s í r e sponde G u i l l e r m o I I t a m b i é n á 
l a p a r t e que e l P o n t í f i c e h a t o m a d o en 
las faus tas bodas de l a P r incesa M a r -
g a r i t a , l a m á s j o v e n de las hermanas 
de l E m p e r a d o r con su p r i m o e l P r í n c i -
pe heredero d e l G r a n ducado de Hesse 
loodas que cas i h a n co inc id ido con l a 
de o t r a M a r g a r i t a h i j a de l he rmano ma-
y o r d e l E m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é con 
e l P r í n c i p e A l b e r t o , heredero á su vez 
de Ja c o r o n a de W u r t e m b e r g y real iza-
das en V i e n a . 
E l enlace p r u s i a n o h a sido m o t i v o á 
p a r t e las ceremonias re l ig iosas , de una 
fiesta l l a m a d a l a danza de las antorchas 
y que p o r su o r i g i n a l i d a d y bel leza me-
rece les consagre a l g u n a s Imeas , si-
q u i e r a p a r a hacer menos enejosas estas 
e p í s t o l a s , p o r l o g e n e r a l dedicadas á l a 
p o l í t i c a . D e s p u é s d e l sun tuoso ban-
quete , en l a l l a m a d a sala Manca, donde 
las co lumnas de m á r m o l , las es ta tuas 
de los doce g r a n d e s E lec to re s de B r a n -
d e n b u r g o , y todos los cuadros de su 
d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a , p r o d u c e n m a g n í f i -
co efecto; e l E m p e r a d o r y l a E m p e r a -
t r i z , como los numerosos P r í n c i p e s que 
h a n a c u d i d o á estos g ra to s esponsales, 
se a g r u p a r o n en e l fondo d e l s a l ó n i n -
menso. E n med io de é l estaba e l Conde 
de E u l e n b u r g l l e v a n d o e l g r a n b a s t ó n 
de m a r i s c a l de l a C o r t e y seguido de-
todos los m i e m b r o s d e l G a b i n e t e de 
P r u s i a , pues siendo é s t a u n a ce remonia 
e x c l u s i v a m e n t e p r u s i a n a , no t o m a b a 
p a r t e en e l l a e l C a n c i l l e r d e l I m p e r i o 
g e r m á n i c o v o n C a p r i v i . L o s n o v i o s se 
co locaron de t ras de los M i n i s t r o s , ha-
b iendo r e c i b i d o unos y o t ros an to rchas 
pues tas en u n a especie do candeleros 
de p l a t a , en t regados p o r u n a docena 
de pajes j ó v e n e s y l i n d o s , que v i s t e n 
los t ra jes de í a E d a d M e d i a . L a m ú s i -
ca h a comenzado á sonar u n a polonesa 
m u y a rmoniosa , y á sus ecos descr i -
b i endo u n a elipse en e l s a l ó n , pasan á 
hacer su reve renc ia an t e l a f a m i l i a i m -
pe r i a l . E n t o n c e s e l E m p e r a d o r r ea l i -
za u n a especie de danza c o n l a j o v e n 
esposa, y e l esposo con l a E m p e r a t r i z . 
Suces ivamen te r e p i t e n los mis inos g i -
ros M a r g a r i t a y su esposo con l a L a n d -
g r a v e do Hesse y l a P r incesa ing le sa 
D u q u e s a de < V . i i nangh t , todos los p r í n -
cipfeS d a n este g i r o c o n l a desposada y 
todas las princesas con. e l n o v i o , p re-
s e n t a m í o l a o c a s i ó n de que se a d m i r e n 
los t ra jes e l e g a n t í s i m o s y los un i fo r -
m*ís de los qne en l a d a n z a de las an-
torchas t o m a n p a r t e . P o r t i l t i m o , los 
preciosos pajes a b r e n l a p r o c e s i ó n que 
p r e s i d i d a p o r e l E m p e r a d o r y l a E m -
p e r a t r i z conduce á los n o v i o s á sus ha-
b i t ac iones , pasando á t r a v é s de t o d a l a 
C o r l e , co locada en dos filas. C u a n d o 
h a n e n t r a d o en l a p a r t e de l P a l a c i o 
que les e s t á des t inada , pocas m i n u t o s 
d e s p u é s , aparece de n u e v o en l a sala, l a 
p r i m e r a dama de h o n o r de l a n o v i a pa-
r a d i s t r i b u i r á todos Ips i n v i t a d o s pe-
q u e ñ o s lazos de seda enca rnada y b l a n -
ca, con las in i c i a l e s de l a esposa bor-
dadas en oro y p l a t a y que con t i enen 
p e q u e ñ o s pedazos de l a ves te qne M a r -
g a r i t a de P r u s i a l l e v a b a en l a ceremo-
n i a r e l i g io sa . A s í t e r m i n a esta fiesta 
l l a m a d a TasJc Banze , que l a f a m i l i a de 
B r a n d e n b u r g o p r e t e n d e habe r conser-
vado- de los p r i m i t i v o s t i e m p o s c r i s t i a -
nos, y que p o r p r i m e r a vez t u v o l u g a r 
en l a C o r t e de Cleves . 
* * * 
Pero l a p o l í t i c a l l a m a de n u e v o i m -
per iosamente á nues t r a s pue r t a s , d a d o 
que l a presenc ia d e l C z a r w i c h en las 
bodas p rus i anas y e n e l c u m p l e a ñ o s d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o , que t u v o l u g a r 
ayer , h a s ido causa de manifes tac iones 
las m á s sent idas p o r p a r t e de G u i l l e r -
mo I I , q u i e n o l v i d a n d o p o r n n momen-
to , a s í l a t r i p l e a l i anza de las po tenc ias 
centra les , como los lazos que, s e g ú n i n -
t u i c i ó n genera l , u n e n á R u s i a con F r a n -
cia, p r o n u n c i ó e l m á s e x p r e s i v o d é l o s 
b r i n d i s en u n b a n q u e t e dado p o r l a o-
ficialidad d e l r e g i m i e n t o de G u a r d i a s 
A l e j a n d r o I I I , de que es co rone l hono-
r a r i o e l Czar . N o cons ideramos , d i j o , 
a l E m p e r a d o r de R u s i a t a n s ó l o como 
el Jefe de este R e g i m i e n t o , s ino p r i n c i -
p a l m e n t e como e l r ep re sen t an t e de las 
t r a d i c i o n e s m o n á r q u i c a s y "de a m i s t a d 
hace l a r g o ^ t i e m p o p robadas y af i rma-
das numerosas veces, los lazos de ir, t i -
mas relaciones en t ro e l E m p e r a d o r y 
mis augustos antecesores fue ron consa-
grados en t i empos an te r io res con 'a 
sangre de r ramada p o r los r eg imien tos 
p r u s i a n o s y rusos ante e l enemigo y e n 
los campos de ba ta l l a . P o r l o cua l , p a r í 
h i e n d o d e l c o r a z ó n , doy u n u r r a h a l 
Czar . 
i A t a n expres ivas frases e l Czarv :ch 
ino p u d o menos de contestar con senti-
Vnientos de p r o f u n d a g r a t i t u d y con v i -
va s a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o y a l r e g i -
m i e n t o de l a G u a r d i a . A ñ a d e n los te-
l eg ramas de B e r l í n que e l m i smo d í a do 
l a b o d a de l a p r i n c e s a M a r g a r i t a , e l 
C z a n v i c h t u v o u n a conferenc ia de dos 
horas con e l E m p e r a d o r . L a p rensa i t á -
l i c a g u a r d a d e l i c a d a r e s e r v a sobre es-
tas demost rac iones como es cas i abso-
l u t o e l s i lencio d o l o s d i a r i o s franc< sí 
E n V i e n a h a n causado c i e r t a sensa-
ciói^. Pe ro s i l a r e p ú b l i c a l o g r a d o m i -
nar las d i f i c ú l t á d o s presentes, a u n apa-
rec iendo m á s conso l idada l a paz euro-
pea, no p o r el lo se d u d a e n P a r í s de l a 
a m i s t a d de R u s i a . D e el lo s e r í a s í n t o -
m a ¡el a n u n c i o de qne en a b r i l v e n d r á 
á las costas francesas u n a flota mosco-
v i t a , p a r a p a g a r l a v i s i t a que las naves 
de l a R e p ú b l i c a h i c i e r o n á C r o n s t a d t . 
L a r e c o n c i l i a c i ó n de l a R e i n a N a t a -
l i a con su esposo M i l a n o de Se rv i a os 
comple t a . R e u n i d o e l S í n o d o de pre la-
dos servios h a n dec la rado no tener ne-
ces idad de r e h a b i l i t a r e l m a t r i m o n i o p o r 
ser á sus ojos n u l o , s e g ú n los c á n o n e s 
de la ig les ia g r i ega , e l d i v o r c i o procla-
maqd p o r ei p r i m a d o ya d i f u n t o de B o l -
ado. L o s cx-monarcas se estable-
•án en P a r í s y en B i a r r i U y v e r á n 
na lmente á su h i j o el R e y A l e j a n d r o 
D a n u b i o . E s i e 
u el a ñ o p r ó -
cer 
anna l en t e á su h i j 
en las m á r g e n e s d e l 
s a l d r á de su raenoridad 
b a r ó n , el comandan te D e l o r g e p i d i ó 
u n a l i c e n c i a de q u i n c e d í a s y s a l i ó pa-
r a V e n d ó m e . 
A l d í a s igu ien te se l e í a p o r todas par-
tes en grandes carteles: 
V E N T A 
en p ú b l i c a subasta de los muebles antiguos 
cuadros, esttauas, grabados, bronces, po r -
celanas, tapices, a rmas , l ib ros , etc., etc., 
qne c o m p o n í a n las colecciones del 
S E Ñ O R B A R O N D E G L O R I E R E . 
L,A VENTA. TENDUÁ LUGAR E N TOURS. 
— L o s herederos de este v i e jo m a n i á -
t i c o , — d e c í a n los burgueses de V e n d ó -
me,—se figuran s i n d u d a que h a b í a a-
m o n t o u a d o s tesoros en e l c a s e r ó n de 
G l o r i e r e . 
A lo que o t ros r e s p o n d í a n : 
— ¡ B a t í ! s i empre se s a c a r á n m i l escu-
do? de esas a n t i g u a l l a s pe ro de-
b í a n h a b e r l o s v e n d i d o a q u í p o r q u e en 
los gas tos de t r a s p o r t e se les v a á i r l o 
que^va lgan . 
E l c o m a n d a n t e D e l o r g e no pensaba 
l o m i s m o . 
S i n ser lo que se l l a m a u n i n t e l i g e n -
te , 'ID p o d í a menos de s o r p r e n d e r l e l a 
be l leza y é l í n é r j t o f d é a l g u n o s obje tos . 
A d e m á s , t e n í a d e m a s i a d a con f i anza en 
l a c l a r a i n t e l i g e n c i a d e l b a r ó n , p a r a ad-
m i t i r que hub ie se es tado e n g a ñ a d o d u -
r a n t e t e n t o s a ñ o s sobre e l v a l o r de lo 
que p o s e í a . 
E l c o m a n d a n t e h a b í a separado los 
objetos des ignados p o r e l Sr . de G l o -
r i e r e y o t r o s m u c h o s e legidos p o r ól , 
M n a » . L a c i u d a d de Sof í a como F i o r e u -
•ia (h-mle p a s ó bode BU í t i&tncia la. be-
lia ' . i i . o iw , ítUk lesK-jadc esl .ó iuespe-
ada r e c o n c i l i a c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n de l E g i p l o deja n m c h o 
queidesear desde el ama .Líouisiao ma-
n i n é s t o en t re é l K h e d i v e j o v e n p r í n c i -
pe qe i 9 auos y los Craiuer comisar io 
l-.-Ucmt-o y vevd-.'-h-ri) soberano de la 
t i e r r a de los Faraones . E l G á b i n e V e 
G lads tone R o s i b e r y de cuyo adveni ; 
m i e n t o a l poder se h a b í a n formado tan-
tas i lusiones en r r a n c i a esperando eva-
c u a r í a e l E g i p t o manda en cambio á re-
forzar su e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , con t ro-
pas procedentes de Chipre., (.Ubvab/.o- y 
la I n d i a . N o sin que conteste ív b is re-
clamaciones de F r a n c i a y diga n i 
no ta -c i r cu l a r á las grandes potei icias 
que no desiste de abandonar aquel 
p a í s cuando en e l e s t é n asegurados el 
o r d e n y l a paz. Descon ten ta Fran-
cia de t a l a c t i t u d no aparece m á s sa-
t isfecho e l S u l t á n qu i en por í a in l iuen-
cia de I s m a e l B a j á , a n t i g u o V i r é y egip-
ciano acaso no fué ageno a l acto de in -
dependencia del K h e d i v e separando á 
su p r i m e r m i n i s t r o M u s t a f á y que aho-
r a desea que el Gobie rno b r i t á n i c o rea-
nude los an t iguos t r a t o s p a r a u n a eva-
c u a c i ó n p rog re s iva de u n estado une 
se ba i la bajo su al la . s o b e r a n í a . 
E n cambio la c u e s t i ó n m a r r o q u í lía 
pe rd ido g r a n p a r t e de su gravedad . E l 
env iado e x t r a o r d i n a r i o de l a G r a n 'Ih-c-
t a ñ a W e s t R i d g e v a y d e s p u é s de mía 
semana pasada en M a d r i d donde ha te-
n i d o i m p o r t a n t e s y sat isfactorias con-
ferencias con n u e s t r o m i n i s t r o , Mar-
q u é s de l a V e g a de A r m i j o , s a l i ó ayer 
pa ra T á n g e r , N i le a c o m p a ñ a escua-
dra a l g u n a inglesa , n i v a n y a á los ma-
res m a r r o q u í e s , las flotas de E s p a ñ a , 
I t a l i a y F r a n c i a . E n cambio estas tres 
naciones pareceen de acuerdo con l a i n -
glesa en man tene r e l s t u í u quo y si el 
m a n d a t a r i o de l a G r a n B r e t a ñ a logra-
se d e . M u l e y Has t i an f r anqu ic i a s comer-
cia los en los pue r to s de T á n g e r , Moga -
d o r y R a b a t ó g a r a n t í a para los ex-
t r an je ros en Fez todas estas concesio-
nes á las cuales no se oponen las ot ras 
naciones s e r í a n comunes p a r a todos los 
pueblos europeos. 
A ú l t i m a hora me l l e g a n no t i c i a s 
que no debo o m i t i r en esta ca r ta . E n 
la m a d r u g a d a de h o y h a p a r t i d o desde 
R o m a , p a r a e l i n m e d i a t o p u e r t o de V i a -
r e g g i o en las c e r c a n í a s de L u c a l a D u -
quesa M a s s i n o , t í a de l a D u q u e s a de 
M a d r i d , m u e r t a casi repent inamente 
en d i cha p o b l a c i ó n . M a r g a r i t a de Bor-
b ó n h i j a de l a d i f u n t a duquesa de 
P a r m a era l a esposa do D . Carlos 
d u q u e de M a d r i d . D e j a á D . Ja ime y 
o t ras dos pr incesas que se educaban en 
F l o r e n c i a . 
E n P a r í s e l m a g i s t r a d o F r a n q n e v i -
11o h a absue l to de t o d a responsab i l idad 
en los e s c á n d a l o s d e l P a n a m á a l sena-
d o r y a n t i g u o M i n i s t r o de J u s t i c i a 
Thevene t , a l e x - m i n i s t r o t a m b i é n J u l i o 
Roche, y a l d i p u t a d o A r e n e . Pe ro en 
cambio ha dec la rado r e s u l t a r m o t i v o 
de proceso c o n t r a el e x - m i n i s t r o R i o u -
v i e r , el m á s i m p o r t a n t e de los procesa-
dos, e l o t r o e x - m i n i s t r o B a i h a u t , cuya 
esposa h a p e d i d o l a s e p a r a c i ó n de bie-
nes, los senadores R a o u l R e p a u l t , Gre-
v y y B é r a l , y los d i p u t a d o s P r o n s t , an-
t i g u o M i n i s t r o t a m b i é n , d u q u e de L a 
F r a u c o n u e r i c , S a í n L e r o y y G o b r a u . 
C o m p r e n d i e i t d o on l a m i s m a c a t e g o r í a 
de p r e sun tos reos á D e v e l o t r o sena-
d o r y m i n i s t r ó B l a n d í a y á los ge-
rentes de l P a n a m á Lesseps, F o n t a -
ne y B a n e n v a t t u . Se confirma, ade-
m á s l a demanda, de e x t r a d i c i ó n c o n t r a 
Corne l io l í e r t z r e l ú g i a d o y enfermo en 
I n g l a t e r r a r a y a d o en las filas de la L e -
g i ó n de honor . 
X . X . X . 
ECOS D E M MODA 
ESCRITOS EXPRESAJriíííXE TARA El, DIARIO D E 
LA MAEINA. 
M a d r i d , 8 de febrero de 1893. 
E n los pasados E c o s , m i s q u e r i d a s 
s e ñ o r a s poco me fué dado hablaros de 
i n v e n t o s de l a moda , por que l a d e b i l i -
d a d de m i cabeza y de m i m a n o e r a n 
ta les , qne no p o d í a t ene r l a p l u m a : 
a d e m á s , en l a ú l t i m a decena no fue ron 
grandes las novedades , p o r q u e y a m á s 
q - u ' i n e d i a d a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o , 
las mod i s t a s descansan a lgunas sema-
nas, y so o c u p a n d e s p u é s en buscar 
innovac iones p a r a l a p r i m a v e r a . 
A h o r a los t ra jes de l u t o son los que 
o c u p a n á las modis tas : e l m e r i n o r e i n a 
en c o m p a ñ í a d e l c r e s p ó n i n g l é s y c o m -
pone e l e lemento p r i n c i p a l de esos t r a -
jes que s i m b o l i z a n las t r i s t ezas d e l co-
r a z ó n . 
sobre t o d o en t r e los cuadros , a rmas y 
bronces . 
E l res to , d e s p u é s de pagados lodos 
los gastos, p r o d u j o c i en to v e i n t i t r é s n a l 
q u i n i e n t o s f rancos . 
— Y eso, m i c o m a n d a n t e — d e c í a á Pe-
d r o D e l o r g e e l p e r i t o que h a b í a hecho 
v e n i r de P a r í s , — y eso que v o s os ha-
b é i s r e se rvado l a c rema, p o r d e c i r l o a s í , 
l a f l o r de las colecciones. L o que vos 
g u a r d á i s v a l e m u c h o m á s que t o d o l o 
que hemos v e n d i d o . Solo p o r c u a t r o de 
vues t ro s cuad ros y o os n o y desde lue -
go t r e i n t a m i l f rancos . 
E s t e r e s u l t a d o de l a v e n t a , t a n supe-
r i o r a l o que t o d o e l m u n d o se h a b í a fi-
g u r a d o , h i z o r a b i a r á m á s de c u a t r o 
envid iosos , qne se h a b í a n b i r l a d o do l o 
que el los l l a m a b a n l a s m a n í a s d e l ba-
r ó h . 
L a s e ñ o r i t a de l a R o c h e c o r d e a u 
g u a r d ó aquel los d í a s cama, como h a c í a 
siempre- qae t e n í a a l g i m d i s g u s t o . 
- - ¿ C ó m o me h a b í a y o de figurar— 
d e c í a , — q u e ese v i e jo o r i g i n a l p o s e í a u 
n a fo r tuna? solo lo s a b í a n m i sob r i -
n a y su soldadote; p o r eso l e ca tequ iza 
ron ¡ B i e n se r e i r á n ahora ! 
El c o m a n d a n t e no se r e í a : s u cora-
z ó h es taba hench ido de r e c o n o c i m i e n t o 
y c a r i n o h á c i a aque l h o m b r e q u e des-
pués de d a r l e l a d i c h a le daba l a t r a n -
q u i l i d a d d e l p o r v e n i r . 
— A u n q u e v e n g a l a g u e r r a , u n a en-
f. r naa l ad ó l a m u e r t e m i s m a , ya no t u r -
b a r á m i s ú l t i m o s m o m e n t o s l a idea de 
qufedejo s in p a n á ¡ni m n j e r y á m i h i jo . 
S i n e m b a r g o de esta herenc ia ines-
perada, las modes t a s c o s t u m b r e s de ca-
sa d e l c o m a n d a n t e n o c a m b i a r o n en na-
da. S i g u i e r o n hae iendo e l s e rv i c io l as 
dos n i n c h a c h i t a s que t e n í a n a i i tes , a-
y u d a d a s d e l as i s ten te d e l comandante. 
E r a este u n a lsac iano l l a m a d o K r a i s 
que h a b í a s ido c ó m p a ñ e r o d e l coman 
d a n t e c u a n d o este e n t r ó a l s e rv i c io . N o 
se h a b í a separado de é l n i u n m o m e n t o 
d u r a n t e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , y le t e n í a 
u n c a r i ñ o e x t r a o r d i n a r i o . 
Desde e l n a c i m i e n t o de R a i m u n d o , 
K r a u s s e r a a ú n m á s ú t i l en l a casa. 
Se h a b í a c o n s t i t u i d o en n i ñ e r a d e 
R a i m u n d o y l e m i m a b a y c u i d a b a c o n 
u n a t e r n u r a m a t e r n a l . 
T e n í a e l n i ñ o a l g o m á s de u n a ñ o 
cuando su p a d r e f u é n o m b r a d o t e n i e n t e 
corone l . 
E n a q u e l t i e m p o t o d a s l a s d i recc io-
nes y s o b r e t o d o l a de g u e r r a , considcr 
r a b a n l a f o r t u n a como u n t í .p r lo pa ra el 
ascenso, h a c i é n d o s e e l s igu ien te razo: 
m i e n t o : " S i n o tenemos conten to á u n 
h o m b r o q u e t i e n e r e n t a s p a r a v i v i r i n -
d e p e n d i e n t e nos deja r á p lan tados y nos 
d e s a c r e d i t a r á con su c r í t i c a . 
F o r e s t o el comandan te Delorge, que 
pasaba p o r r i c o , no t a r d ó en ascender á 
corone l . 
E l r e g i m i e n t o que d e b í a m a n d a r Pe-
d r o D e l o r g e estaba en O r á n y le o rde -
n a r o n que se reuniese á é l á l a m a y o r 
brevedad, a s í que en medio de su ale-
g r í a , estaba c o n ñ u o y per ide jo , p u e s 
no s a b í a el p a r t i d o que d e b í a t o m a r . 
Pero su mujer c a m b i ó a l p u n t o es tas 





Como muchas de entre vosotras, m i s 
Cfueridas sefioras os l ia liareis en e l caso 
de necesitar esos vestidos, voy á des-
cribiros uno hecho p a r a u n a de m i s ami-
gas que acaba de perder íí un esposo 
adorado y digno de serlo: puedo ser el 
traje míls sencillo: pero al mismo tiem-
po es de una gran elegancia. 
F a l d a ahuecada en la parte inferior 
de merino liso: hasta cerca de la rodilla 
sube un bies de crespón, colocado pla-
no y enteramente Uso: esta fa lda l l e v a 
por detrás una pequeña cola: c o v p i í í o 
enteramente liso, abrochado al l ado iz-
quierdo con una fila de b o t o i u ' ü o s blaí-
nos de satén, puestos m u y espesos: epte 
género tan gracioso como sénojUo vue l-
ve á estar mny en boga: la manga linc-
ea en la parte superior, e.s lisa desdo el 
codo hasta el bordo, y se ab rocha con 
botones como los del c o r p i ñ o . 
E l corpiño es bastante l a rgo , con al-
detas que quedan p lanas y c e ñ i d a s en 
les caderas: un bies bas tante ancho de 
crespón las adorna: i g u a l a d o r n o en l a 
par te inferior de las mangas: cue l lo al-
to y recto. Sobre esto t r a j e y como 
abrigo, capa Ah juac i l cíe p a f í o l i ge ro 
negro con cuello alfo, bajo de l cua l cae 
Una esclavina redonda con poco Vírelo: 
Capa y esclavina,, e s t á n fo r r ada^ do se-
íla negra: capota de m e r i n o neg ro con 
lazos de c r e s p ó n i n g l é s : guantes y bo-
tas de piel mate. 
Conviene advertir que en todos los 
trajes, inclusos los de lu to s i n p r e t e n -
Siones, Ja falda se Lace m u y ahuecada-
de l a mi t ad para abajo y m u y c e ñ i d a , 
de las é a d o r a s , est i lo quy ahora pa rece 
r a r í s i m o , peto a l que s e r á forzoso acos-
t u m b r a r n o s s e g ú n supongo, p o r q u e va. 
á ser duradevo; volvemos, pues, á las 
faldas pesadas, forradas en l a p a r t e 
infer ior con l imones y al tos falsos; y no 
e s t á m u y lejos, s e g ú n me escr iben de 
Londres, la crinolina, que las m o d i s t a s 
de a q u e l l a - c a p í ta l ' so/han eüVpcñacfo en 
resucitar, lo que debemos r o g a r á Dios 
que no {ocrea. 
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L a g a l a n t e D i r e c t i v a do eso b i e n or-
gan izado i n s t i t u t o t a m b i é n h a obse-
q u i a d o á l o s n i ñ o s c o n u n b a i l e e l i i l t i -
mo d o m i n g o . N u e s t r o s f u t u r o s p o l í t i -
cos y h o m b r e s d e negocios ; las q u e h a n 
de ser a d m i r a d a s , en no le jano d í a , en 
n u e s t r o s salones, p o r su h e r m o s u r a y be-
l leza ; l a g e n e r a c i ó n que h a de s u s t i t u i r 
á l a a c t u a l , y a a b i t a de ba i les y de fies-
tas,- se l i a e n t r e g a d o este año; , d u r a n t e 
e! ( ' . a m a v a l y d e s p u é s d e l C a r n a v a l , á 
boda c í a s e de d i v e r s i o n e s y h a cons t i -
t u i d o los d o n n n g o s el p r i n c i p a l , s i n o e l 
t í n i c o a t r a c t i v o d e l paseo. 
A l b a i l e i n f a n t i l de l Cas ino s i g u i e r o n 
los ofrecido?, po r la be rmosa c u a n t o d i s -
c r e t a d a m a S r a . R i t a D u Quosno de 
V a l l e , el d e l L i c e o de O u a m b a c o a y e l 
d e l ( J í r c n l o del Vedado. E x c e p c i ó n d e l 
ú l t i m o , de todos ba dado y a c u e n t a de-
t a l l a d a el D I A R I O DE L A M A R I N A . T o -
ca hoy , pues, e l t u r n o a l o r g a n i z i u l o 
p o r Xemes io G u i l l ó , a l m a de a q u e l l a 
soc i edad , p a r a que s é d i v i r t i e s e n los 
n i ñ o s d e l V e d a d o y g r a n n f i n i c r o de Ci-
l ios que a s i s t i e ron de l a H a b a n a , M a -
r i anuo y de l C e r r o . 
Lo- ; j ugue te s eoloendos en el escena-
r i o y que ñ i e r o n r e p a r t i d o s á m i t a d de l 
b a i l e , a l c a n z a r o n p a r a todos . A u n a 
n i n a prec iosa , C a r m e n M a r t í n e z y So-
ler , l e r e g a l a r o n u n a m i m e c a t a n l i n d a 
como e l l a , con l a que r e c o r r í a gozoí-.a 
loa salones m o s t r á n d o l a á sus aini;;!í'-
t a s . A d e m á s de C a r m e n y sus he rma-
n i t o s Ráiül y L o l ó , que i b a n de sala, 
b a i l a r o n , r i e r o n y c o r r i e r o n de u n o al 
o ero e x t r e m o d e l , s a l ó n , los s igu i en t e s 
encan tadores n i ñ o s : 
Paco Aranuz, Contrabandista; Eurirpio 
( $ J e s ú s Andino, Enrique I I I ; l i i d a r i 
H Alonso, Aldeana; Paco Alba , Sportman; 
Pepito Alba , M;a i/Aao francéü; Alfonso j 
Luis Felipe A m e u á b a r , Maritioro*; César 
Ahgu&tu Maeino, Fajo de Luis X I I 1 ; Jium 
Jo.-6 in-cno, Bomboro del Vedado; Oetavi 
cias considerables: la falda al bies y la 
falda enonrucliOj soban inventado para 
los tejido/E! escoceses y listados: la jalda 
campana está destinada únicamente á 
los tejidos de doble ancho, pues no tie-
ne más costura qué la del centro de de-
trás: esta es la falda más elegante, por-
que los tejidos de más precio y los di-
bujos más hermosos, se emplean siem-
pre en la telas muy anchas: la falda 
W a i t c a u es también muy linda: se. mon-
ta en un ancho cinturón (trapeado, y se 
abrocha sobre los corpiños cortos de 
talle. 
L a palabra inglesa resulta muy ele-
gante para las señoras delgadas: se ba-
ce muy ceñida, de las caderas y con es-
caso vuelo, y se emplea; para este estilo 
el paño fino, el diagonal, y toda clase 
de tejidos esponjosos: la falda I m p e r i o , 
que puedo confeccionarse con toda cla-
se de tejidos de lana ó de seda, pero es-
pecialmente con terciopelo y broca-
do para trajes elegantes de brocado ó 
moaré. 
Hay, además, la falda I n f a n t a , que 
han adoptado con gran predilección las 
señoras jóvenes: esta falda está sesga-
da en los costados, plana por delante y 
lleva por detríís una triple tabla al hilo 
que le da vuelo y amplitud en una for-
ma sumamente graciosa: también so 
lleva mucho la falda paracaidas, que se 
compone de cuatro paños, dos de los 
cuales puestos detrás so cortan al bies 
poco acentuados: todas estas faldas, 
apenas miden de cola diez ó doce cen-
tímetros: se adornan muy cerca del bor-
de con tiras de piel ó de pluma, escaro-
lados ó galones de l'antasía bordados ó 
brochados. 
E n la última s o i r é e que han dado los 
marqueses de San Carlos, se lian vist o 
trajes tan esmerados y bonitos como 
hace ya mucho tiempo no se admiraban 
á causa de la clausura de los salones: 
la linda pléyade de muebachas que sir-
ve de adorno á todas las fiestas noctur-
nas, deseaba una ocasión para lucir 
sus galas, y la ha encontrado muy pro-
picia. 
Llamaba la atención entre todas Sil-
via Xiquena, que vestida de tul rosa, 
parecía una alegoría de la Primavera: 
la señorita de l í i vas llevaba traje im-
perio corto do tul amarillo y ancho cin-
turón verde y piala: la de Silva de blan-
co: la hija de los Condes de Casa V a -
lencia, con falda de crespón blanco or-
lada de rosas, y cuerpo do terciopelo 
rosa: la de Pidal llevaba vestido blan-
co con la falda y el corpiño atravesa-
dos por dos guirnaldas de rosas: la jo-
ven marquesita de (luadalest y su her-
mana llevaban vestidos de gasa de se-
da rosa. 
Entre las señoras sobresalía la do 
Rubianes, con rico traje de terciopelo a-
marillo estilo imperio, adornado de la-
zos de cita verde: la duquesa de Pla-
soncia llevaba uno de esos trajes que 
llaman la atención y dejan indeleble 
recuerdo: era de gruesa seda color a 
marilio fuerte, con grandes ramos color 
malva; el cuerpo de tercio malva y pla-
ta y el escote orlado de preciosos en-
cajes: también era elegantísimo el tra-
je de la Barpnesa Wedel, de raso gris 
perla, guarnecido de terciopelo malva: 
la marquesa de Santa Cristina—una 
Campo Sagrado—iba vestida de raso 
blanco, y llevaba preudidos los encajes 
de escote, con riquísimo bi'ocbe de bri-
llantes, en cuyo centro brillaba con 
obscuros rellejoü un colosal zafiro, que 
heredó de su abuela la reina I)'1 Cris-
tina de Borbón. 
* 
* # 
Todos estos trajes tenían la forma ya 
conocida: falda tocando al suelo con es-
caso vuelo, y otras con toda la ampli-
tud del mismo recogida atrás: mangas 
muy grandes y huecas: talle alto con 
ancho cinturón: encajes en el escote, 
vueltos y fruncidos. 
La marquesa de Squilache, llevaba 
un alivio de luto muy original y encan-
tador; falda de tul blanco adornado de 
violetas de Parma y cuerpo de tercio-
pelo negro adornado con las mismas 
flores: collar y peine de gruesos bri-
llantes. 
La marquesa de San Carlos llevaba 
traje largo de terciopelo granate ador-
nado de piel gris, y su hija vestido 
blanco guarnecido de ramas do yedra 
natural de un efecto poético y encanta-
' dor. 
Mncbas van de negro á los teatros y 
recepciones de noche, pero los vestidos 
exigen gran esmero y riqueza: se lle-
van de paño de seda, y sobre todo de 
raso, guarnecidos de encajes y de ga-
lones de pasamanería: los volantes de 
Chantilly puestos en la parte inferior 
tj.e la falda y sujetos por plegados á la 
antigua, alcanzan nn favor que va cada 
(jía en aumento: algunos cuerpos ajus-
tados, vuelven á cerrarse con filas de 
botoncitos menudos, y por el contrario, 
jos corpiños adornados de sol.apas se 
cierran solo con dos grandes botones, 
c i el estilo Directorio que hoy renace 




E n el peinado femenino hay sensi 
bles variantes: el grupo de cabellos ri 
Zádos que coronaba la frente, y que 
formaba como una punta; ba ldo bajan-
do, y ahora se abre para dejar ver a 
quella algún tanto: el rodete ha vuelto 
á subir un poco y el desaliño aparente 
se acentúa más cada vez: y digo apa 
{ rente, porque eu realidad es necesario 
macho mas cuidado para hacer un pei 
n ido negligente, que para uno vulgar y 
sujeto. 
Las niñas llevan el cabello cortado 
la altura de los bombros y rizado, y so 
bre la fronte un grupo de rizos atad 
negligentemente con un lazo de cint 
que forma dos lazadas y tres hojas. 
MARÍA D E L P I L A R S I N U É S 
per", Payaso; Margarita Cortés, Cabarotie-
re, muy Jiiuia; Joeó Luis y llafaol Corte;-, 
M¡inn¡M'i.i¡3 ingleses; María Cóniova, Uetina; 
•Qejia Codina, diablita; Jenaro Codiaa, Po-
lieLunda; Amparo Codina, Locura; Miguel 
Angel Chacón, Caballero do la E d a d Me-
dia; Miguel Cid, Guajiro cubano; Violeta 
Cvporo, Pierrete; María Gloria Castro, V i -
ña; Anselmo Carpentiero, Bombero del Vo-
rladri; l íamón Ebra, Hebó Luis X I I I ; Pedrí-
to Eche^oyen, Pierrot; Etuique Fígaros, 
Mozo di3 la escuadra; José Cotarra, Mefis-
tófeU1; Pastora C u t i ó m e , Pulichiaela; Dolo-
rM Cutiérrez, Fiametta; María Josefa y 
Zoila ( ionzález do la Buelga, Gallegas; Ma-
ría y Angelita Guerra, Mariposa; Angoiita 
García, Locura; Merccdita García, Gran 
señora. 
(logeliü Calletti, Marinero; Felipillo Gon-
zález, Criollo en verano; Rogelio Guilló, Ca-bHchpj Estela Hernández, Polichinela; Pau-
lita Hernández, Primavera; Frauciaco 11er-
b^tndez; Directorio; Mario A. Jimónez, L a -
brador; CloUldc Jiménez, Mariposa; Blanca 
Jiménez, Cofitiirert» do imlsica; Fernando y 
Eveiio Larri naga, Mariuoroa; Eulalia L a s 
tra, Sol poniente; Emilia Lastra, Guerrera; 
Cario» López Manduley, Marinero; Teresa 
López Balhta , Valenciana; Mateo L ó p e z 
Batista, Capitán Alegría; Juan AutonioMo-
rilla, Etiijueta (monísimo); Asunción Men-
doza, Polichinela; Luis , Angel y Ramón 
Mendoza, Marineros yankeos; Dinondi Mora, 
Gitana húngara; Raúl Mora, Clown Wateau;. 
Zenaida Mora, Contrabandista; Margarita 
Mcslrc", Aldeana francesa; Caridad y Eloísa 
Mendoza. Jústiz , F in da siglo. 
Carlos Orts, Marino; l lené Pavía , Baila 
riña (muy linda); Conchita Pavía, Rcin.;; 
Dulce María Pavki, Molinera; Miguel Angel 
Pujadas, Luis X V ; ürsu la Pujadas, Arren-
dadora coqueta; Margarita Pojadas, Arle-
quín; Dolores Rodríguez, Capricho; Rat'aol 
Radillo, Locura; Ofelia Richtd, Rogadora; 
José y Joaquín Sánchez, Gailego; María 
Saavedia, Jaiilinera; Luisa Seco, Segadora; 
Alberlo .Soco, Pierrot; Lucrecia. Sot^longo, 
Doctora; Caridad Sotoiongo, Paje de Pio-
iTOtj Joeó Isidro Sotoiongo. Arlequín; Isa-
bel Sotolougó, Princesa; Pedro Sotoiongo, 
Bobo; Blanca Serpa, Dama del 2? Imperio; 
Dolores Serpa, Capricho; Rogelio Saedri-
no, Locura; Oéfcririó San Martín, Ethjunta; 
Guillermina San Martín, Novia (loa dos lin-
dísimos); Herminia Suirez, Faucasía; Con-
suelo L a forro, Aldeana francesa. 
Piedad y Concepción Tijoro, Capricho; 
Rairl Tejer'ina, Banderas nacionales; Jr.lián 
del Valle, Estudiante de Salamanca; Bellah 
Vari-Cavvghem, JardÍLera; Juan Gualberto 
Ibáñoz, Segador; y además en trajes dí> sa-
la, todos do muy buen gusto: Francisco, 
Rodolfo y Esteban Alvarcz, Estela y Rosa 
Alvija, Dulce María Bueno; Enrique, Igna-
cio y Carmen Baguer, Clemencia y Ofeha 
Bariuaga, Ofelia Hroch, Modesto y Leopol-
do Barrera, Carmita Baguer y Folch, Alaria 
Coppinger, Rodolfo Carrión, HonlfacioCues-
la: Mercedes, María, Aurora, Alberto y Sal-
vador Coya, Ignacio Cepero, .Horacio Cór-
dova,' María y Adriana Cnanmont, Delia y 
María Cantón, Encarnación Chacón, Con 
chit;a Caral, Ofelia Cepero, Angelina y Ade-
la Castro. 
Teresa Canga Argüí UéSj Joaquín Domín-
guez; Jíi^quín, Andrés y JDeefloa Dueñas , 
Caridad Díaz, R-vavio Estivill; Leonor, 
Dulce Ma/i : i y Carmela Ewarrá; Virginia, 
Raúl, Ofelia y Roberto E a r i iuoz, Carmen y 
María Josefa Ecbegoyon, Ricardo Fuentes, 
tfarjft Clotilde Fuentes; María Antonia, 
Francisco y María Juana Fernández Dorai 
nicis, Francisco y María González, Fernan-
do y Elena Galán, E r a n y William Grifflb,. 
Merced Mana y Francisco Gutiérrez, Mar-
garita y L u c i a María Gálvez, José Marín 
González, Ramón y Miguel Goizneta, R a -
món García; A'fonso y Merced Guilló, Ar-
mando Huerta, Pablo y Merced Hernán-
dez, Dulce María Hedesa, Julia Jorrín; Jo-
seíinita. Angela y Adela Jocanero, Gustavo 
López. 
Aurora Lastra; Osvaldo, Carlos Manuel, 
Margarita, Ernesto, Rosa María, Humberto 
y Ana Teresa Lámar, Caridad y Cristina 
López Manduley; Joaquín, Emelina y A -
driana López Lassabe; Justo, Santiago é I-
sabol Esperanza Lambea, Luís y Leonardo 
Morales, Octavio Matamoros,, Este la Me-
nóndez, Dulce María y Josefina Martínez, 
Lolita, Estela, Clemoutina, Edelmira, Mar-
garita, José Manuel, Sara, Clara Luz y Ma-
ría Machado; César Márquez, Carmen y 
Guilleriho Meyenberg, Mario y Alejandro 
Muñoz, Flora María Marín, Julio Morales, 
Otilia y Rogelio Núñez, Amalia Ort3, Nata-
lia y Herminia Polo, Encarnación y Gonzá-
la Pedroto, América, Esther y José Antonio 
Plá, Arturo Palomino, Juan Francisco P l á 
y Soler, 
María L . y María Quirós; Carmen, Edel -
mira y Carolina Rodríguez, Hortensia y 
Luisa Ricard; Margarita, Francisco y Raúl 
Rayneiy. José Rócceu, Emolía Roquín, Or-
lando c l-raae Reyes, Adoltina Real; Alejan-
dro y Marta Téfosfl Rafecas; Adolfo, Toma-
María Teresa y Emelína Suárez, Emilio 
Seco, Ai-mando Sotoiongo, Mercedes Saro, 
Amparo, María y Rodrigo Saavedra; Rodol-
fo y Armando Sánchez, Margarita Sandri-
no, Laura San Pedro, Julio, Carlos, Blanca 
Rosa y Rosa Blanca Torre, Fidelia Testar, 
osó Antonio Enriquo¡ Octavio, Luisa Tere-
sa y Adela Taboadela, Feliciano Villalba, 
Lolita Villero, Fernando y Renó Valverde, 
María y Margarita Vergel, María Josefa, 
María Luisa v María Teresa Villarnobo, Jo-
sé Yarini, Adela Zertucha, Mercedes y Her-
mioia Ibáñez. 
O JEI ? X X A X i . 
SLMPÁT[CA8 B O D A S . — E l s á b a d o fué 
d í a de p l á c e m e s i n o l v i d a b l e s g a r a los 
d i s t i n g u i d o s esposos Sra . D " E n r i q u e t a 
M e j í a s y el Sr. D . L e a n d r o Se l l G u z -
m á n . Su e s p i r i t u a l h i j a M a r í a E n r i q u e -
ta contra jo m a t r i m o n i o esa noche con 
i \ apreciable j o v e n D . J u a n P u j o l , ce-
l e b r í i n d o s e l a ceremonia n u p c i a l en u n a 
e l e g a n t í s i m a c a p i l l a a l zada e n l a casa. 
L a toilette de l a n o v i a era la a d m i r a -
c i ó n de l a escogida c o n c u r r e n c i a que 
p r e s e n c i ó l a boda. D e b r o c a d o b l a n c o 
salpicado de perlas y azahares, r eve la -
ba en su " c o n f e c c i ó n " l a m a n o de u n a 
modi s t a de rango. T r a j e encan tador , 
bajo todos aspectos. 
Ofició en l a ceremonia e l P a d r e P i , 
de las Escuelas P í a s , a p a d r i n á n d o l a 
los c i tados padres de l a n o v i a . — T e s t i 
gos ; B . I ldefonso Sel l G u z m á n , D o n 
L u i s G a r c í a C a r b o n e l l y D . A u r e l i o 
Granado . 
E s t a tiesta, d i l i c iosa como todas l a s 
de l amor , t u v o su e p í l o g o en u n e s p l é n -
d i d o buffet servido p o r e l Res t au ran t 
I n g l a t e r r a . L o s nuevos esposos h a n l i -
j a d o su residencia eu el Vedado. A l l í , 
| a r r u l l a d o s p o r las canciones de las ve 
c i ñ a s olas, p a s a r á n l a adorab le l u n a 
de m i e l , l a c u a l anhe lamos que sea l a r 
ga y p r ó d i g a en d i chas y v e n t u r a s . 
L A U A S A N A E L E G A N T E . — D e s p u é s 
do habe r e x a m i n a d o y l e í d o detenida-
men te e l n ú m e r o 8 de l semanar io co-
q u e t ó n que d i r i g e E n r i q u e H e r n á n d e z 
M i y a r c s , c o n f é s a m o s s inceramente que 
nos h a n sat isfecho p o r comple to : el l i m -
p i o f o tog rabado de l a h e r m o s í s i m a " H e r -
m i n i a Ñ a v a r r e t e de E c a y " , las v i ñ e t a s 
que se " s a l e n de q u i c i o " , las abundan-
tes N o t i c i a s de Sociedad, el es tudio i m -
p a r c i a l de F l e u r de Chic sobre " L o s 
yankees en l a H a b a n a " , e l c u a d r o 
" S u e ñ o de Amores'7 y o t ras bellezas ar-
t í s t i c a s y l i t e r a r i a s que enal tecen las 
p á g i n a s do esa n o t a b l e r e v i s t a , c u y a 
a d m i n i s t r a c i ó n h í t l l a s e es tablecida en 
C o m p o s t e l a 01). 
Y an tes de so l t a r l a p l u m a , compe-
t e n t e m e n t e a u t o r i z a d o s p o r e l secreta-
r i o de r e d a c c i ó n Igno tas , copiamos de 
l a r e f e r i d a " H a b a n a E l e g a n t e " los s i -
gu i en t e s rasgos b i o g r á í i c o s d e l " spo r t -
man" M r . A r t u r o de r . c ó n , é m u l o de l 
a e r o n a t u t a é t M Ü S ^ S p & f í í B S ' & O J i A 
" Su hoja de servic io , como m i l i t a r y 
l i o i n h i c ama u l e del sport, es d i g n a de 
>'•>•'<• • ¿ t a au c a r a c t ó ü e s de oro . M r . de 
g&óni s i r v i ó , como <'.;!])ií;iii de cabal le-
r í a , dos anos en ei e j é r c i t o ruso, d u r a n -
t o l a g u e r r a de 1 8 í o ; i 1878, r ec ib i endo 
u n pa l azo que le a t r a v e s é ambas p ier -
nas; u n a h e r i d a de sable en l a cabeza; 
m n t i l i z a c i ó n de un dedo m e ñ i q u e y o-
t-rn herida, en el cos tado i z q u i e r d o del 
cae l io , Tony cerca de l a y u g u l a r . Ha 
h e c M el v ia je do San P e t e r s b u r g o á 
Odessa á caba l lo , en v e i n t i o c h o d í a s , 
h ab i endo dejado e n e l c a m i n o t res cor-
celvs ¡ n u t r i o s de fatiga.. E u cuero de 
1877 a t r a v e s ó el D a n u b i o , c u b i e r t o de 
h i e lo , á «. 'aballo, e n t r e K u m a n í a y Ser-
via . E n 1878 e n t r ó en u n a j a u l a de líe-
ras d e l c i r c o S m i d t , en P r a g a . E n i871) 
ba jo , en l a c a m p a n a de u n buzo , a l f o n -
do de l mar ! A q u í se h a d i s t i n g u i d o 
sUnuprc en todos los qyorts ." 
TJÑ i . o c o Á L A F U E I Í Z A . — A u n per io-
d i s t a de M a r s e l l a acaba de o c u r r i r l e li-
n a e x t r a ñ a a v e n t u r a . E n c o n t r d n d o s e 
de paso p o r A i x , f ué a l as i lo de demen-
tes que h a y en a q u e l l a p o b l a c i ó n , á v i -
s i t a r á u n amigo que h a b í a a l l í h a c í a 
unos d í a s paca c u r a r l e de una afec-
c i ó n m e n t a l . E l d i r e c t o r d e l es tablec i -
m i e n t o , d e s p u é s de habe r buscado i n ú -
t i l m e n t e en los r e g i s t r o s e l n o m b r e de 
l a pe r sona i n d i c a d a , l l a m ó á u n enfer-
mero y le o r d e n ó que a c o m p a ñ a r a a l 
p e r i o d i s t a p o r e l m a n i c o m i o , á ver s í 
e n c o n t r a b a á su a m i g o . 
E l enfermero , que c o m p r e n d i ó b i e n 
la .orden, y c reyendo que e l p e r i o d i s t a 
fuese u n nuevo pensionis ta de la casa, 
l o e n t r e g ó á o t ros dos enfermeros , i d 
desgrac iado pe r i od i s t a ( ué despojado 
do sus ropas y somet ido á una fuer te 
ducha , á pesar de sus desesperadas 
p ro tes t a s . Deshecho el t e r r o r , e l pe r io -
d i s t a fué pues to en l i b e r t a d , j u r a n d o y 
p e r i u r a n d o que no v o l v e r í a á pone r los 
pi.-s en u n m a n i c o m i o , á lo menos p o r 
v o l u n t a d p r o p i a . 
SASTRERÍA Y C A M I S E R Í A , — C o n v i e -
ne á los lectores fijarse en e l anunc io 
que en e l s i t i o o p o r t u n o p u b l i c a e l nue-
v o eBtablecimiento JEl B a z a r A m e r i c a -
no, s i tuado en M u r a l l a íi(>. E s a casa 
ene i i t a con los h á b i l e s cor tadores s e ñ o -
r e s M u i i s a n t (padre é h i jo ) y con e l n o 
meaos i n t e l i g e n t e Sr. M a r t í n e z , p rome-
t i é n d o s e los t r es s e r v i r a l xnib l ico r o p a 
bien en r i ada , pe r fec tamente cosida., con 
forros elegantes y á precios m ó d i c o s . . 
Adornas a í i í se reeiben de E u r o p a d i -
l e c t a m e n t e cas imi r , mnse l ina , c h a v i o t , 
armotir, r ranela , a lpaca, ho landa ; co-
tanza , crea, l i enzo belga , h i l o y o t r o s 
g é n e r o s excelentes, t a n t o p a r a tiuses 
como p a r a r o p a i n t e r i o r . 
A s í d i j o u n p a r i s i é n 
J u n t o a l arco de B e l é n : 
" E l que se hace p a r r o q u i a n o 
D e U l B a z a r A m e r i c a n o , 
Gas ta poco y v i s t o b i en . " 
TEATRO DE G U A N A B A C O A . — S e g ú n 
vemos en un p r o g r a m a que se nos ha 
r emi t i d :» , la. E m p r e s a Sorc t y F o r t , de 
l a O o m p a ñ í a de Z a r z u e l a que d i r i g e e l 
Sr. T h d l ó s , ha d i spues to que esta noche, 
m i é r e o l e s , se representen en a q u e l co l i -
seo los j u g u e t e s l í r i c o s Siempre Quiebra' 
l a S o g a . . . . y P a r a Casa de los Padres. 
E n e l i n t e r m e d i o de ambos l a t i p l e S r t a . 
l í u i z y e l gua rache ro Sr. Lima ' , can-
t a r á n d " D ú o de Los P a r a g u a s " de E l 
A ñ o Pasado p o r A g u a . E l e s p e c t á e n l o 
p r i n c i p i a á las ocho eu p u n t o . 
EK A L B I S U . — H o y , m i é r c o l e s , co-
mie- i /a la f u n c i ó n en d i cho coliseo con 
el p r o b l e m a l í r i c o en u n acto , JEl A r c a 
de N o é , d i v i d i d o c u dos cuadros : " ¡ E l 
Gaos!" y " ¡ L a Luz!" E n este en t re te -
n i m i e n t o c ó m i c o se e x h i b e n seis deco-
r,.eiones que. r epresen tan e l e s t ud io del 
D r . EToé, t e l ó n de nubes , u n incend io , 
s a l ó n de conierencias , u n paisaje y una 
i n n n d a d ó n . Luego se ofrece, p o r la se-
ñ o r a G a r m o n a y los sefiores Massane t , 
V i l l a r r e a l y o t ros , la zarzuela , en dos 
actos, j i fa v ina . 
A l margen de los p rog ramas r e p a r t i -
dos se lee: " E l p r ó x i m o s á b a d o i , be-
n e ü c i o de D . V i c e n t e R o i g . Zarzue-
la , comedia , d rama , s a i n ó t e . ¿ Q u é t a l , 
eM" 
I Í E T A Z O H . — E l n ú m e r o 3, correspon-
d i en t e al d o m i n g o ú l t i m o , de l a a n t i g u a 
r e v i s t a r e g i o n a l Evo de Canar ias que 
d i r i g e e l Sr. A c o s t a , t r a e ma te r i a l e s 
escogidos, de i n t e r é s p a r a los entusias-
tas h i jos de Los Siete M o n t o n e s . Se ad-
m i t e n suscriptorfcs á d icho semanar io 
en la cal le do l a G l o r i a n? 38. 
—Con m o t i v o de l a e x c u r s i ó n á las 
nubes, que debe efec tuar el d i a 4 d e l 
corriente, el " r e p ó r t e r " de Lo- L u c h a , 
I ) . E n r i q u e D . Granados , se han susci ta-
do car ias discusiones soore si e l g l o b o y 
ei pa raca idas t e n d r á n b a s t a n t e consis-
tenc ia p a r a sostener en e l a i re á ese 
c o r p u l e n t o j o v e n . M r . ' S t a n l e y h a i n -
fo rmado a t i r m a t i v a m e n t e , y ya ardemos 
en deseos de leer las impres iones que, 
s in j e r ó n i m o de d u d a , p u b l i c a r á ese pe-
r i o d i s t a , acerca de d i c h o v ia j e " p o r to-
do lo a l t o . " ' • 
— l í a s ido n o m b r a d o C i r u j a n o Den-
t i s t a d é l a s Sociedades de Socorros M u -
tuos " L a L e g i t i m i d a d " y " E l H o g a r " , 
el Dr. .1). Pedro P i ñ á n . 
— E l cuaderno 30 d é E l Centenario, 
r e v i s t a i l u s t r a d a que ve l a l u z en M a -
d r i d , con t iene lo s igu ien te : " P r i m e r o s 
descubr imien tos d e l p a í s de l a Cane la ; 
San Es t eban de Sa lamanca , I V ; L a v i -
da y l a m u e r t e e n t r e los a n t i g u o s ame-
r icanos : I n d i c e / ' A d e m á s t r a e u n a 
lámiiKi e r o m o d i t o g r á ñ e a que rep resen-
t a " E l Snmaco, v o l c á n de M é j i c o v i s t o 
desde L o r e t o a l caer l a t a rde . "—Se 
suscr ibe en " L a P r o p a g a n d a L i t e r a -
r i a " , Z n i ñ e t a 28. 
A TINA S E Ñ O R A . — C o n m o t i v o de la 
sensible m u e r t e de u n p e r r i t o . P r i m e -
r a p a r t e : 
H o y , s e ñ o r a , me he en t e r ado ,—y ¡oh 
D i o s ! s i n t i é n d o l o m u c h o , — de que e l 
pnbrec i to C/ÍÍÍC/Ío—falleció el j u e v e s pa-
sado. 
Pobre J a z m í n ! E n m i alan—recuer-
do con i n t e r é s , — q u e hace poco m á s de 
u n mes—me e c h ó á pe rde r u n g a b á n . 
¡Con q u é c a r i n ó s a l í a — á v e r m e si y o 
l l a m a b a ! — ¡ S i e m p r e , s i empre me l a d r a -
b a ! — ¡ S i e m p r e , s i empre m e m o r d í a ! 
E r a m o s , s i n d u d a , a q u í — i n c o m p a t i -
bles los dos — ¡ P e r o , s e ñ o r a , ¡ p o r 
Dios!—¡No se p o n g a u s t e d a s í ! 
¡ M i r e u s t e d que me i n c o m o d o ! — ¡ C e -
se y a t a n t a a g o n í a ! — l í o h a y r a z ó n , se-
ñ o r a m í a , — p a r a l l o r a r de ese m o d o . 
C a l m e us ted su acerbo l l a n t o — y sal-
g a u s t e d de su e n c i e r r o . — ¡ B u e n o que 
se s i en t a u n pe r ro ,—pero , s e ñ o r a , n o 
t a n t o ! 
¿Que s i empre le h a de l lorar?—¿Que 
no h a l l a consuelo ahora?—¡Pues no h a 
de h a l l a r l o , s e ñ o r a ! — ¡ D o n d e v a m o s á 
I 
q ue era m u y b o n i t o ; — c i e r t o 
que u s t e d le q u e r í a ; — c i e r t o que u s t e d 
n o t e n í a — m á s f a m i l i a que e l p e r r i t o . 
M a s c o m p r e n d a en su a f l i c c i ó n , — p a -
r a a l i v i o de sus males ,—que todos so-
mos m o r t a l e s — s a l v a l a compara-
c i ó n . 
¡ T a n t o pesar no me e x p l i c o ! — E e f l é -
x i o n e u s t e d que l l o r a — c i n c o c é n t i m o s , 
s e ñ o r a j e s dec i r ¡ u n p e r r o c h i c o ! — V i -
t a l A z a . 
BOTAS PARA R E C I U I R . — E n u n a za-
p a t e r í a : 
— M a e s t r o : esto es n n e s c á n d a l o ; M e 
ha v e n d i d o u s t e d unas botas que se 
me l i a n r o t o á l a p r i m e r a v i s i t a que he 
hecho con el las . 
— E s que m i s botas no s i r v e n p a r a 
hacer v i s i t a . . . . s ino p a r a r ec ib i r l a s . 
P E R L A S POR DIENTES .—Isada. hay 
t a n encan tador como una den tadu ra 
blanca, hiciente, pare ja , y p o r eso n u n c a 
se e x a j e r a r á bas t an te e l cu idado que 
debe observarse con esos preciosos ór-
ganos; l a e l e c c i ó n de denf í lVicos , deter-
m i n a m u c h o en la Imena ó mala conser-
v a c i ó n de los d ientes . Como p r o d u c t o 
de t o d a g a r a n t í a , podemos recomendar 
el p o l v o y e l í x i r d e n t í f r i c o s que prepa-
ra e l D r . Taboadela , y que v e n d e n to-
das las p e r f u m e r í a s y bo t icas de l a I s l a . 
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CBRíliFICÓ; Haber adiainsitrado iíinis 
eatVrmos disjráptleos el A G I T A D S A P O -
I ^ X i I í T A R I S y dsta siempre me ha ilado 
buenos rcsnltadoá; por su sahor agradahle 
la ¡mee una ajjua de mesa muy convemente 
en !o> pequeños trastornos digestivos. 
l> t ' . ¿LdolJ'o de JLandcta . 
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:\!0¡)0 DE REAL] ZAR UXA OIÍUA CARITA-
IVA EOONOMIZAJ1BO m. \Eao. — Los pro-
piei-arios rurales que tienen que emplear 
traHajadorea eu terrenos paútanosos , «obre 
tíido en los arrozales, so ven obligados á 
pagar jornales mucho más elevados por el 
peii^ro de contraer tercianas y calenturas 
maligníis que arrostran eso3 jornalero.1?; y 
aun así no evitan que el paludismo los diez-
me todos loe Pños. 
Podían reducir eso aumento de gasto y 
salvar la vida de muchos de esos hombres 
do un modo sencillísimo: entregándoles con 
el jornal unas cuantas Perlas de Quin ina 
del D r . Glertan, que tomadas al primer s ín-
toma de calentnr.d, la cortarían y curarían 
pronta y seguramente, obrando además co-
mo proocrvativo para lo sucesivo. Estas per-
las preparadas por la casa X. F r é r e , lü , me 
Jacoh, París, A . Ghampignyy Ca sucesores, 
co venden en todas las farmacias. 
E u adelante cada perla tie quinina del 
Dr. Clertan, l levará impresas las palabras 
"Clertao-París." 
Colegio do ninas pobres de 
San Vicente de Paul. 
E n el mes de enero pasado se han recibi-
do, según nos dice la señora doña Dolores 
Roldan de Domínguez, los víveres y alectos 
siguientes, para el colegio arriba citado: 
A r roz .—^Qñ. Colom y Comp,, 2 arrobas; 
Sres. Salceda, Dopico y Comp., 3 idom; 
Sres. B landí y Comp., 1 ídem; Sres. Barra-
qué y Comp., 2 idem; D. Ensebio Fernán-
dez, 2 idem; Sres. Muñiz y Comp., 1 idem; 
Sres. Losama, Larrea y Comp., 2, idem; 
D. Sebastián Casulleras, 1 idem; Sres. Coro 
y Quesada, 2 idom; D. Autoníno Pérez, 2 
idem; Sres. Garry y Fernández, 1 idem; don 
Alonso G a n y , 1 idem; D. Tomás G o í r y , l 
idem;; Sr. Aguirre, 1 idom; D. Domingo 
Chtdn, | idem; D. Francisco Iíoi<?, $ idem; 
D. P. l'astoirDo, Mdem.—Total, 23i arrobas 
de airoz. 
Pujins. Sres. Colom y Comp , 2 arrobas; 
Sred Miiliam y Comp., 4 idem; 1) . L u i s So-
méiliáj), 2 idem; Sr^s. Matías Alense y 
Oump., '1 idom; D. Francisou Sánchez i 
idom; D. Luis López, 4 idt-m.—Total V¿ 
arrobas papas. 
Tasrf/o.—Sres. Costa, Vives y Comp., 2 
arropas) Sres. García y Serra, 1 idem; seño-
res l ' iñín y Efquerro, 1 idem; D. Juan An-
tonio Bueno, 1 idem; Sres. Fernández y 
G a n j í a i J idem.—Total, 5¿ arrobas. 
Manleca. —üv. González, 1 lata; í) . Luis 
López, 2 idem; Sres, -Alonso, Jaumay Comp., 
i idea;; Sres. García y Serra, 1 idem; señor 
Bengochea, i idem; D. Nemesio Yarto, 1 
idem —Total, G latas manteca. 
Efectos varios.—Panadería " L a Palo-
ma," 33 libras pan; Sres. Soto y Comp., 1 
arroba maíz; Sres Roig y Comp,, 1 idem de 
av.úear; Sivs. Arechaga y Comp , 1 idem 
judias; Sres. Pérez y Muuiátegai , 2 ídem 
frijoles, Sres. Fabra y Comp., 1 caja do fi-
deos; Sres. San Román, Pita y Comp., 4 
idem idem; D . Pablo lioqné, 1. arroba idem; 
Sres. Urtiaga y Comp , 1 idem de azúcar; 
D. Florentino Menéndez, i idem café tos-
tadee Sr. Medy, 4 ídem cafó crudo; D. Gre-
gorio do la Vega, i lata aceite español; ca-
lle del Aguila, 1 arroba harina de maíz; so 
ñor Basai rate, 2 hacalaos; Sr. Escobal Y a r -
to, v-l do pan; Sres. Crasellas, Ifnos. y Comp., 
8 barrasjabóm " L a Habanera," (fábrica de 
hielo) l arroba diaria; Sres Barrios y Coe-
llo, i tonelada carbón coke. 
Carne.—D. Pastor Alfonso, 15 libras; don 
Pedro Fariñas, 27 idem; 1). Ruperto ib r 
náudez, 22 idem; D. Serafín Arrojo, 30 idem; 
D. Luis Domínguez, 25 idem; D. Lucio Be-
tancourfc, 25 idom; D. Matías Rivero, 57 
idom; D. Juan Mata, 30 idom; D. Baldomc-
ro Puig, 29 idem, Sres. Poblets y Comp., 17 
idem; D. Guillermo Erro, 20 idem; D. Beni-
to Mata, G0 idem.—Total, 3Gp libras de 
carne.—D, Manuel Canoso, 4 mondongos. 
D. Gaspar Hones, (de Batabanó) 1 caja 
de pescado ÍÍ CÍÍCO. 
1). Luis López, 1 arroba chocolate y 25 
éajiéas de bizcochos de Champagne. 
Sres. Salí y Comp., una caja hojas de la-
tas marca x x; Sres. B. Alvarez y Comp., I 
lata aceito quemado con 37 libras y 2 litícas 
de pintura. 
L a señora Roldan do Domínguez nos su-
plica que al hacer público estos donativos 
demos las gracias más expresivas á todos 
los señores donantes por su generosidad, y 
asi lo hacemos con el mayor gusto. 
CRONICA B£MttI08&. 
OIA I !.':. • l ' M 
El Circular está eu el Santo Cristo. 
El Santo Angel déla Guarda, San líosendo ó Ru-
desindo confesor y santa Eudoi-ia, mártir. 
Na i.asta conocer la dicha que teneiiiQs en lograr 
un Angel Custodio destinado jior Dios para velar so-
bre nosotros y para dirigirnos. No liasta estar bien 
persuadidos á lafí muebas obligaciones que le debe-
mos. E» menester manifestar en nuestro porte regu-
lar nuestro respeto, nuestro amor y nuestro agradeci-
miento. Debo cr«eer cada dia nuestra devoción al 
poso que son mayores cada dia los bcnelicios de nues-
tro conductor. Niiigijno se non pase sin honrarle cop 
algún obsequio particular! acabando todos los dias 
las devociones de la mañana y de la noche con esta 
oración al Angel de la Guarda: Angel do Dios, desti-
nado á mi custodia, gracias te doy por todos los be 
nelicios que he recibido de tu mano. Y pues la sobe-
rana piedad del Señor se ha dignado ponerme á tu 
evidado, alúnibramo, guárdame, dirígeme y gobiér-
name en este dia, y en todos los do mi vida, defeu-
dióndome del maligno enemigo en la hora de mi 
muerte. 
MESTAS fifi Jl'BVIÍS. 
üisas .Solemnes.—En la Catedral la de Tercie, á 
a» ocho, y en las doroás iglesia» luo <lc costumbre. 
Oorte de María.—Día ^.--Con-espondo vidtar á 
la Divina Pastora en San Felipe. 
P A K E O Q . U I A D E M O N S E R E A T E . 
El.jueve 2, á las 8, se cantará la misa á Ntra. Sra. 
con plática y comunión, por el E. Muntadas. Se su-
plica á las Asociadas su asistencia, con el distintivo 
de la Congregación.—La Camarera, IJ. Z. 
2119 4-26 
í t o . í t a . y EeYmo. Prelado. 
Eni la pióxima Cuaresma predicará el Santo Evan-
gelio del día'litro, lltmo. y Itevrao. Prelado en la 
Iglesia de Sunto Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las ocho y me-
dia de la mañana; y en IOÍ días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Ivosario, que empezará 
a las ¿ei.í y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oir 
la autorizadíüima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangalizar ásus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A, M. D. O. . 
; 1375 20-7 F 
HIGIENICOS. 
Suspensorios, G u a r d a - é a m i s a s y apa-
ra tos do goma. C ó m o d o s , s egu ros y 
de fác i l a p l i c a c i ó n . 
1 3 3 , H A B A N A , 1 3 3 , 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 
2211 1-1 
io J ui oh aujiuiti 
Coa motivo de entrar hoy ea tíi1 
qae, este vapor difiere sn salida .para 
Saguay Caibarién Imsta el próximo 
jueyes dias 2, ú la hora de costumbre. 
Habaua, 28 de febrero de 1893. 
C 380 ld-1 la-1 
DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
; DE LA HABANA. 
SECKETAKIA. 
Habiendo resuelto esta Asociación ejecu-
tar por concurso varias construcciones de 
las que constituyen el proyecto ele amplia-
ción de su Onsa de Salud L a Pur 'mma Con-
cepción, ascendiendo los presupuestas de las 
que se proponen llevar á cabo á ta cantidad 
de 53,230 (oebenta y tres mil doscientos 
treinta pesos en oro), se avisa ÍÍ los que 
quieran tomar parte eu ól, cuyo acto tendrá 
lugar en l a Secretaría de esta Anociación, 
el domingo 19 de Mar^o próximo, á las doce 
del día. 
L a s proposiciones serán adihitidas du-
rante media hora antea do la soñalaJa para 
la eelebración del acto: se presentarán en 
pliegos cerrados pudieudo hacerse por una, 
varias ó el total do las coaatracoionoB que 
han (io ejeeutarso, expresándose a>íí, en 
ía cubierta de la proposición corrospon-
diento y estarán rcdufttadati con sujeción al 
modelo que asi como los pianos, memoria y 
pliego de condicion;-s se hallan de manifies 
to en esta Secretaria todos los días desde 
las ocho de la mañana hasta lao diez de la 
noche, 
Liabana, 25 de febrero de 1893,—El Se-
cretario, M . Faniagt ia . 
C363 • 10a 23 13d-26 
Participamos á iiuestros iimigos y al público cu ge-
neral, que desde el día C de enero del comente'aííiV 
dejó de ser nuestro dependiente cu la locería IJA 
AMERICA, D. Fernando Forníindez, el cual KC ha-
lla requerido por nosotros en el Juzgado Municipal 
de Guadalupe para que reciba el sallo de sus alcan-
ces ascendentes á ochocientos veinte y enatro pesos 
con veinte nueve centavos en oro; con respecto á los 
rumores que han llegado á nuestro conocimiento, nos 
importa manifestar que diebo sujeto nunca ba tenido 
participación en la casa como socio ni apoderado, y 
sí sólo, como simple dnpeudiente. 
Habana, febrero 25 de 1893.—J. Gómez y Cp. 
210ti 4a-25 4d-26: 
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ci w (c *. ' . i a< Si 'JI oí i i o o y> — 
KEECTOEIO E LA HABANA. 
Araueel de los Botes de Pasajes 
de este Puerto. 
Kealea 
sencillos 
Fnr nn viaje dosde la l'anta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del tniamo punto á los buques fondeados 
desdo la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del tinp ado de Caballería al muelle délos 
Cocos 1 
Del mucHe general ab de Marty, Pontón y 
juques fondeados á la proa de óste 1 
Del miicHc gen&ral á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carcuer-.i de 
Samá., 1̂  
Del 2'.' carenero de Sauiii bnsía el de D. Fe-
liciano Páncbez inclusive 2 
Del 3'.' carcr.crfi de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación 2 
Del de D, Feliciano Sánchez a! mismo bajo 
y buques iiimediatos á éste.,..'. . 2 
Del muelle general aj K. de iiegla. Triscor-
nia, Bolo!, Harimelcca y Gallinero ' I 
De! misrao á la Garifa de Pimía y fondeade-
ro de 1D5 buque.-' divgtfciTil extriinjcroí... 4 
I)( 1 lai.-mo á los mutiles de Úeola al Ü., .en-
senada de Han ci-o, Aliiniccnea de pól -
vora de San .Antonio y San Felipe 5 
De! uiiMtio al polvorín de la Marina, Atares 
y Tiiüapiedra 0 
Del inuello (Te la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados do 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques iutermedios, muellca de 
loa Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvoriues de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
ímcoa 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
ÍÍOTAS-"^ El pasajero que detuviere á bordo 6 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2.1 Los precios señalados para los viajes de ida, se-
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata 
líiiirMiinii iiimuiiiiiii IIIIIIII«»|-||T"- 'iin Wfíi 
parar! 
Cierto 
i i i P i 
A80CIACÍ0N GÁMM, 
De Bcuelicenciii y Proteccllíu Agrícola y 
Centro de Instrucción y l í ecreo . 
SECK13TAEIA G E N E R A L . 
A lo.s electos de) artículo 36 del Reglamento de es-
ta Asociación, se cenvoca á Junta general de señores 
socios paia el domingo 5 de marzo próximo, á las do-
ce del día, en el local del Centro, Prado 123. 
Se previene á los señores asociados que esta Junta 
se celebrará dentro de las prescripciones estableci-
das en los artículos 35, 37, 38 y 43 del Reglamento do 
la Asociación y 16 del Reglamento interior del Cen-
tro. 
Habana, febrero 23 de 1893,—Por disposición del 
Sr, Presidonte, JSduardo Pineda, Secretario gene-
ral C 354 10-24 
D E 
D E L 
Dr. J O H N S O N , 
P R E P A R A D O 
CON E L P K I N C f F I O F E R R U C I N O S O 
NATÜBAL- f>E LA S A K G K E . 
Sanijie normal. Sangre en lasanemias. 
CURACION R A P I D A V S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
IndisMBaablé eu la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea* 
D E V E N T A : 
I . D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . J o h n s o n . O B I S P O 6 3 , — H A B A F A , c 218 1-F ' 
C o n n o t i c i a s l o s q u e s u s c r i b e n d e q u e e n l a I s l a 
d e C u b a s e e s t a b a í ' a l s i í i c a n d o l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
n o m b r a m o s e x p e r t o s a g e n t e s q u e a c a b a r a n c o n t a n 
i n m o r a l e s p e c u l a c i ó n , con t a n b u e n a s u e r t e , q u e l o -
g r a r o n e m b a r g a r y o c u p a r e n l a H a b a n a y r e s t o d e 
l a I s l a t o d o s l o s i r a s c o s d o d i c h a e s p ú r e a p r e p a r a -
c i ó n , d a n d o a s í e l g o l p e d e m u e r t e á e s a s f a l s i f i c a -
c i p n e s . P u e d e , p u e s , e l p ú b l i c o e s t a r s e g u r o q u e 
l o s f r a s c o s q u e so e x p e n d e n en l a a c t u a l i d a d e n l a 
I s l a d e C u b a d e l a E m u l s i ó n d e S c o t t , son t o d o s p e r -
f e c t a m e n t e l e g í t i m o s . Eso n o o b s t a n t e , e x i j a n l o s 
q u e l a c o m p i i e n l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n , n u e s t r a 
m a r c a d e f á b r i c a d e V ú F . P . , e n c o f r a d a e n u n t r i á n -
g u l o y n u e s t r a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r con u n b a -
c a l a o á c u e s t a s . H a c e m o s e s t a s i n d i c a c i o n e s p o r s i 
v o l v i e r a n á i n t e n t a r f a l s i f i c a r d e n u e v o d i c h o p r o d u c -
t o , l o q u e d u d a m o s m u c h o , d a d a l a s e v e r a l e c c i ó n 
q u e h e m o s d a d o y l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a q u e a h o r a 
e j e r c e m o s . 
S O O T T & B O W N E , ( ¿ L 1 M I C O S , N E W YoilK. 
_ 
P R O P E S I O K T i E S ^ 
R A F A E L CH AGUACE DA Y N A V A R R O . 
U O C T O I l KN C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Peusvlvania, ó incorporado 6, la Dni-
TersiÜad de la Habana, ronsultan: de 8 á 4, Pr»-
lo número 79 A. C 388 2t>-l Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
01RIIJA.NO-DRNTISTA 
le la Facultad de Pensvlvania y de 1» Haban». A -
íuac.ftte 136 C 3HI 2H-1 Mu 
Í Í M D R O / ' / V . Í V . 
Cinijauo-D.-ntisla Kspcchilinta on oxliAccionOP. 
Preoios módicoH,—Í'OIIKUIIUH de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entre San Knl'ael y San Josí. 
. • j C382 20-1 Mz 
J u a n a M . L j a u d i q u e . 
Cómadrona tiiiTMc.sa de la facilitad de Montpellior 
y de'la de M lInH.iua. Kmpednido 12 cutre Compos-
tela y llhliauti. 
{¡i:u i -je 
S A L V A D O R I C I Q U i Í J S . 
Se otVcCc á BUB clî nicM \ .ii i'i'Hlii-», cu MI mievo 
domicilio calzada drl ( ' m u . tW. í pi) MI < «ludio 
iUcivadcrcH n. 6, du V¿ á 8 de la larde. 
2027 8-24 
E L R E I K B O S O B í A S S E S U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para cmrar Xa TOS» eoa las 
Casi siempre ¿tsapaicw la T O S al concluir ía l.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS PAHMACÍAS. 
J A C I N T O S I C A K K O A . 
Abo-ado. - Ua Inmladuilo su domicilio y bufete (S 
la cu.a Attuliir n. LIO, (lolisullas do l2'á'4.— Hxpen-
KÜ nc^dcios. nicdiaiiic tii iU'i-düs veutujoeoH para 
los iateresudoK ÜO'i'J 15-̂ 4 
DR. TABOADELA. 
CmUJANO-DENTlSTA. 
Operaciones esmeraijíafS. Bienios 
postizos <le todos los sistemas. 
A M A R G - U R A , 74-
1S09 , ,T" A X f ^ j - r a VSMJP.W, 
D r . G . A . B e t a n c o u r t , 
Ciiiijano Dentista de la Facultad de Pcnsylvania 
incorporado i la llcal UuiverBidad de la Habana. A -
macura 27, csiiuina ó Habana (antes Aguacate l ^ j 
do 8 de la maíiaua k 5 de la tarde. 
1775 15-18F 
Tenemos \ ^ x v 
d e a n u n c i a r X 
l ú e el L T J I s r i E J S 
d e l a c t l l a l se p o n d r á n á la 
v e n t a e n 
: A t í 
l a s n o v e d a d e s e n 
x I N G L E S A S Y F R A N C E S A S 
CARMEN DEL llIEliO DE RUBIO. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Iguació 12»), ISSli 2(i-7Fb 
D R 7 B I . A ] \ C O : 
MEDICO-ALIENISTA. 
Cíirá los locos 11 domicilio en la 
llabiiiut. 
jBs¡)ct ialista en la enravion de lita deintin tnfto*-
mcdiidts ncn-ioüdx, enlrc olru's tus siguientes: de 
¡JA CABEZA: Dolores, poruera, limomnio, 
Desvahecimientos, Tartamudts, Triste:», Miedo, 
tí anas de Llorar, Pérdida de La Memoria, Calor 
cxcjsivo. ¡t3X&fiíf.¿V o h O^OIiXt 
LpS OJOS: Dolores, Oscurecí miento de la risln, 
Ojtidmiav nerviosas. 
ÜJ'JL l'ECJJO: Dolores. '/'ísis iierciosns, Asma, 
Aftfina de Wémb; PatpÜHéióneí, Tos ferina. 
B E L V I E N T R E : Dolores, Plaiosidades, Pis-
pf/A-iei, Dianras, Estreñimiento. 
Oh' //A VKJlt íA: h'clcneión de orina, Inconti* 
netyAa, k'streclieces iierriosas. 
•ÉOS OJiO A XOS GEN ITA LES: Dolores, Wt-
¡jcrniatorrca, Jmpol'rncld, Ttisterifídtíd. 
P J E l i N A ü V DHAZOS: Dolores, liisensihili-
ilttil. (1((l(inil>r<s, t'anilisis. Frió i/calor c.vrnkivos. 
y Ja,'. I IOS IS tí ENERA L Kk: A ta si a locomo-
tr i : , Parálisis, fíailc de San Vilo, Histérico, Epi-
lepsia, Pcsj'ullcciinientos, Ataques nertiosoo. 
T o d a o s e c u r a n , y l a r e t e n c i ó n d e 
o r i n a , s i e m p r e , s * i s o n d a r a l e n f e r -
m o y s i n o p e r a r l e . 
Tonienle Key 74, de 8 á 10 y <le 1 ai S. 
1Í194 alt 13-8P 
Dr. Henry Kobelín. 
ENFERMEDADES DE L A P I E L . 
Jeaúd María h, 91, ¿c 12 á í tarde.. Teléfono 787. 
Reina 39, de 7 ü 10 mañana. Ü U . O a » ÍKÍl^.p 
Ualiuno 124, altos, osqninaáDragones 
KbpocialiKta en enfermedade» Teufreo-íiaiiticM y 
«íoocionen do la piel. 
Conaultas de 2 ¡i 4, 
C 221 
TKLEFONO N, 1.316. 
1-F 
r e c i b i d a s p a r a e s t e -ym 
v e r a n o . 
C 88' 4-1 
PÜBO DI 
D r o g u e r í a de 
Dr. Alberto S. de «iistamante, 
MEDKJO-CIUU.JANO 
lia Irasladado su domicilio il Jesús Mai-ía 81. Con-
sultas de 12 íl 1 y en Sol 79, do 1 ú 2. Telefono 807. 
1419 2(;-8K 
Dr. José María de Jautifegnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del btdrocele por un procedimiento 
•oncilU) sin extracción del líquido.—Esperiaiidad en 
lttb»0< o il'idicas. Obranía (X.—Telefono 80t!. 
' C 220 i_p 
Inieino do la Casa do Eiia,iena<lo8.—Recibo aviso 
todos los diaa, y da consultas sobre enfemodade» 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 /í J, eu la 
Uoduccióii du La Abeja Médica, San Nicolií* ii/88¡ 
C 228 1-F 
Doctor Adolfo Reyes. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas «rátis de once/i una de la tarde y de sie-
te á ocbo de la noche. 
Ityiralla 66, al lado do la farmacia "Santa Ana," 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
2008 15-23F 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista on enfermedades de la piel y •ifllílicas. 
Consultas do 1 á I , O'IteillySO A, altos. 
C 276 34-5 F 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
CousultaB de 13 á 1. Consulado 76. (Jorreo: a-
parlado 600. 1562 15-12 F 
José Süárez y OntiéiTes!, 
Eepcoialista en enfermedades del cerebro, veudresa 
s'niíHcas. CousiÜtUi manes, jueves y si'tbudoa, de 
12 á 2, Monto núm, 33C ' B782 315-17My 
Dr. Pedro Albarrán. 
5apeeialista m las cnfcrmoáadés de 
liis viiis únháriáll 
Pe rc<; i eso de Pavís, se ofrece á sus amigos y al 
ülilico. Coiisiillas de doce á cuatro. l'rudo 87. 
1751 26-17F 
De autipirina pura sin mezcla de ninguua sastaacia quo puoda alterar sus ofoctos. 
Son agiadabloa íl la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen cfocton rápidos y los 
más admirables resultados cuando se trata de combatir el elemento D O L O R . Precio del 
frasco 65 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 24, 26 y 28. 
C 261- alt. 10-5 F 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS. 
x . i a o H B E ü H B a r i ^ H i i L R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéntico de París. 
Numerosos v distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con óxito en el trata-
tamiento de los C y l T ^ i í O á T D E L A VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la H E M A -
T U B I A ó derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la üíc¿encidji de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y denuís Boticas y Drogue-
rías de ia isla. 
C 262 ' 1 • > •• alt " .i ' c<.k 10-5 F 
AL S ES OH PROFESOR FIGUEROA. LE Su-plica su compañero Uoissió se vea con él, si pue-
de hacerse car^o de una clase alterna de francés, á 
"as siete y media de la noebe, enseñando por su sis-
tema y texto, 2207 2a-28 2d-l 
ACADEMIA DE INCLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
quo nada se paga, y juzgarán ñor sí mismos de la fa-
cilidad y rapide-/. con emejnueae adquirirse el idioma 
de ínás uso en el mundo. Pordiclia Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la liabana, 
va qac en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2 M i 4-28 
DNAPROI-'ESOKA ELEMENTAL QUETJE-ne algunas horas desocupadas desea encontrar 
algunas clases á domicilio por el ínfimo precio de un 
centén mensual, Coirales 56, colegio de niñas; en el 
mismo se solicita una niña para que ayude en loa 
quehaceres de la casa, blanca ó de color. 
2183 4-28 
MAK1A RECtlSTÍliMU. 
GRAN FAijRÍCA D E CALZADO MOVIDA k l VAPOK. 
Llam-imos la atención (leí público ciinsuniidiir, rolerente al éxito ob .enido en puco 
tiempo con los N A P O L E O N E S y AL^ONS^NQS de nuestra marca 
quo p'óf BU solidez y duración ê h,i liecho acreedora á la mejor recompensa que pudiéia-
tnoa desear: 
¡LA PROTECCION D E L PUBLICO! 
De venta aj por mayor on las principales casis importadoras de la Habana, y al do 
all-on todas las peleterías de la Isla. • 1714 IÍKÍ 17P 15d-J5Mz 
U U G R A N R E M E D I O ! i 
Emplasto Monópolis k José Grisi, 
Cura radicalmente toda clase de Hagas, heridas, tumores. Ulceras, 
golpes, quemaduras, uñeros, picaduras de animales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie dp onrermedades exteriores. 
Esta excelente preparación se íia usado durante treinta y dos años 
con éxito sorprnidente y ha sido premiado on la Exposición Universal 
de París de l * s n . 
vcn t l e m l a ^ o ^ p ^ | p r l u c 
alt 
ííolicas de la Habana. 
20-12P 
A los padres do familia. 
Una señora cubana roeien llegada de los Estados-
Unidos donde ba ejercido por espacio do 10 aüos el 
magisterio, so ofrece ¡i los padres de familia para dar 
clases de inglés á precios módicos. Dirigirse A Ville-
gas 90 ó Telefono 526, J. J. Cowan: también se ofre-
ce para dar clases de inglés, nocturnas de 7 á 9. Ma-
loja 17. siendo los precios sumamente baratos. 
2160 4-28 
PRADO 106. r.NA PKOKESORA INC LESA ( de Londres) con titulo académico, dA clases á 
domicilio y qu su morada, de música, solfeo, los ra-
mos de instrtlccion en español, dibu.io é idiomas que 
enseña á bablar en poco tiempo. Precios módicos. 
Otra «iiio enseña lo mismo menos dibujo, desea colo-
carse. KeCurencias. Prado 106. 
2110 4-2(i 
PROFESORA DE IDIOMAS.-UNA SEÑORA inglesa, que además de idiomas, en enya ensefian-
7. x tiene pran experiencia, da lecciones de piano (: 
instrucción general cu catiellaiio, á domicilio y en su 
morada. Tiene buenas iccomendaciones. Trócadero. 
u. 83, liltiino Bjso. I!'T(! K-2-1 
A.MINCÍO l>K MIS KSTAI»OS.»;\J»»«,»^ 
A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
j EMULSION |> 
Y K E M l ? 
Qompuesto de 
I N G K K D I E N T E S I .OS 
M^Cs E S C O G I D O S 
combinados científicamente 
es por todos conceptos la 
preparación /hiodela de 
ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO 
CON 
H I P O F O S P I T O S . 
D I G E R I B L E 
CANTO Y PIANO 
profesor cou uotable mítodo se ofrece para dar 
ges. Kefugio 10. 2054 6-24 S O L I C I T i r 
UNA SERORA AMERICANA QUÉ TIENE las mejores recoinciuiaeiones, da lecciones en in -
glés y otros ramos á domicilio: está familiarizada cou 
los mejores sistemas para la enseñanza de los idio-
mas: La sido ahimna de las escuelas Berlitz, Sau-
-veur y Meistorschalf. Referencias Amistad 90, al-
macén de pianos de T. J. Cnrtis. 
Librería de Wilson, Obispo 43. 
1985 ft-24 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72, fundada en 1862 por P. de Herrera, profesor de 
inglés con título académico, profesor de teuedum de 
libros por oposición del Centro de Dependientes, 
profesor de teneduría de libros y aritmética mercan-
t i l por concurso del Centro Asturiano, etc., etc. 
1981 15-23F 
Acaiemía Mercamil Se Primera Glasé 
Incorporada al Instituto Provincial 
E S T A B L E C I D A E N E L AÑO D E 1872 , 
S a n I g n a c i o n . 9 6 . 
Director: F . ARCAS. 
ESTUDIOS COMERCIALES Y DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
OBISPO N.67, INTERIOR.—NECESITO UN portero cigarrero, un criado fino .t20 oro. y tres 
criadas peuiuuulares, una que sabe coser y el sci vicio 
lino, y las dos buenas criadas, dos uianejadoras nece-
sito y tengo una cocinera para almacén, porteros y 
cocineros. 2211 i - i 
CCRIANDERA. I NA PENINSULAR recien ^llegada desea criar á media leche, tiene personas 
que aboncu por ella: darán razón Santa Clara 15. 
V200 4-28 , '• 
EN CASA DE CORTA PAMILIA, ^ U K DE-sea estar acompañada, te cede una habitación, 
don asistencia ó sin ella, á una señora ó matrimonio 
sin niños. Es indispensable que sean personas de edu-
cación, moralidad y buen trato social, porque no se 
hace por especulación. Dirigirse por carta á L. T., al 
despacho de anuncios de este periódico. 
2215 4_i 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHACHAS peninsulares: una de criada de mano y otra de ma-
nejadora: saben cumplir con su obligación y tienen 
personas que respondan por su conduela, Darán ra 
zón calle de Colón número U . 
2218 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
luruniiarúu 
4-1 
una joven peninsular para manejadora 
" íuiar n. ñ(i.' 2202 
S E S O L I C I T A 
un pardito de diez & doce años para el servicio de un 
matrimonio sin hijos, con buenas refercucías: no sien-
do asi que no se presente. Obrapía númexo 441. 
2228 4^1 
Clases diurnas y nocturnas; especiales pava depen- I TT^" 5, 
dientes de comercio y demás personas que por sus o- j iy>' .,le costura 
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C 328 . 2r>-17F 
M i SM. DE LOMEES 
C O L E G I O D E N l S Í A S . 
Este antiguo y acreditado colegio de iiiñas que exis-
tía en la calle de la Habana n? 178, ha tenido que 
trasladarse á la de Acosta n? 20, á causa de necesitar 
un local mucho más amplio, por el gran aumentó de 
edacandas; y reuniendo este último edificio todas las 
condiciones de comodidad é higiene, sigue, como 
siempre, ofreciéndose/i los Hres. Padres de familia 
que quieran cónfiarhj^ájjfcducación de sus hijas, las 
que recibirán una esméráda instrucción, por módico 
precio. x ' ^ A C P T Y J ^ N / Q * £v ^ 
N A CRIADA DE COLOR (¿ÜE ÉÑ TIENDA 
\é buenos ipfornieR! v un ¡aititiuexo 
blanco. Calle de Aguiftr número 10(i, esquina á liara 
parilla, de 11 á 4. 2212 1 1 
DESEA COLOCARSE UN h U K í T T ¡j fe ! < de mano peninsular en casa pavtirular, tanto • 
el campo como, en la ciudad: os limpio y i'» ¡ido 
comprende bien su obligación. Ti ne quien r.>piind 
de su honradez. Darán razón Empedrado núiueio 5¡ 
2233 ilfi 
AVISO A LOS DUEÑOS DE.CASA 
Entre las calles de /.güila y Aguacate, Trocadeio 
calzada del Monte, se necesita una casa con 1 
habitaciones en adclanto•, por contrato do RI'M año 
prefiriendo Prado. Amistad, Industria y Ncptnno 
informes O'Reillv 13, zaguán de 11 ft 4 y Bavo 21 d 
.4» ^ 2221 ^ - i 
1619 
20, AGOSTA 20. 
15-14 
ACADEMIA DE 3IUSICA DE PARLO MIAR-Uni, exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violíu, viuloucello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, miórcoles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual. Habana Leal-
tad n. 88. 1203 , 26-2P 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO cárse en casa de buena familia, para enseñar su 
idio}»^; sabe el castellano é inglés; también coser 
mano y en máquina: no tiene inconveniente acompa-
ñar á viajar. Dirijirse Amistad 90, almacén de pianos 
de T. J. Cnrtis. 2232 4-1 
UNA MUCHACHA DE DOCE A CATORCE años de edad, para manejar niños y para hacer 
los trabajos de la casa: se le darán 8 pesos oro y ropa 
limpia. San Lázaro número 247. 
2223 ,1-1 
LIBROS E IMPRESO?, 
P R O F E S O R 
Se solicita uno práctico en la enseñanza v de ca 
rlcter, para clases y guardias, en Dragones "lOfi, 
22fil 4-1 
E l dinero Cubano, cultivo práctico y científico de la 
caña, café, tahaco y todas la* pl mtas, para lograr 
grandes cosechas, cria de aves y conocimientos úti-
les, 5 tomos láminas $2. Salud 23, liheería. 
C 378 4-1^ 
LENGUA HEBREA, 
por García Blanco, 3 ts. Arabe vulgar, segán se ha 
nía en Marruecos, 1 tomo. Diccionario Inglés-Fran-
cés y vice-versa, 1 tomo $1. De venta Salud 23 libre-
ría. 379 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE E dad, ¡igil y muy entendida en el manejo de un 
casa para acompañar y cuidar á una señora ó señori 
ta, ayudar á los quehaceres de la casa siendo perso-
nas de moralidad: tiene buenas referencias: pueden 
dejar las señas en el despacho de esta imprenta. 
'̂ 1 2256 4-1 
J u e g o d e A j e d r e z . 
Análisis del juego, finales de partida, enigmas, pro-
"blemas, etc.: 3 tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De venta, Neptuno número 124, librería. 
2090 4-25 
PARA SER RICO 
y hasta millonario. Por solo un peso plata se dan 
tomos qne enseñan muchas industrias no explotadas 
en Cuba y que son minas inagotables de- producción 
segura. El laborioso, con esta obra y poco capital, 
hace fortuna. Además, los cuatro tomos son tesoros 
de conocimientos útiles á todo el mundo. De venta 
Neptuno 121, librería. 2089 4-25-' 
Eí Inglés sin Maestro. 
En 25 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido pa.ia aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. l'tomo 60 
cts. plata. De venta Salud 23 y Neptuno 124, libre-
2088 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para coria familia. San .fosé núm. 
J 2217 4-] 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PENINSÜ lar de 13 á 15 años para ayudar al servicio de ma-
no: salario 6-30 oro y ropa limpia, trato muy buen 
en Manrique 15. 2335 4-1 
una criada de mano 
Concordia 2Í. 




LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4:9, A G r I T I ATí 4 9 . 
r 296 1-F 
S E S O L I C I T A 
una general costurera y cortadora para trabajar por 
lías: impondrán de las ocho en adelante Cuba 120. 
2176 4-28 
UN ASIATICO BUEN COCINERO LIMPIO y muy formal desea colocarse en casa particular 
fistableeimicnto: darán razón calle de la Industria 
úmoio]62. 2173 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora pejihis'-.lar de mediaua edad para la coci-
na y algunos quehaceres de una corta familia, sino 
tiene buenas referencias que no se presente. Estrella 
22j . 2162 5-28 
P a s o a l p r o g r e e o . 
DE l» SE A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, sana y con buena y abundante leche 
pira criar á leche entera, es cariñosa con los niños y 
tiene perdonas que la garanticen: darán razón Sitios 
número 15. . 2159 4-28 
S E S O L I C I T A 
una ratfcLacha de 14 á 16 años para entretener ún 
niño de nueve meses. Zanja 38 darán cazón. 
2155 4-28 . 
DESEA COLOCA I.V.E UNA EXCELENTE cocinera peninsular as,e:ul.i y de tuda confianza 
para úna rasa partieular que sea bneua ó un cstable-
.•iinient..»: timo qaicn-garaMi.M' su conducta: impon-
Inin Cárdnnns 13. 21;;!) 4-2S ' ' 
J 8 0 1 OS 
inia coejñi ra y 
M^uel íin. 
S E S O L I C I T A 
Inicuas reroreucias. San que tenga 
-.21.82 
O E DESEA COLOCAR JJN^BUENA COCI-
¡Ouera prniusnlüiv lo mismo le da almarén q̂uo casa 
particular, sabe cumplir con sil obligación y tiíne 
quien la güniiitiee: Teyiento-Rey 40 iuforniaráii á.to-
das ñoras, uo s!eudo casa-do responsabilidad qne no 
se presente que no VA: en la misma una criada de ma-
no para un matrimonio solo: sabe cumplir coH- su o-
bligación. 2117 %126-- 1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de criandera a leche entera la que tiene 
buena y abundante, está práctica en el oficio, tiene 
quien responda por su conducta. Figuras 71. 
2109 4-26 
OBISPO NUMERO 67 INTERIOR. TENGO 2 camareros de hotel, 4 criados de primera, 2 
criadas blancas, 2 cocineras,' 4 cocineros, 2 criadas de 
mediana edad para una señora soln y necesito 2 cria 
das de mediana edad para el ser-vicio doméstico. 
2101 4-26 
LAS LEGITIMAS M A P I N A S BE COSER 
V I B R A T O R I A S D E SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdader;: cuanta ciase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GEK LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singcr de New-York. 
¡ ¡ M á s de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s v s n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, n Pueblo, cuidado 
con lo? rti.»-vi«.< insidiosos!.' Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de (Juba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, geimmas 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N S , Ü Í ) N I T A S Y B A R A T A S . 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS" de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas^ 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 • alt 80-25 St 
S E " S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera peninsular que 
duerma en el abomouo. Cárcel número 21. 
2055 4-24 
38.—SE SOLICITAN 40 HOMBRES 
campo para trabajos de batey para embarcar 
lomingo á las cinco de la mañana. En la misma 
proporcionamos cocheros, criados de mano, cocine-
ros, porteros, camareros y serenos, todos con muy 
buenas referencias. Dirigirse'Aguacate 58. Teléfono 
590. J. Martincz. 2049 4-24 
.B.u-A< 
SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-
r qne sepa su obligación y dé buenas refereugias, 
sueldo $17 oro; un muchacho de 10 á 12 años para 
criado de manos y una costurera de camisas para co-
ser en la misma casa. Pragfüies 37.V, altos. 
2012 - 4-21 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, propia para hombre ó seño-
ra sola; el punto es muy céntrico y la-casa de toda 
moralidad. Precio $4-25 oro. Empedrado número 
42, oficinas de El Iris. 
2133 4-26 
Q c alquila en 10 pesos plata la casita Picota 84, con 
>Osala, comedor, un cuarto, patio y demás; la llave 
en la bodega esquina á San Isidro. Impondrán de 7 
411 de la mañana y do 5 A 7 de la tarde, calle del 
Trocadero número 59. 
2131 8-26 
R e g e n t e de P a r r a a c i a . 
Se solicita uno para regentear y asistir una botica 
en el campo. Infoiraarán loa Sres. N, E. Maceo y 
hermano, O'Kcilly 75. 2113 4-26 
Una familia auda'eza desea encontrar una, criada 
do mano peninsular que entienda de costura y un 
criado que haya servido en casa particular y sepa 
desempeñar su obligación. 
Se necesita presente buenas referencias. Informa-




DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular aclimatada en el país, á me-
dia leche, tiene personas que respondan por ella: da 
rán razón Sol número 78. 
nü í 2229 4-1 
UNA GENERAL COCINERA PENINSULAR solicita coliicación en rasa particular ó.casa de 
comercio; tiene personas qjic respondan por cll.i: ¡n-
formarán Amargura 37. 2U5ü .'4-1 
LIBEOS DE m n 
"LA P R O P A G A Í LITEI^AÍ1IA,,, 
Zulueta, 2 8 . 
Diccionario Industrial, 6 tomos—Diccionario de 
Toces cubanas, por Pichardo—Clavo telegráfica, por 
Darhan—Historia de América, por Castelar—Tipos 
<le café, por Zámacois—Cantares, por Luis González 
López—Rocetos de una época—Caballeros de Sierra 
Morena, porDumas—Agridulces, por Valbuena—El 
mal del siglo, traducción do Salmerón—Mi primera 
campaña, por Altapiira—El Duelo, por Tarde—El 
suicidio y la civilización, por Caro—Un jdüjn duran-
te el sitio: qor Cappée—Instalaciones de alumbrado 
eléctrico, por Fournier—Cuadro de los sistemas mo-
netarios vigentes en los principales Estados del mun-
do, por Diaz Pinedo—Cuestión de la pena de muer -
te, por Carnevale—Constitución de la clase media, 
por Becerro Guerra—En nrosa. Estudios diversos, 
f ior Omar y Barrera—Los Héroes, poa Orbón—A Co-ón. El Círculo de Bellas Artes—1192. Historia de 
un año célebre, por Sclnvartz—Enrique Hcine, por 
Gauiier—Cristóbal Colón, por V. Balaguer—Nobi-
liario de Conquistadores de Indias—Enrique Itsen, 
estud.o biográfico—Fernando el Católico y el descu-
brimiento de América; por Ibarra—Arquitectura de 
las lenguas, porBenot. 
Hay también constantemente 
un selecto surtido de tárjelas para bauliz 
nespara entierro y todo'lo concerniente 
Imprenta, á precios muy reducidos. 
C—374 
, invitacio-
il ramo de 
4-28 
N B E V Á F A B R I C A E E F E G i á L 
D E BRAOUEROS 
P A T E A T E a i H J L X ^ T 
JsG, O ' l l E I L L Y 36, 
JhiNTRE C U B A . Y A G U I A K . 
OiáOS alt 13-1F 
40 AÑOS DE PRACTICA. 
Francisco Lajara mata el voméjfn donde quiera 
quesea. L'NlCO qne garantiza la operación para 
siempre, con Htferenciaa. 
JRcribe ovillos: Lajara, Villegas 63; Lajara, Monte 
237, barbería, ó Emieisco Lajara, O loria 241 Teléfo-
no««69.—Habana. 2189 4-28 
¡ A l o s P r o p i e t a r i o . * ! 
Don Bonifacio Castro, mecánico de los talleres a-
mericanos, instaladory electricista, recién llegado á 
esta cspttal, se ofrece ú los Propietarios pnra los en-
tronques de agua, facultado competeutemente: tra-
bajos garantizados. Como plojnero ó instalador co-
loca bombas, donkéys, cañerías, inodoros, duchas y 
toda ciase de llamadores, timbres y aparatos eléctri-
•cos.—Pnecios sin competencia.—Ordenes Aguacate 
n. 12. 216!» 4-28 
X A VERDAD.—SEDERIA Y PERFUMERIA 
i ^—24, Monte 24, donde encontrarán un gran sur-
tido de ropa hecha, que eon camisones á 40 cts., sa-
yas á 40 cts.; también se hacen preciosos trajes, desde 
olán hasta rasoiiprecios módicos-; £e corta y entalla á 
50 cts. Se adornan sombreros á 50 cts. J54,'Monte 24. 
2093 4-25 
S O L N T J M E J R O 4 8 
Se áespAchan cantinas á domicilio á $8 pesos por 
persona, cosaida buena: se hacen rebajas pasando de 
tres personas. 2095 4-25 
to Talleras Corsetería j i o t e 
2020 
La mejor y más elegante forma cono-
cida hasta el (lia, el eorset "Re.gi:>i-ie," 
especíialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las más 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en cuenta el caníbío de modas, 
ha recibido una ligera que aiímeptando 
su perfección, le lince indispitMisaldc 
para vttür. Sol u. 64. LA CAMELIA. 
15-24P 
NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Dlí -
'fsea colocarse para acompañar á una señora ó ma -
nejar un niño que ya sepa caminar: informarán Com-
posteía 1ÍÍ7, 2249 4-1 
O 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-corse de criada do mano, tiene persona que res-
ponda por ella. Composteía 129, entre Sol y Luz. 
2222 -4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un buen cocinero peninsular que sabe cumplir 
muy bien con su obligación y ha trabajado en buenas 
casas de la Habana, ytí sea casa de comercio ó par-
ticular. Informarán calle del Sol número 16 es-
quina á Inquisidor, almacén de bodega, de 6 de la 
mañana á 3 déla tarde 2247 4-19 
A P B B N D I C B S A D E L A N T A D O S 
En el arte de la imprenta, so n^c^sitan, dándoles 
sueldo, en la librería ' 'La Publicidad" O'Reilly 
2245 4-19 
89 
DESEO TOMAR Eí í ARRENDAMIENTO So-lares y casas de vecindad ó por administración: 
dirigirse á Esperanza n; 111: en la misma se venden 
dos chivas crianderas y se solicita un medianero para 
una.finca á una legua do la Habana. 
2219 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, joven, en Campanario 89. 
2206 4-í 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR 
kjó isleña de 45 á 50 años, que sepa coser, para la 
limpieza de los cuartos y costura; y una chiquita de 
U á 15 años para lo/s niños, dándole un centén. Salud 
n. 34, casi esquina á CampariAris. 
2231 4-1 
UN GENERAL COCINERO DESEA COLO-carse: infon 
2238 
miarán Amargura 43, altos. 
41 
S E N E C E S I T A 
una manejadora blanca ó de color en la calzada del 
Monte n. 127, altos de la bodega. 
2?39 4-1 
Q E DESEA UNA C R I A D E MANO B L A N -
|Oca ó de color, que tenga quien responda, para una 
señora sola. Luz SO. 2240 4-1 
MME. BOÜILLON, OREILLY N. 93, SOLI-cif a buenas oficialas de modista: las que no se-
pan su obligación que no «« presenten; y una joven 
de criada para el aseo do la saca y hacer mandados: 
á más del sueldo se le enseñará la costura, si es aoreo-
dsra á ese beneficio. 2.'25 -i-J 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Reina número 30. 
2214 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad de criada de mano ó 11ra-
pioza de cuartos en casa particular de familia de mo-
ralidad; es dispuesta para cumplir cou su obligación: 
tiene personas que la recomienden, no duerme en la 
colocación. Cienfuegos 38, esquina á Apodaca, darán 
razóá á tod s horas. 2209 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-suiar que lleva poco tiempo cu la Isla, de criada 
de mano ó manejadora; en la misma un joven penin-
sular de 27 años, de portero ó criado ds mano, te-
niendo ambos quien los garantice por su conducta y 
moralidad: Ancha del Norte 396, informarán a todas 
botas. 2148 2a-27 2d-28 
A MORENA JULIANA CAKCIA DESEA 
uber el paradero de su hijo Antonio García, que 
hace como nueve años no sobe de él; pueden disigir-
se calle de la Marina letra M, frente al paradero de 
Villanueva de Jesús del Monte, 
2181 /(-28 
LVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE /<:r¡ada de mano en casa de una familia decente: 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice: darán razón calle de Manrique núm. 45. 
2152 4-28 
8 P O R l O O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
2147 4-28 
TIENEDOR DE LIBROS. CAJERO, CORRES-ponsal, con muchos años de experiencia y las me-
jores referencias de las casas en dende ha trabajado 
en esta, desea colocarse fuera de la Habana, en casa 
de eomereio, industria, ingenio ó hacienda. También 
puede ir 9I extranjero, pues sabe correctamente el 
Inglés y Fraii.o/és, y ha viajado algo. Puede dar liau/.a 
y tpda clase de garantías que pidan. Dirijirse por es-
crito á Corresponsal, Egido número 7, Escritorio. . 
2156 '* 4-28 
A los duefíos de casas, aproveclien 
gangas. 
Dou José de Cárdenas que hace treinta añoa viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañilería y carpintería de. mayor y 
menor iinp<?»íancia, so ofrece hoy á todo el que quie-
ra hacer mcjOTAS en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de esí-iU arquitectónico, pagando los due-
Bos ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puesto, garaiJí.izando todos sus trabajos, 
y la Habana consce muy hiea ;ni nombro y sabe que 
José de Cárdenas vive donde síeat^re, Bernaza 50. 
1959 8-22 
UN PENINSULAR RECIEN LLEGADO 1)E-sea colocarse de confitero y repostero, dentro ó 
fuera de la capital: tiene personas que abonen por su 
conducta: dan razón calle de Santa Clara número 15. 
: 2201 4-28 
§ E S O L I C I T A 
una criada de mano que ftep^i coser. Concordia nú-
mero 44. esquina a Manrique. 
2143 4-28 
JOVEN BASTANTE A L CORRIENTE 
de su obligación, desea colocarse de criado do 
mano. Concordia número 11 informarán. 
2144 4-28 
U S 
C O R R E O 
En el "Ciudad de Santander'' llegado últimamente 
de la Península, desembarcó un dependiente de co-
mercio que desea colocarse, dentro ó fuera de esta 
localidad. Recibe aviso en la fonda La Victoria, Pla-
za de Luz. 2141 4-26 
Rolhiería de Azúcar de Regla. 
Se soMcita un contratista de centrífugas páralos 
ti abaios de las ml.siiias. lulonnarán en la citada fá-
brica^ C 344 la-21 7d-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una buena 
entienda de costura, ambas de 1 




;dad y que 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, peninsular que sepa su obliga-, 
ción, tenga buena ropa y referencias. De 12 (i 4 in-
formarán Virtudes 123. 2137 4-26 
TENCION. UN COCINERO DESPUES DÉ 
haber cocinado 30 años en los buques catalanes, 
solo desea encontrar una fábrica, almacén ó estable-
cimiento, tien(S4>ucn carácter y personas que respon-
dan por él: calle de Perseverancia número 13, car-
bonería dejando aviso á todas horas. 
2108 V - 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y ún criado de 12 á 14 años para 
avadar al servicio de la casa. Virtudes 32. 
2107 4-26 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntps hasta en par-
tidas de 500$. Villegas 101, tabaqupría ó Diagones 9Í 
recibe aviso. 2111 ^nfv X ^ ' 4-26 
UN- EXCELENTE COCHERO QUE TIENE personas respetables que garantizan su honradez 
é inteliger(cja en su profesión desea colocarse: para 
más pormenores dirigirse á la calle de Suárez 55. 
2128 4-26 
S E , S O L I C I T A 
uu'eriadb de mano, joven y ágil para el t raba jó lo-
locación permanente si'presenfá buenas referencias, 
sueldo media onza oro. San Ignacio 78, altos. 
2124 4-26 
S E R E N O 
Se solicita uno para una finca próxima á la Habana 
Neptuno'número 2 A, á todas horas 
2123 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criadi de mano que traiga buena recomendación 
Aguila 105 esquina á San Miguel. 
2118 4-26 
U N A C O G I Í T E K A . 
Se solicita una cocinera para corta familia 
? número 64, Vedado, 
2135 . 4-20 
Callf 
S E S O L I C I T A 
cu el Cerro 577 una criada de color ó blanca recién 
llegada, pa¡.'a el seryicio doméstico, que sepa coser y 
traiga referencias. 
212-') 4-26 
UN PROFESOR QUE SEA PRACTICO EN la enseñanza primaria y que tenga carácter. Im-
pondrán de cinco de la tercie á ocho de la noche en 
Virtudosn. 110, 2079 4-25 
T"\ESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN 
JL/cocinero, aseado y formal, en casa particular ó 
establecimianto: darán razón calle de Escabar nú-
mero 119, entre Reina y Salud. 2074 4-25 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular, de mediana edad, para manejadora ó 
criada de mano. Informarán Egido n. 7. 
2065 4-25 
M A N E J A D O R A 
Se so'icica uaa par^ Puerto-Príncipe 
recomendaciones. Darán lazó) 
. 2061 
que tenga 
Sgn Nicolás 13. 
4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea formal y sepa cumplir con su 
obligación, teniendo buenas referencias: calle de San 
Rafael n. 11, bol ea Cosmopolilana. 2102 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, tenga 
buenas recomendaciones y pretiriéndola blanca. Pra-
do n. 70. 2008 4-25 
E n P r a d o 1 0 7 , 
se solicita una buena lavandera de ropa de señora y 
caballero. 208B 4-25 
"T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL^sular de criandera, de tres meses do parida, acli-
matada en ei país y con muy buena y abundante le-
che, para criará lecho entera,teniendo quien respon-
da por olla: darán razón Tacón n. 2. 
2091 4-25 
E n C o n c - a l a d o 1 3 2 
se solicitan una manejadora y una criada de mano 
que sepa coser á mano y máquina. 
2086' 4-25 
^E DESEA COLOCAR UN BUEN COCINERO 
que sabe su obligación y de formalidad, ha ocupa 
lo las principales casas de esta capital: impondrán 
Obrapía n. 100, entre Bernaza y Villegas. 
2078 „ . , ,4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga personas que respondan 
de su conducta. Se prefiere de alguna edad. Infor-
marán Industria núm. 72 A, altos, esquina á Bernal. 
2006 (t-25 
TTNA CRIANDERA BLANCA, RECIEN LLE 
\ J gada de la Península, desea colocarse á leche en-
tera Calcada de Yives número 185, darán razón. 
2071 4-25 • 
UÑA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera para casa particular de buena 
familia ó establecimiento: tiene quien responda, por 
su conducta. Aguacate número 53. 
2058 4-24 
T J NA COCINERA CON BUENAS REEEREN-ICmpedrado núm. G. 4-24 cías: se paga una onza oro. 2053 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa hacer su obligación y que 
tenga buenas recomendaciones; si no que no se pre-
sente. Sol número 65, primer piso. 
2031 4-21 
SALVADOR ÍIODRIGÜE2. 
FABEICANTE DE GUITARHAS T BANDURRIAS. 
Se componen toda clase de instrumento» de cuerda. 
Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
1721 26-17 F 
y E S T R E L L A D E L A M O D A . 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O J Í O 5 3 5 . 
Con el fin de dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
Lan siempre honrado y queriendo que nuestra f̂ama 
quede la JKsíi'e/í'í rio«mi«íi<c, alisamos al público 
que desde hoy nuestr-o taller de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesii contratada 
en París especialmente por esta casa y que acaba de 
llegar con todas las ideas frescas do l»i Moda y con 
un gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los -taJWcs de Virot 
y de Pouyanne, casas cuya fama unij-írsiaj eptá muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y (ie cortos 
los que dan sus viajes á París. 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde $4.50 barita $30 oro 
C316 
M. Pmbéu y Cp. 
15-14 B 
S u í t i c l o cons t an t e y v a r i a d í s i m o . 
V e n d e r m á s b a r a t o q u e uadie , s in 
p e r d e r d i n e r o , ese es e l secreto de 
La Eslrella de la M i 
OMspo 84. Telefono 535, 
c m ^ 
D e s d e 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipoteca en el Vedado, Jesús del Monte, 
Corr.o y esta capital. Habana 190 ó Galiano 29. 
2146 4-28 
EN SOL 41," ALTOS, SE SOLICITA UNA cria-da para ayudar á los quehaceres de la casa de un 
matrimonio solo, se prefiere de luediana edad y ha de 
dormir en eí acornado. Sueldo media onza y ropa 
limpia. 21.98 1-28 
OJO.-SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO -lor, que no sea joven, para manejar dos niños; es 
preciso que sepa cumplir con su obligación, sea cari-
ñosa, y se le dará buen sueldo. Se piden recomen-
daciones. Composteía número 23. 
2042 - • •• r- 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero de color, teniendo quien respon-
da do su buen comportamiento. Dan razón calle de 
Acostan.93. - 2010 4-24 
E n BjpJ-a 7 4 , a l to s , 
se solicita una general coeineia que sea blanca. 
2016 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular aseada 3' cumplida en su trabajo 
en una casa particular que sea buena: tiene buenas 
referencias de su comportamiento: darán razón calle 
de San Nicolás 166. 2153 4-28 
^ E NECESITA UNA SEÑORA PARA ASISTIR 
j o á otra. Ha de ser de mediana edad y con buenas 
referencias, pagándole buen sueldo; la colocación 
dentro de la Habana. Informarán Alcantarilla n. 38, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO CON el s^ldo de 2 centenes, cuarto y ropa limpia: ha 
do saber e.u^aplir con su obligación y tener buenas 
referencias, sin -i^.cual que no se presente. Habana 53 
impondrán. ' "2iag 4-28 
ÜN MATRIMONIO <?ENÍNSULAR DESEA colocarse, la señora para criada de mano y ól pa-
ra portero, servicio de hombres solos ó criado de ma-
no, desean oasas decentes, do no ser así que no se 
presenten; tienen personas respetables de esta pobla-
ción que garanticen su conducta. Darán razón Picota 
16, entre Luz y Acosta. 2175 4-28 
D ; ñera asturiana, aseada y formal en casa particu-lar ó establecimiento; no puede dormir en el acomo-do; sueldo tres centenes: dan razón Corrales 71, altos 
de la mueblería. 2170 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada.de pianp (jue sep̂ i, sus obligaciones, coser 
á máquina y no ipny -joven, l'on referencias para 
Cuba 66. 2105 . " ' ' " 4-28-
Plaznela de Jesús 51 aria. 2048 4-24 
UNA PROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL y música, y toda clase de labores, desea encon-
trar una familia respetable en donde dar clases, en la 
ciudad ó en el campo. Pava más informes, calle de 
Consulado n. 103. 2017 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita francesa para cuidar una niña 
de tres años, dándole buen sueldo. San Josó n. 2 A, 
entíesuelo D, entre Industria y Consulado. 
' 2040 4-24 
S E N E C E S I T A N -
buenos rcnarlidores de cantinas en Acosta núm, 79. 
2035 4-21 
171N G UANABACOA SE SOLICITA UNA BUE-Jjna criada de mano peninsular, ha de tener quien 
responda por ella y sin este requisito es inútil que se 
presente: calle de la Concepción 30, á todas horas. 
2023 4-24 
< üiUí de la Industria número 28 
se solicita un eiuWj£ado para una cindadela que ten-
ga persona que rcepoíida por 6ít informarán en la 
misma. 21f3 4-28 
U NA EXi ;ELE>TE CRIANDERA SOLICITA colocación á leche entera, de tres nieses de pari-
da aqu; cp la Habana, la que tiene buena y abundan-
te leche y acífmatada en el país, según acredita cou 
tarjeta del médico ;;iilitar de la Cabaña; informarán 
Sol 10. 2187' 4-28 
D tótí^A UUtiOUAKsE UN MATRIMCN10 recien llegado de la península, ella par criada 
de mano ó manejadora y 61 para portero, caballerice-
ro ó janiincro, sabe leer y escribir y también entien-
de algo de librería, tampoco tienen iuconveniente el 
salir al campo siempre que la colocación sea para los 
dos juntos: para más informes fonda La Perla calle 
í i eSauPe^o p,«, 23.77 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una señora peninsular que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán Corrales número 113. 
2021 4-24 
/ ^OCl.NElíA. SE SOLICITA PARA UN matri-
V_^monio solo una muy buena, y que además tendrá 
que atender á la limpieza de las habitaciones, ha de 
dormir en el acomodo y traer referencias de la casa? 
en que haya servido últimamente^Campanario 71, de 
12 á 4 ilc la tarde. 2046 4-24 
C^UCl-NEltO, DESEA (JOtiOCAlíSl!; UNO bue-jno y dulcero, que trabaja á Ja francesa, española 
y criolla y lo mismo'cii cftHA'purtioñllv que en esta-
blecimiento, no trabaja menos de 25 pesos al mes; 
darán informes Apodaca número 2, esquina á Cien-
fuegos, carbonería. 2017 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea lista en el servicio y ten 
ga buenas recomendaciones, prefiriéndola de color, 
so le darán $12.75 oro y ropa limpia. Empedrado 21, 
2053. 4-34 
v m v m 
SE Be DESEA COMPRAR UNA CASA ENTRE lascoaín á Prado y de Reina á Virtudes, qiic 
tenga capacidad para una dilatada familia, y que su 
precio no pase de l(( á 12 mil pesos, .sin gravamen ni 
intervención de Kir.rédor !iii¡jonurán t n San Nicolás 
número 9, entre Lagunas v Animas. 
2213 8-1 
Q I N INTERVENCION DE CORREDORES SE 
^OcompTa una casa fuera de la Habana do 2200 pesos 
oro y una finca rústica co 'Ci» de esta capital de 300v>.t> 
oiv: infunuarún ¡Ucvciideres 4 el porti-ro de 12 á 4 de 
la tarde. 2149 4-28 
Q E DESEAN COMPRAR EN RI 
jO*'' seis casitas que estén en buen c 




M ^ E S L E S 
Se sompran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolos á buen precio. Aguila 215 y 132, entre Monte y 
Estrella. Telefono 1304. 2076 4-25 
Muebles, íilhíijas, btiliantes, 
ando altos pianinos, oro y plata vieja, se compran pa 
precios, Neptuno esquina á Amistad 
1477 20-9F 
i f f l 
DESDE LA CALLE INQUISIDOR A L CASI-no Español subiendo por Muralla, se ha extra-
viado en la noche del domingo una mantilla blonda 
blanca; que por su dibujo especial será siempre reco-
nocida y reclamada sea cualquier persona que la usa-
re. Siendo recuerdo de familia, se gratiliccrá genero-
samente sn devolución cu Inquisidor número 25. 
,2190 4 23 
PERDIDA —EN LA TARDE DEL J UEVES 23 de cuatro á cinco, desapareció do casa de su due-
ño un perro perdiguero de raza setter laverach color 
blanco, con manchas bermejas, lleva un collar al 
cuello y entiende por Mignón. El que diera razón de 
su paradero ó lo Heve á dicha casa, Sol 121, será gra-
tificado. 2067 la-21 3d-25 
$15 DE G R ATI PIO A C ION PARA EL QUE entregue ó dé razón de una perrita fina, chi-
quita, raza inglesa, (cuatro ojos) color negro y patas 
amarillas y que hace días se extravió cu la Plaza del 
Vapor, Aguila n. 56. Vendo una bodega cu 1,000 pe-
sos oro. 2009 4-24 
C » fle s i l M e l e s í i o í É s 
San Diego de los BUHOS. 
T e m p o r a d a de 1 8 9 3 -
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




í leliaja ¿í las familias. 
Referencias eu esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd-19 Mz 
f J f l í l E E 1 , 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 26; con sala, saleta, cuatro cuartos, entresuelo, baño, cocina y 
agua de Vento; también puede alquilarse solo la sala 
y tres cuartos, bien sea á establecimiento ó corta fa-
milia. En la misma impondrán. 
2203 4-1 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa calle del A güila núm. 367, propia 
para almacén 
2210 
Darán razón San Nicolás número 96. 
6-1 
Se alquila la casa calle Once esquina á B. 
2251 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos altos de la casa calle de la Con-
cordia número 39; informarán de los mismos en Ga-
liano número 76, mueblería de Quintana. 
2227 4-1 
S E A L Q U I L A 
en piso bajo una buena sala y gabinete con dos baleo 
nes á la calle, suelos do mármol, se da Uavín. Chacón 
número 3. 2253 4-1 
T7"edado.—Se alquila por la temporada ó por año la 
V preciosa casa, sita en la calzada ó sea 7? n. 74, 
entre (ka calles D. y E.: informarán en la casa de al 
lado n. 76, y en la Habana en la calle de las Auimas 
n. 176, entre Gervasio y Belascoain. 
2237 4-1 . 
San Rafael número 32.—Se alquila un magnífico departamento lujosamente entapizado y piso de 
mosaico, compuesto de tres cuartos, comedor, des 
pensa, inodoro y baño y con balcón á la calle. 
2208 6-1 
V E D A D O 
La casa calle A, número 4 con frente á la brisa, 
enveriada, con portal, zaguán, sala, comedor, ocho 
cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo Paseo 
número 5'informarán. 2178 8-28 
En la ro 19 fonda El A.gnüa de Oro, Campanario núme 5, cerca del (.aradero del Oeste, se alquilan 
los altos de la misma, compuestos de 13 cuartos y 2 
salones, que dividiéndolos dan para hacer una buena 
posada con entrada independíenle de la fonda; el que 
quiera establecerse puede venir á verlos, pues el pun-
to < s á propósito y creo sea un buen negocio para el 
que quiera trabajar y hacer dinero pronto; informa-
rán en la misma ó Campanario 125 sxx dueño, de 6 á 
7 de la mañana ó de 8 á 10 de la noche: en la fonda á 
todas horas. 2163 4-28 
Se alquila en ganga una linda casa eu la loma de Mordazo, una cuadra de la iglesia de Puentes 
Grandes, punto muy sano y alto, tiene portal, 4 cuar-
tos, Sala, comedor 3' cocina, patio y traspatio; á la 
otra puerta calle de San Antonio vive su dueño. 
2094 '1-25. 
S a n U i c o l á s 9 1 , 
entre Dragones y Salud, ss alquila un espacioso cuar-
to alto que es como un salón, á caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños; han de ser de moratidad. 
2062 4-25 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, y magnífico local para cocho y caballos. 
2096 4-25 
B O T I C A . 
Se vende una en proporción; está bien situada, sur-
tida y a^Tcditada; hace buen diario: u« adeuda nada, 
• outo se 1c hará ver al comprador. Informarán Cár-
dei j - n . 27. 9W* 1-25 
S E A L Q U I L A 
a hermosa casa San José 23, con todas las comodida 
des para familia, siendo un espléndido local para es-
tablecimiento: informes Galiano 92, sastrería: tam-
bién se vende. 2070 4-25 
e alquilan dua hermosas casas de azotea y toja, oon 
Cocineo cuartos corridos, cuarto de baño, con tres 
laves de agua de Vento cada una, eu dos onzas oro 
cada una, con fiador, en la calle Domínguez números 
11 v 13. Informarán Suárez número 50, bodega. 
2068 4-25 
[Tin dos onzas so alquila la fresca y cómoda CÍ 
LuLtgunas número 15, compuesto de sala, con 
asa 
me-
dor, ciratro cuartos, buen patio y cocina: toda de azo-
tea. 2097 4-25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños grátis, entrada á todas horas. 
Composteía 111 y 113, entre Sol y Muralla; Girana-
s o de Romaguera. 2196 4-28 
E n B a r a t i l l o n . 3 , 
sé alquilan dos buenas habitaciones muy decentes, 
propias para un bufete ó escritorio, son muy frescas, 
pues de ellas so descubren los muelles. 
2172 6-28 
puestos de una sala con balcón corrido á la calle, 
saleta, con agua de Vento y baldón al patio. Se da 
barato á hombres solos ó matrimonio sin hijos. 
2165 4-28 
E l 
stancia inmediata. Se arrienda una linca de cua-
tro y media caballerías do terreno inmejorable, 
con vivienda de manipostería, linda con el rio Oren-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reúne grandes 
condiciones para una vaquería ó explotación de fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 á 11 y de 5 á 7. 
2197 4-28 
R A Y O N U M E R O 3 7 
se alquila un cuarto alto y otro bajo á hombres ó se-
ñoras solas. 2179 4-28 
IT̂ u Inquisidor número 25 se alquilan dos habitacio-Ijnes de entresuelo, con servicio completo, dando 
vista á la calle de Luz, ademas uu espacioso patio 
propio para depósito. 2191 4-28 
En dos onzas y media oro se alquilan los espacio-sos y ventilados altos. Ancha del Norte 162 y 164 
con llave de agua y grandes comodidades para una 
inmensa familia: informarán Bernal número 15. 
2167 4 28 
Een 4{ onzas en oro se alquilan los hermosos bajos de la casa Amistad número 92, con cinco habita-
ciones, de mármol y mosáico, sala, saleta de comer, 
baño, inodoro, etc., la llave en el 75. Su dueño Prado 
número 78. 2126 4-26 
AMARGURA 69 
En esta casa particular y de familia respetable se 
alquilan dos habitaciones altas, con balcón á la calle, 
juntas ó separadas á matrimonio sin niños ó personas 
de moralidad. Precios módicos. 
2140 4-26 
Ü N G R A N LOCAL 
se alquila para estableoiraiento. 22 Teniente-Rey. 
2103 4-26 
E n e l C a r m e l o 
Se alquila en cuatro centenes mensuales la casa 
calle 11 n. 89. entre 18 y 20. ú caballeros ó matrimo-
uio sin niños, (al paradero mismo.) 
2129 4-26 
En media onza.—Se alquilan juntas ó separadas varias habitaciones con balcón á la calle, en los 
entresuelos de O'Reilly 30 A, esquina 6. Cuba. En la 
misma se cede por muy módico- precio el zaguán y 
una caballeriza. Informes habitación número 11,0 
en Industria número 50. 
2133 m 
"On Merced 59, á matrimonio sin niños ó á señoras 
jLJsolas dos habitaciones b>jas con todo indepen-
diente, no se admiten animales ni se abre la puerta 
iespues de las diez; garantía dos meses en depósito. 
2052 4-2-1 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto á un matrimonio sin niños ó á 
señoras solas: han de ser personas decentes. Campa-
nario número 8 impondrán. 
2034 4-24 
CASA CAMPESTRE. 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte mi-
mero DóO, con cinco cusrtos bajos, tres altos, sala, 
zaguán, jardín, gran patio con muchos frutales, agua 
y demás: U llave enfrente, su dueño Salud 23. 
2050 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos posesiones altas y un entresuelo á un matrimonio 
sin hijos ó dos señoras de moralidad. Zanja 49, entre 
Campanario y Lealtad. No hay inquilinos en la casa, 
se dan y toman referencias. 2014 4 21 
S E A L Q U I L A 
en media onza oro y cu casa de familia de toda mo-
ralidad, uii bonito y âseado cuarto alto, á caballero 
solo ó matrimonio si/i niños; tiene agua y se dá Uavín. 
Amistad 19, sombrereiía de Boadellá. 2021 4-24 
Q e alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-
>Oda de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, herniosa cocina, 
cuarto de criados é inodoro, etc.; la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 2020 4-24 
Se alquila la accesoria núm. 33. B, do la casa calle de Galiano n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
establecimiento: la ila\e en la 33 A, Informarán en 
Sol 94. 2030 1 -M 
H o t e l C e n t r a l . 
Virtudes esquina á Zulueta. En el piso alto se al-
quilan dos habitaciones bañadas por la brisa y otra 
con balcón á Virtudes, también frisca y ventilada. 
Los porteros informarán. Se facilita servicio de criado 
y luz. 2044 8-21 
S A N I G - N A C I O S O 
Se alquilan á precios módicos hermosas y frescas 
habitaciones con pisos de mármol, propios para estu-
dios de abogado ó escritorios. 
1958 8-22 
Vedado, calle 18, esquina á 7 se alquilan dos casas iguales, con sala, saleta, cinco cuartos, agua, pro-
pius para un hotel por ser nuevas y estar en buen 
punto: ce dan las dos cou contrato en $60, lias llaves 
en la bodega inmediata, Jesús del Monte G, esquina á 
Tejas su dueño. 1974 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa baja, cleganLe v fresca con todas las comodi-
dades. Egido 18." t m 8-22 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó siu ella. Es casa djj orden 
y moralidad. 1673 15-151ri 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y" bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamiento n. 10. Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
e r i í M g i i i c i f e s i s i l l e í l i l i e s 
POR TENER QUE PASAR A LA PENINSULA unos meses, se vende ó se admite un socio que sea 
iriteligunte en sastrería y camisería: ha de tener algún 
capital y ha de estar bien conocida su honradez: solo 
se hace este negocio en todo el mes de marzo. Plaz: 
del Vapor, café Los Peces Vivos n. 31, darán razón 
punto de los mejores de esta ciudad. 
2236 8-1 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden tres caballerías 28 cordeles de tierra en 
este término de la Habana. Se, venden juntase po 
separado, una está sembrado de caña, las demás son 
propias para vaquerías por tener agua fértil toda él 
año, están bicu arrendadas oon garantía. Dar-ín ra-
zón Someruelos núm. 10 2248 8-1? 
$ 1 / 1 0 0 y $ 1 , 3 0 0 
Cada una se vende dos casas en la calle de Esco 
bar inmediato á la calzada de San Lá/.aro, se dan en 
este precio por hacer pronto el negocio. Concordia 
núm. 87 2241 4̂ 1? 
S E V E N D E 
uua casa de alto y bajo en la calle del Rayo entro 
Salud y Dragones, libre de todo gravamen: su dueño 
San Nicolás 20o, á todas horas del dia. 
2192 4-28 
CCONSULADO $1,700, TROCAÜEKO PROX1-j/Siai á Galiano, $1,500; Concordia, cindadela, 
$8,000; Vedado $10,000, $3,000 y $5,000. Vclazco 
$3,000̂  Quemados de Mariauao, esquiua, $500. Deje 
aráo, si gusta, Angeles 7. 2184 4-28 
S E V E N D E 
ele^fecito que existe en la cal'e de los Sitios número 
69, esquina á Manrique: en el mismo informarán. 
2168 4-28 
E n 3 0 0 0 pesos o r o 
so vende una cnsa nueva con todas las comodidades 
fabricación moderna. Tenerife 44, ú todas horas. 
2186 4 28 
S a n J o s é n ú m e r o 2 3 
Se ven(}e esta hermosa casa que reúne todas las co-
modidades para una familia, so da baratísima. Infor-
marán Mercaderes 31. 2174 4-28 
M A G N I F I C A E S Q U I N A . 
Se vende una en lo más céntrico de la UaUana; gana 
seis y media onzas, establecimiento, no íienédos añoa 
de construida. Oficios 33, entresuelos de la izquierda, 
de ocho á diez. 2039 4 24 
L I N D A C A S A . 
Se vende en el barrio de San Isidro, de dos venta-
nas y zaguán, con 10 cuartos; gana cinco onzas y me-
dia; está en calle adoquinada. Informarán Oficios 33, 
de 8 á 10 de la mañana, entresuelos de la izquierda. 
2038 4-21 
F í j e n s e b i e n 
Se vendo una bodega ó mejor dicho so quema por 
hallarse su dueño enfermo, bien montada y casi re-
galada: informarán Esperanza número 24. 
, 2056 1--2Í 
ESTANCIA. SE VENDE UNA PROXIMA A á la capital en la carretera, de 2Í caballerías de 
tierra, con buena casa de mamposteria, chiquero, a-
guada, palmar, cercas, frutales, animales, aperos y 
demás labranzas; impondrán Peña-Pobre 20. 
1943 6-22 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE vende la casa calle del Baratillo número 5. infor-
marán A margnra número 23, de una á tres. 
1896 8-21 
S E V E N D E 
por rio poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uSo, con una máquina de cilindro Hoo núm. 4. 
Impondrán Habana 95. 1876 15-21F 
A L O S C U R T I D O R E S 
Se vende ó arrienda una tenería en Cárdenas; in-
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy. 
1833 8-19 
BE ANUALES. 
S E V E N D E N 
45 cajones con abejas, castradas hace poco, pero es-
tán llenas de panales, una chiva de 20 dias de parida, 
iuuy buena lechera y una bañadera de mármol. I n -
forman Aguacate 112. 2114 4-26 
SE VENDE UNA CRIA DE CARDENA LITO; este es muy punzó, bien plumado y ha padreado el 
año pasado y la hembra es una canaria raza especial: 
además, seis parejas de canarios muy largos, Jiiios, sin 
rizos y buenos colores: todo se da arreglado á la épo-
ca; esto es barato. Puede verse en San Nicnlás 118, 
í todas horas. 2060 I 25 
PÁJAROS.—Canarios, diez dedos de largo, linos, yema de huevo; clarines excelentes cai Lailoves. 
oropéndulas, mirlos, periquitos de Australia, gilgue-
ros pisadoroe, mixtos de gilgueros, todos muy baratos 
por no poder atenderlos su dueño; 60 jaulas" muy ba-
ratas todas. 80. Obispo, 30. 1973 0-2Í 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
( O M P O S T E L A á 6 , 
E N T R E O B I S P O Y O K H A P 1 A . — T E L . ! ' 
Vendemof! juegos de sala, do CUIIK ilor y no ciiá; fo 
de 40 á $200 oro, y otros muebles sueltos ápreeios de 
ganga. Relojes y prendas de oro y billantes ai peso. 
Se compran, hacen y componen relojes, prendas y 
muebles.—Fardo y Fernández. 2080 4-25' 
S E V E N D E 
un juego de sala de palisandro y otros muebles. A-
mistadl26. 2069 4-25 
rN' -'E UNA MAQUINA HORIZONTAL 
) l¿ ,•,,„! ..n su cal.b-ra de 20 caballos de fuerza, 
en bS<ai ebuida puede verso funcionando; también 
2 mol,noi grandes de piedra completos para granos, y 
o ro (ie cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla >-6. 2226 U"' 111 
Q E VENDE UN JUEGO DE CUARTO COM-
jopunsto de un peinador de palisandro, un velador 
idefki. una cama de lanza de hierro, un escaparate de 
corona, sillones, sillas, lámparas y demás muebles, 
propios para uno que se quiera casar, pues son nue-
véí v se dan baratos. Obrapía 56, entre Aguacate y 
Composteía. 20fp9 1-25 
O R G A N O 
Se vende uno de, magníficas voces, á propósito para 
iglesias, colegios ó teatros. Se puede ver en La Amé-
rica, Neptuno y Amistad. 2084 4-25 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos de 
sala á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
relojes 3r prendas do oro y brillantes al peso. Se com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1814 8-19 
C A R P E T A S . 
En Salud número 1 se venden baratas varias car-
potas de cedro y caoba. 
2018 4-24 
S E V E N D E 
en módico precio un piano de pierna calzón, propio 
para un café ó para un principiante. Habana 182. 
2019 4-24 
PIANO PLEYEL, legítimo.—Por ausentarse la familia se vende uno en diez y siete onzas oro, de 
siete octavas, oblicuo, número 6, en buen estado y 
con certificado de origen. Belascoain, Hotel Militar, 
Pabellón del capitán Perúl. 2041 4-24 
AEAIAS Y LAMPABAS 
C 227 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , .A^vdar 4 9 
1 -F 
A l a i a c é n de p i a n o s de T . J . C u r r : » . 
.•.VAetAV fO, U S ' í l l S A í f O i J O t í i . . 
}5n tiste acreditado establccimit'iiio bwa fecfhiñti 
ile) último vapor grandes icincsas de los rampBo'c piar 
uoi. de, PlóJ el, con cuerdas doradas cOutril b. Wrn B 1 iH 
y tjanbién pianos hermosos de GUVCÍUI, etc., qa:- «-
venden anmumente módicos, arreglado» á los preciOH, 
Hay ungían surtido do pianos usados, garantizados, 
ai -Ueancc de todas las fortunas. So compran,, cam-
biai' alaUjlaii y compoiisn de todas clases. 
1089 26-31 E 
EN EL CALABAZAR, MERCED NUMERO 5, se vende una magnífica casa de, mamposteria y a 
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-20 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: V i -llegas en $3000; Carmen $1200; Carmen $1300; 
Merced $4000: Figuras $1800; Suárez $3750; Aguila 
$7500; Antón Recio $800; San Lázaro $ei00; Virtu-
des $16000 y varias más; informan Aguacate 58, Te-
lefono 590. J. Martínez. 2122 4-20 
I M P O R T A N T E . . . ! 
De ganga Vendemos 18i caballerías de tierra que 
es uu potrero todo cercado de piedra y pina, fábricas 
de mamposteria y tejas, aguadas fértiles, pozo cou su 
taüque y noria en el batey, terrenos superiores, arbo-
leda, más de 20,000 palimvs reales, á legua y media 
de una carretera y á un cuarto del ferrocarril, y á 6 
leguas de la Habana, precio 15,000 pesos y fe dedu-
cen $2500 de censo al 5 por ciento, gana de 1700 á 
1800 oro al año Ocurran á Aguacate 54, Alvarez y 
Rodríguez. 2127 4-26 
CIE VENDEN TRES BODEGAS EN EL BA-
>Orrio de Colón, bien situadas á $3000; otra en 4000 
pesos; otra en $5000: también 3 fondas una en $800; 
otra en $2200 y otra en $2500: un café en $3000; una 
botica en $2300 y uua bodega mixta en el campo, 
éstaá tasación. Aguacate 58, Telefono 590. J. Mar-
tínez. 2121 4-26 
S E V E N D E 
una caraicería acreditada y con marchantería, callo 
de la Gloria n. 99. 2082 0-25 
A l o s c a n a r i o s 
Se vende en Canarias y en la ciudad de la Laguna 
una gran casa antigua con la mejor huerta y manan -
tial propio de agua de la población, hace esquina á la 
plaza de San Francisco de Paula y calle de los Ala-
mos 72 y coge casi una manzana con una arca super-
ficial de 19,633 piés cuadrados; también se cambia 
por una finca rústica eu los ahededores de la Haba-
na, por solares ó por otra finca en esta Isla. Dirigirse 
á D? Adelaida Morales de Valls, calle de Cuba 138, 
altos, de 1 á 5 de la tarde. 2061 4-23 
O. de barrio, bien situado, con su buen billar, que 
hace de 15 á 20 pesos oro diarios; se da en proporción. 
Informes, en la Agencia do Alvarez y Rodríguez, 
Aguacate número 51, casi esquina á O'Rei )y, 
2100 4-25 
Q E VENDE UN MAGNIFICO POTRERO DE 
jocerca de 15 caballerías de tierra de superior cali-
dad, propias para tabaco ó para lo que quieran dedi-
carlo, tiene buen palmar, buena aguada y regular 
monte, está situado entra Candelaria y San Cristó-
bal, Vuelta-Abajo. De más pormenores darán razón 
ea Aguila 88, Habaaa, 2028 
E C M 1 M E 
EN MUCHA PROPORCION SE VENDE UN milord corte de duquesa remontado con arreos y 
marca y sus tres caballos corre-pondientea. C:i!lc, ilel 
Príncipe número 26, de 6 de la mañana ú las diez. 
2250 4-1 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
de lujo guarnecido con plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio en Chacón 31-, do 3 á 5 do ia iarde. 
todos los dias. 2257 alt 8-1 
S E V E N D E 
unmanílico milord remontado de nuevo. San Miguel 
núüi. 184. 2171 8-28 
Q E V K N Ü E UN ELEGANTE V1S-A-VIS, nue-
jovo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para uua 
y dos bestias, un vis-a-vis laudó usado, muy fuerte y 
cómodo pro]>io para el campo y la ciudad, un arro-
aute caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ba-
ños. ' 2130 4-20 
S e v e n d e ó c a m b i a 
un elegante y sólido faetón francés por un tílburi a-
mericacano, en Marina 18 uariu razón. 
2037 ' 4-23 
Se vende uno elegante, sin uso. Mercaderes i, in-
formará el portero. 2083 4-25 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas (muelles patente) y los a-
rreos du la muía. Monte 317. 
; 12077 10-25 
S E V E N D E 
nu tíinuii nuevo enn sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio u. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
uu raagiiífico faetón do paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. Tambiéu so 
vendo un tronco de arreos muy bueno. 
1930 20d-22F la-22 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flaman'es faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 F 
I l í l l 
UNA F A M I L I A QUE SE MARCHA A EURO pa, vende todos los muebles; hay un magnífico 
piano alemárr "Rud Ibach Sohn." De nueve á cuatro 
de la larde. Reina número 48. 
2343 8-1 
I R R I G A C I O N D I V I N A . 
Este precioso medicamento debe tenerse eu todas 
parios donde se encuentran hombres y mujeres pues-
to que evita contraer enfermedades en sus órganos 
gonilaloB y curii las ya contraídas. 
E.-.lu medical iiín, se ha dividido cu dos: señalaiido 
la etiqueta, del pomo que contiene la más délpii ó iloja 
con el número 1; la que sirve, para impedir adquii r 
los llnjos, flores blancas, ardor, escozor, irritación, 
etc., como así mismo, las siíiüticasy venéreas; por lo 
qne tambiéu ts ¡iKlispcnsablc que este modicai'iciito 
número 1, se encuentre en todas las casas, del pudor 
perdido; pues con olla y'usándola como su etiqueta 
indica para estos casos, será una verdad la higiene; y 
sin esta nunca podrá hacerse desaparecer de la socic-
uad uua enfermedud tan arraigada, y que tantas vidas 
arrebata. 
Así mismo es necesaria, el número 1 de la I R R I -
GACION DIVINA, para una inyección intro-uteri-
na, interior de lamairis después del parto, evitando 
con ella, la peritonitis; que casi siempre es mortal. 
El pomo que está señalado en -su etiqueta, con el 
número 2; es la misma medicación, pero más con-
centrada,/MÍIHC, y sirve para curarlas enfermedades 
arriba indicadas, si ya estuvieran adquiridas. Las 
enfermedades propias do la matriz y la vagina, cuan-
do no necesiten operación; y en los hombres, las go-
norreas, chancros, ulceras, bubones en supuración etc. 
Este medicamento no se toma; sólo sirvo para usar-
lo exteriormente y en inyecciones, vaginales las seño-
rus y uretrales los houibren, debiendo advertir al pú-
blico, que así como otros medicamentos estrccliaTi la 
uretra; éste la suaviza de tal modo, que parece dila-
tarla agrandarla. 
Aconsejo al público recorte este anuncio y lo guar-
ió, pues si en el momento de leerlo no le es prove-
choso, tal vez lo sea algún otro día, no muy lejano, 
para saber cual de los dos pomos, de la IRRIGA-
CION D I VINA debe comprar. 
De venta en las Farmacias O'Reilly 33.—Sarrá.— 
Obisp'o 63.—San Rafael 11 y 125 y en todas las más 
principales de la Habana y de la Isla.—Depósito ge-
neral DROGUERIA " L A CENTRAL."—Su autor, 
R. López. 2216 4-19 
Y i 
Se vende una.caldera seccional superior nuev 
60 caballos, otra de tii)0 loconinloia, también ir 
de 30 caballos, una máquina de vapor boii/o'l.i; 
presión "condeshing" de 11 por 10 pfllfajás, tvvfi 
con. repuestos, todo nuevo y de clase snper.or. 
nicntc Reyl inforniarán. 
2221 u-l 
a de 
A l o s h a c e n d a d o s . 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios m's baratos que otros talleres. 
2231 26-1? Mz 
MAQU1NA11IA 
Por la necesidad do aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto cu perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verso funcionando durante la actual za-
fra. Daránmás pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de Balbí. 
1690 15-16F 
ISCELAM. 
Calle dol Aguila n. 90, 
se venden tinas de flores á medio peso. 
2213 4-1 
S E V E N D E N 
varias'iim con prcoiojaa rosis: se dan baratas. Eu 
la misma se solíifita un i negrita d i 10 á 12 aína para 
enseíarla, visttondrfU y caiBiitidold. Amargina7(i, al-
tos. 2138 4-28 
ANEMIA-CLOROSIS 
E U H B E R R O 
Ensayado por los mejoren méflicou del mundo, 
pata inmediatamente & la economía sin causar 
dosArdcnos. lUconslituye y vuelve & dar á Ja 
sangre el color y vi^or necesarios. 
ííucho cuidado con lat faltiflcacionet y 
numerosas imitaciones, 
E - t i j i r l a í irma K.IJliAVAIS.Impresa enrojo 
DEPÓSITO Li MlTOIl PAITE DI ¡.Á3 FARMACIAS* 
A ¡ por Mayor: 4 O y 42, Hue St-L.uzare,Parls 
DIGÍ;ST;OMES DIFÍCILES 
F/IALFC DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, oto. 
<"¿;i • - i 
.-•••irh 
PARIS, 6, Avcnue Viciarla, 6, PARIS 
Y EN TOJAS LAS FARMACIAS 
LÍV /a 
la consideran como c! u n.. cúo tuas kogujro y «•iicaz contra las 
7/SIS, CnOfíOÜ/T/S CííO-VíCiS. TOSES A/il íCWo y PCrtTifiMCES, DENGUE A 
Lab C&pAÚl&á I»¿.ntaubi.r.T.> s'ei eii)p:cau un 1-u snisuios casos y convienen á Jga 
l a ^ e r s p h a s que lio quieren tóinar la-creo ; !••.••> W lorma de:sbluc ión. ^¡jfflg 
n p Q S f o » 1—• -.aiBm^xm. 
R E A L I Z A C I O N D E C A M A S 
de 8 á 20$; iuegos Lnis XV, á $30, 40, 50 y 60; idom 
Alfonso X I I I á 110; ídem Reina Ana, baratísimos; 
escaparates corrientes á $15 -90; idem á la americana 
finos y du última moda á $60; lavabos á $10; apara-
dores á $11; lámparas de 3 á $23 una; vestidores y 
peinadores á como quieran; pianos y cajas de música, 
espejos, relojes de pared, máquinas de coser, ctc.̂  
todo baratísimo. Grande y variado surtido de pren-
dería, brillantes y relojes de oro y plata. Candaditos 
y dormilonas do;oro garantizado á un peso plata. El 
Pueblo, de Ruisanchez y lino.. Angeles n. 13, entre 
Estrella y Maloja. Tclefuno 1615. 
2205 4-1 
S E V E N D E N 
los lítiles todos de una cajonería, banco de cortar, 
prensa de imprimir y otros bancos. Salud 26. 
2201 4-1 
UN JUEGO DE SALA COMPLETO $45, UNA lámpara de cristal de dos luces $15, un espejo 
grande $30, nn escaparate $28, un tinajero nuevo 
$12, una mese de centro $6, nn sofá Vieua $ 1, una 
cama $10, una caja de bierro $30 y un espejo $0. A-
costa n. 86. 2210 6-1 
V i d r i e r a s m e t á l i c a s 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
-San Ignacio 37. 1160 2()a-l 20<¡ 1K 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay uu completo sunido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interds arreglado. "La Servicial," calle 
de Ncptmio número 128, esquina á Lealtad. 
2059 alt 15-24 
TUEGOí"' DE SALA DE 35 A $75, ESCAPA? 
(»j rates de 10 á $80, canastilleros de 13 á $30, juegos 
de comedor de fresno y meple, aparadores y jan oros 
de 3 á $25, espejos de 3 á $25, lámparas, liras y faro-
las do 2 á $34, locadores y lavabos 3 á $25; viesas de 
Reina Ana á $16, un bufete, una banadera $7, ca-
mas de hierro de 7 á $32, un escaparate con puertas 
vidrieras $30, sillones de extensión $3, sillas y sillo-
nes de todas formas, máquinas de coser de 7 á $12, 
dos baúles mundos, se vende toda la ropa por lo que 
den, en Perseverancia 18. 2185 4-28 
S E V E N D E N 
un piauino de Boisselot, de Marsella y un faetón. 
Neptuno número 57, á todas horas. 
2157 4-28 
POR TEKER QUE AUSENTARSE LA F A M I -lia se veude todo el mobiliario y enseres de una 
casa y el derecho á esta, está situada en uno de li-s 
mejores puntos y acreditada: informarán en la som-
brerería La Barata, Salud entre Galiano y Rayo. 
2188 4-28 
SOL NUMERO 84. UN JUEGO DE SALA Ln:s XV $40, uu escaparate $17, un jarrero $10, 
un aparador $10, tocadores á $8, un lavabo $12, una 
buena mesa de sastre para cortar, camas á $10, sillo-
nes Vieua á $5, ídem amarillos á $1, mesas corro-
dera $15, bufetes á $8, una máquina Singer $6. 
2115 4-26 
M n e M e s b a r a t o s 
Juegos de sala Luis X I V , Luis XV, Alfonso X I I I 
y Reina Ana á precios de quemazón; escaparates cao-
ba, nogal y fresno á la americana con lunas de espe-
jo y sin ellas, idem de caoba, doble frisa, doble perla 
nuevos y de uso; bastidores, peinadores, lavabos y 
veladores de todas eloses, mesas de corredera de tres 
á seis tablas, aparadores chicos y grandes, jarreros y 
palanganeros con y sin mármol y todo lo concernien-
te al ramo de muebles y al alcance de todas las for-
tunas, 1000 camas de hierro de lanza y carroza con 
abrazaderas en las columnas; de once pesos para a-
rriba: lámparas y cocuy ei as hay donde escoger; en 
prendería nn gran surtido de sortijas, prendedores, 
pulsos, candados, dormilonas y botonaduras con bri-
llantes á precios sin competencia; candados y dormi-
lonas de oro desde un peso para arriba; un pianino de 
Erard con poco uso muy barato. 
L A C E N T E A L 
Almacén 
u-a. vjjiavjLxt.aij 
de muebles y joyas. Aguila 215 y 132, entre 
Monte y Estrella. Telefono 1301. 
2073 4-25 
f 
i fPPf I P 
• * ! d e l § \ 
Específico probado de la G O T A y R E U & I i y ^ S M Q S , calma 
dolores los mas fuertes. Acción ¡ironía y s< ¿ui'íi un Lodü5 tos perioc 
del acceso. ir"" 
5'. COK i\a 6 HjWfO, 28 fe u Sa f.t-C. küUo I A b I 3 . 
V E N T A P O í l M E N O f t . - (íl-i T O f i J A S ÍIA'S 1 " í (i.l AIJ 1 , \ a Y DROCJUeRI* 
R I C A en C A F E I N A , TEOEROM1N A. CUH'l ' i rNTE y ENCARNADO 
Elixir, Vino y Granulado 
Extractos f lu idos , Past i l las , Pi ldoras, Pf.cnoia de K o l a tostada 
TÓWiCOS ESEeidñLrf.EílTE REGÜtíEnADORES 
Vnieott producios cspOiíllíiefvl dos con éxito cu los hospitaios de Parlü, desde 1884 por los 
8. s. Docloics : D i • j A i u 11 >: -! "• i-, A i •  M KTZ, lln;uAni). DUUIAN, HAI.M;/,. MUXNRT. etc., 011 la 
i l n e m i u , Conyalcceuclas, todcs las IJifaljres, D i . » n . ; -!:)., IHabeto, 
üiby~Sr,o.i'.'!», H'osüiiii.-iu, oariH -ncio TIS'CO Ó intfteotunl. 
9 Tf i>.7ír. fus eíií • - 3 .tí«f?. .?<• r-tniti — O .'Zctl. <l,: «ira — .1 ÍH;r:<nii<in ríe Honor. 
P a r í s , 36, me Coq. aiierc, F/.RMAUA del BANCO ác FKANCIA. — En IJ<I ¡ ¡ub t ina : JOSÉ SASUA. 
•5V 
íl 5'ÍJIO dfe í ' c p i o n a Oe j r c snB es el mas precio-o dj 1 
conllonc la libra mnicular. el hierro hórnálico y el fosfato dé cal dt 
vaca, es el único reconstltuyenlé natural y coiíipleio. 
mu do 
la san 
oulenes la fatiga y ía.s Imiuielmics minau léntamcnlc 
suorirae los peligros del crecimiento en lo» jóvenes', se 
mádie durante la lactancia. 
La P c p t o n a Véf r i t s t i é ea adoptada ¿ ü c i a l m e n t e por J.J Avinada y 
JOB Hospitales do V a r i s . 
OEFRESHE es el priuicr preparador del Vino de. i 'eptotnt , besconíiar de Jas imiUcioiaes, 
.« POR MUNOH : E a lod.m Ja« hueag* y- w ^ 
uüfro á toa ancianos, 
oslieuc las fiioizas de la 
nso á 
X j o s ^ S i C ü T J C T O S d .e l a , 
antea ¡SO?, rae Ssint-Honcrf) 
m i u - m i m i t * m a t í é m u i m m M ^ i m ^ m a k 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
t* A loa o u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n s u fabrioaolon. • 
2 ° A l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y A l a s u a v i d a d : del p e r í u m a ! 
P E R O C O G I O S E P U E D E FALSBiFlCAFS ESTOií* P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i t H r con « u r ep t i i a cUiu , 
advertimos á los Coneumidores para qn» no BO dojen engañar . 
LOS VERDADEROS PB0DOST03 SE VENDEN ÍH 10DÁ& LES CASAS HGNDIUILES GE PERFWBIA T DSOQUERIA 
S a es i -v la f r o s i o c , d o I c a r i a e l C a t & l o c r o I l l i a s t r a t a o . 
I m i t a e l e ffiíerzíís, d i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t t t r a s , etc. 
ta tildas la rurmnolas P'.iaf. ^3, roe Drouot. "-"VCÓÍ 
í e s ? 
'= Se ha experlmenlado con el mayor óxlto en siete grandes hospitales de París, contra CONSTIPADOS, BMONOUITIS •VSMAS § 
1= CATARROS de los BnóxQuiosy de la VEGIGA, A.FECGIOSES LA t ' i; L, PICAZUNÍ-S. — El ^ i q u i t r á o . Ouyot, iior s ü coinrio- = 
'= siclón, participa de las propiedades del Aguado Vicliy, siendo mucho más tónico. Asi os une posee uí'a e'ícácia potable i 
bi contra las ENFEUMEDAOES DRI. ESTÓMAGO. Como lelo el mundo sahe, del aUiuitrán raetllcluül es de donde ê sacan los i 
_ principios antisóiaicos más ellcaccs; por esta razón durante los calores del verano y en Ueinpo de ctíldémiá el A lda l t r áa s 
kg Gayot es una bebida proservativae higiénica ano reOoscay puníica la sangre. Un frasco púeac servir para preparar dore i 
' i litros de agua de alquitrán. Una Ouclinrfida do las tje cl-.fe hasta para c-Kla vaso do ;;gua, - Las persouas .nic no nuedén I 
11 beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de ahioUrán tomando dos ó tros c&psulas Ouyot. linnvdi.-i ( . r . - i W 5 | ^ s A i 
' 1 antes de cada comida. La tós más tenaz so calaia en pocos días. Las Chp -niar. Cuyot uu son otra cotia w oi AiaultTÜa s S y r ' S i ' ü 
t i Ouyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 60 capsulas blancas; sobre cada cánsuia '-á impreso o; nombro Ouyot. f i * 
o Esta preparaoión serft muy pronto, asi lo espero, universolmeuts adoptada.» - Prctíwr BAÍIS, HWiw del Hospital S. liiij.éa P-iis. 
_ l | Rechácese, como fals¡flcaoión: todo frasco de A l q u i n - á n Ouyot {Uc<.r ó Oicsulss) gua no lleve las sen fin : 19, rúa Jiicob F a r i 
<r < y « y < y < ^ c r ^ - i ^ ^ i ^ ^ i ^ n ^ r ^ » 
I m p t " del " D i a r i o de la M a r i n a / ' K ic la 89. 
f ? 
